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r L ^ h , y« mbre- En t0d0S 103 Países han conseguido una Avia-
ción útil y eficaz se ha llegado a este resultado por constantes esfuerzos en 
Ínri!n0VaC del materia1' cuando éste era insuficiente, y por intensa labor 
en la preparación de los aviadores, cuando se adver t í a que éstos no se mos-
traban al nivel de la función. Se ha dado con m á s frecuencia el primer caso 
que el segundo; mas no ser ía dificultoso seña la r a lgún país en que, a pesar 
tíe la excelencia de las máquinas , los accidentes y percances desgraciados se 
sucedieron durante a lgún tiempo de manera alarmante, por fa l ta de habili-
dad o entrenamiento en los aviadores o por carencia de organización. 
Son, pues, elementos indispensables en una aviación útil, el hombre, el ma-
terial, la org-anización y los medios de preparación y entrenamiento. 
En la ú l t ima Vuelta a E s p a ñ a y en casi todos los acometimientos o em-
peños de aviación emprendidos por los españoles, en equipo o individualmente, 
ha sobresalido siempre el elemento humano sobré todos los otros. Y ha sobre-
salido de tal manera, que la diferencia se ha hecho m á s visible y aparatosa. 
Las escasas líneas de aviación comercial que en nuestro país existen son laa 
que proporcionalmente han registrado menos accidentes en el mundo entero; 
en las campañas marroquíes, n i los medios ni el material estuvieron a la al-
tura de la tensión, de la audacia, de la resistencia y de la pericia de los 
aviadores; en los cer támenes internacionales o en las exhibiciones que dentro 
de E s p a ñ a se hacen, se ve siempre la desproporción entre las condiciones de 
los aviadores españoles y el material que manejan; ahora mismo va a con-
tinuar su vuelo ese muchacho mon tañés que se ha empeñado en llegar a 
Méjico por tan largos y difíciles caminos, y no ha sido el ambiente, no han 
Sido los medios, ni mucho menos las facilidades de entrenamiento, lo que 
suscitaron en él el propósito y la fuerza, sino que fueron casi exclusivamente 
las condiciones de su voluntad las que le mantuvieron frente a todos los obs-
táculos y suplieron a todas las otras deficiencias. 
Si en algo abundan los testimonios de propios y de extraños, si algo hay 
en este orden de cosas suficientemente demostrado, es que puede E s p a ñ a dis-
poner del elemento principal para constituir una Aviación: entusiasmo, inte-
ligencia y capacidad inagotable de heroísmo. Pero es igualmente cierto que 
faltan todos los otros requisitos. Nuestros aviones de caza m á s modernos 
alcanzan una velocidad de 240 k i lómetros por hora, cuando los aparatos des-
tinados a lo mismo, que se hallan corrientemente en uso en países extranje-
ros, llegan a 420 y hasta a 440 k i lómetros . Nuestros aparatos de bombardeo 
puede decirse que no existen, porque no es propio calificar as í a los "Havi -
lland", que datan del año 1914, n i a los "Breguet", que no es tán hechos para 
transportar las armas indispensables. Del material de defensa no hay siquiera 
para qué hacer mención pues la I V Vuelta ha puesto bien de manifiesto todo 
lo que necesitan bases y aeródromos. 
No puede ser buena, naturalmente, la organización general cuando faltan 
elementos necesarios, cuando hay pilotos que se pasan meses enteros sin vo-
lar, cuando se carece de las escuelas precisas y no se cuida de la propaganda 
para crear afición en la gente joven y hacer entre ella la selección que con-
viene; cuando, en una palabra, no hay suficientes instituciones permanentes 
que se encarguen de ir renovando de continuo el personal, adiestrándolo, man-
teniéndolo en forma, habi tuándolo al conocimiento y manejo de los úl t imos 
adelantos, que en pocas ramas de la mecánica va tan rápido el progreso o 
son tan frecuentes las transformaciones como en és ta . Y no queremos dete-
nernos en los chocantes defectos de uniformación, que también se advirtieron 
en la Vuelta. 
No somos los primeros en llegar a esta conclusión: excelentes los pilotos, 
pero deficiente todo lo demás. N i en calidad n i en cantidad es adecuado el mate-
r ia l que existe; no tenemos elementos complementarios y de defensa; la or-
ganización es visiblemente incompleta; no hay esas reservas que todos los 
países con Aviación preparan y mantienen cuidadosamente y que están cons-
tituidas por millares de jóvenes instruidos y entrenados, aunque no en activo, 
tan necesarios en un momento dado para suplir las bajas o proveer a los au-
mentos de plantilla. 
En tales condiciones, no hay propiamente Aviación. No pretendemos en 
este Arma del aire innovaciones en desacuerdo con nuestra política de paz o 
con nuestras posibilidades económicas. Indicamos sólo que es menester equi-
parar todos los elementos esenciales que la constituyen. A veces han sido 
calificados de suicidas nuestros aviadores. Que el material y la organización 
se hallen a la altura o dejen, por lo menos, de desmerecer de esas condicio-
nes de destreza y de valor. 
Haciendo la revolución El Cardenal Verdier ha 
en Méjico 
Los secuaces de Garrido Canabal 
se llevaron las máquinas de escri-
bir del ministerio de Agricultura 
"La Prensa", de San Antonio de Te-
jas, recibe de Méjico el siguiente tele-
grama: 
"MEXICO, D. F., junio 22.—Como 
plaza conquistada que se tiene que de-
ja r al enemigo, destruyendo o secues-
trando todo lo que dentro se encuen-
tra, así los garridistas procedieron en 
la Secre ta r ía de Agricul tura, l levándo-
se hasta las máqu inas de escribir. 
Según fuimos informados por algu-
nos empleados que cont inúan en esa 
dependencia federal, los elementos que 
trajo el licenciado Garrido desde Ta-
basco, aprovechando la ausencia del t i -
tu la r de la Secretar ía , al ocurrir los 
ú l t imos acontecimientos, se llevaron 
cuadros, papel, cintas de máquinas , las 
que embarcaron con sus enseres perso-
nales para Tabasco." 
» * * 
MEJICO, 9.—El señor Vázquez Ve-
la, al posesionarse del cargo de secre-
tar io de Educación, ha anunciado su 
propósi to de llevar a la prác t ica simul-
t á n e a m e n t e en una escala nacional el 
programa de educación socialista, de 
acuerdo con lo que prevé el tercer ar-. 
t ículo de l a Consti tución. En una de-
claración hecha a la Prensa dice: "Pa-
r a convertir en provechosa realidad la 
reforma del art ículo tercero de la Cons-
t i tución se h a r á un intenso trabajo de 
unificación de la orientación ideológi-
ca y la labor de los maestros en los 
diferentes centros escolares. También 
es indispensable coordinar las activida-
des y desarrollo del proceso educativo 
de los que dependen directamente del 
Departamento de Educación de las mu-
nicipalidades y de los Estados. Debe 
haber un solo sistema educativo, cuyas 
finalidades deberán ser claramente 
comprendidas por los maestros.—Uni-
ted Press. 
regresado a París 
PARIS, 9.—Ha regresado a la capi-
ta l el Cardenal Verdier, Arzobispo de 
Paris, procedente de Checoslovaquia, 
donde, en calidad de legado del Papa, 
ha presidido el Congreso Católico. 
F u é cumplimentado en la estación 
por el ministro de Checoslovaquia y la 
señora de Osuski, a los que expresó su 
agradecimiento por la acogida entusias-
ta de que ha sido objeto en Checoslo-
vaquia. 
I n d i c e - r e s u m e n 
E l Gobierno yugoeslavo 
tiene 250 votos 
BELGRADO, 9.—Esta m a ñ a n a so 
han celebrado en la Skupchtina las elec-
ciones para designar los miembros de 
las cuatro Comisiones parlamentarias. 
Estas elecciones colocaban frente a 
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L O D E L D I A 
A l fin, la guerra 
A l fin la guerra de tarifas con Fran-
cia, no deseada pero tampoco temida. 
E s p a ñ a no podía entregar a nuestros 
vecinos una gran parte de su comercio 
exterior, atada de pies y manos por ta-
sas, aranceles, contingentes e impues-
tos interiores. Ahora las mercancías 
francesas p a g a r á n al entrar en Espa-
ña los derechos de la llamada «prime-
ra columna» del Arancel, que es la que 
funciona en tiempos de guerra, pues la 
«segunda columna» de las tarifas aran-
celarias es la de los tiempos de paz. 
Asi , por ejemplo, las medias y calce-
tines de seda que pagan por la segun-
da columna 84 pesetas oro el kilo, pa-
ga rán ahora 210 pesetas oro. 
Cuando el primer día de este mes 
anunciábamos la posibilidad de la gue-
rra de tarifas con Francia, dijimos que 
una sola posición teníamos que adop-
tar los españoles: la de estar con el Go-
bierno, unidos y solidarios, apoyándole. 
Hac ía catorce años que no en t rábamos 
en guerra de tarifas con la vecina Re-
pública. 
Triste cosa es la guerra, aunque sólo 
sea de tarifas; pero una vez sobreveni-
da, sin nuestra culpa, tomémosla en se-
rio y llevémosla hasta donde sea pre-
ciso. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Unas declaraciones del 
ministro de Hacienda 
Llamamos la atención del lector so-
bre unas manifestaciones del señor 
Chapaprieta, que aparecen e nesta mis-
ma página. E l ministro de Hacienda 
distingue acertadamente, en el proble-
ma monetario que actualmente tiene 
planteado España , dos aspectos funda-
mentales. 
El primero, la solución de los atra-
sos del Centro de Contratación y la ne-
cesidad de una serie de medidas que 
contribuyan a poner claridad alrededor 
de los créditos con que se ha ayudado 
hasta ahora la política monetaria de 
los úl t imos años. 
Pero el señor Chapaprieta compren-
de que cualquier solución de momento, 
aunque reúna el máximo de aciertos y 
de paso proporcione beneficios al Te-
soro sería, a la larga, ineficaz si la ba-
lanza de pagos continuara deficitaria. 
Este problema escala a la sola com-
petencia del ministro de Hacienda y 
es tá enlazado nada menos que con toda 
la política comercial de España . Hace 
bien el señor Chapaprieta en reclamar 
part icipación en los Convenios que ac-
tualmente se discuten. No pueden exis-
t i r ruedas libres en la organización de 
nuestra vida económica, y por eso he-
mos pedido con insistencia la creación 
de órganos superiores de enlace, que 
den orientación, unidad y permanencia 
a nuestra política. 
Recogemos también con complacen-
cia la noticia de la reducción del tipo 
del descuento comercial del Banco de 
España . Esperamos que esta medida se 
extienda a los que rigen en otras ope-
raciones y que se continúe en el cami-
no emprendido con menos parsimonia y 
más decisión. 
Rusia, "reaccionaria" 
LAS SESIONES HAN QUEDADO SUSPENDIDAS I N D E E i D A H E 
. » — — 
pide aviadores a Suecia, pero este 
Gobierno se h a negado 
Cuatro temas para que 
Inglaterra medite 
Un artículo del "Giornale d'ltalia" • 
El conflicto aparece ahora como 
un pleito angloitaliano 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 9.—Mañana celebrarán Con-
sejo los ministros británicos, y el jue-
ves se llevará a la Cámara de los Co-
munes una amplia discusión. Tema obli-
gado se rá en ambas reuniones, la si-
tuación inglesa en el conflicto ítaloetío-
pe. No diremos que con inquietud, pero 
sí con interés, aguarda la opinión ita-
liana el veredicto que se pronuncie en 
estos concilios tan escasamente concilia-
dores. 
Desde la misma puerta, antes de que 
se encierren a deliberar, " I I Giornale 
d' l talia" dice hoy al Gobierno británico 
cuatro temas para meditar en unos tér-
minos que saben a contratación. Hace 
doce años que se presentó Abisinia en 
la Sociedad de las Naciones pidiendo 
lugar; Inglaterra se opuso. En cambio, 
I tal ia y Francia acogieron a los more-
G E S T I O N E S E N I N G L A T E R R A D E L S E C R E T A R I O 
D E L A S O C I E D A D D E L A S N A C I O N E S 
SCHEVENINGEN (Holanda), 9.—Oficialmente se anuncia que la confe-
rencia de mediación para resolver el conflicto ítalo-abisinio se ha aplazado 
indefinidamente. 
Con esto se dan por fracasados los esfuerzos de conciliación, puesto que 
el plazo concedido expira el día 25 del corriente. Después de esta fecha la 
disputa ítaloabisinia deberá ser sometida a arbitraje, y si los cuatro árbi t ros 
no pueden designar un quinto miembro neutral, antes del día 25, deberá desig-
narlo el Consejo de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, se cree que Ingla-
terra, I t a l i a y Francia ha rán todo lo posible para convencer a los miembros 
de la Comisión que convengan en la designación del quinto miembro para 
eliminar la posibilidad de la reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones. 
PROVINCIAS.—Se proponen medidas 
de saneamiento de la burocracia mu-
nicipal bacerlonesa.—Hallazgo en un 
pozo de Montjuich de un importante 
depósito de armas.—(pág. 3).—Des-
pués de declarar los procesados y de 
la prueba testifical, informa el fiscal 
ante el Consejo de guerra de Albacete 
(página 4). 
EXTRANJERO.—Se ha llegado a la 
ruptura en la Comisión de concilia-
ción ítaloetíope; el Gobierno abisinio 
ha pedido al de Suecia aviadores, pe-
ro éste se ha negado.—En este mes se 
firmará el concordato con Yugoes'la-
via.—Cien mi l hombres cuidarán del 
orden en P a r í s el día 14 (pág. 1). 
de los partidos de la oposición, figuran-
do ai frente de estas úl t imaá la lista 
Yeftich, el ex presidente del Consejo. 
Los resultados de las elecciones han 
mostrado que el Gobierno Stoyadino-
vich dispone en la C á m a r a de una ma-
yoría de unos doscientos cincuenta vo-
El corresponsal de "Le Temps" en 
Moscú envía a su periódico la noticia 
de que lo primero que se ha acordado 
en el Congreso de las mujeres comu-
nistas de Rusia ha sido pedir al Go-
bierno medidas de protección para la 
familia rusa, a la que el divorcio—y 
esto no solamente ocurre en Rusia—va 
deshaciendo. Si todavía resiste la ins-
t i tución es porque, a pesar de las leyes 
y las doctrinas corruptoras, muchos si-
glos de cristianismo y el propio senti-
miento natural dan a las instituciones 
familiares una solidez que desafía los 
esfuerzos de las m á x i m a s revoluciona-
rias. 
Las estadíst icas que cita "Izvestia", 
comentando esa petición de las mujeres 
de Rusia—pobres "emancipadas"—, son 
aterradoras. En 1934 el número de di-
vorcios es el 37 por 100 de los matr i -
monios; en el mes de mayo de 1935 esa 
cifra llega a 44 por 100. 31 periódico 
completa los datos sobre esta ruina ha-
ciendo notar que las dos terceras par-
tes de los matrimonios que se divorcian 
tienen a lgún hijo, y que solamente una 
décima parte de los padres cumplen con 
la obligación de atender a la prole que 
nació del matrimonio disuelto. 
Hay que creer, por consiguiente, las 
noticias que llegaron recientemente de 
Moscú acerca de los niños abandona-
dos, pero no hemos de referirnos hoy 
a ese aspecto del problema. Queremos 
subrayar que, cuando se habla de d i -
vorcio, es costumbre entre los defenso-
res de la insti tución negar los daños 
que ocasiona a la familia y a la socie-
dad. He aquí que Rusia, la m á s radical 
en la teoría y en la práctica, g r i t a aho-
ra por boca de sus mujeres y de sus 
periódicos contra el divorcio, y el co-
rresponsal de "Le Temps" cita esta fra-
se del "Izvestia": "La ligereza en los 
asuntos de la familia es un crimen y 
la depravación una ofensa contra la 
moralidad del régimen soviético". 
A u n hay más . E l diario pide que se 
prohiba el divorcio en los casos en que 
el matrimonio tenga hijos. Ley inútil 
si llega a implantarse, porque el resul-
tado seria la supresión de la prole. No 
de otro modo se compor ta r í an quienes 
han sido educados por los maestros so-
vietistas. En este caso, la lógica está 
de parte de los que abandonan sus de-
beres; pero es tá bien que haya sido en 
Rusia donde tan pronto se ha visto la 
lección. Sin la familia, n i la sociedad 
comunista puede vivir . 
!li'gjl:illlH:ill!B;!lllHllllB'¡l!lli;!!l«!lllli!ll¡l«'lim!ll; • 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
do? en E L DEBATE 
SCHEVENINGEN, 9—El conde Mariscott i y el signor Montapa, los ár-
bitros italianos, han acusado de "sabotage" al profesor Gas tón Jeze, técnico 
francés por Abisinia, que informó ante la Comisión de arbitraje. Los dos ár-
bitros italianos alegan que Jeze, al insistir en querer hablar sobre las fron-
teras, tenia aparentemente el propósito de poner a la Conferencia en una si-
tuación sin salida. Mantienen además que el profesor sabía perfectamente que 
los Gobiernos italiano y abisinio, por notas cambiadas el 15 y 16 de mayo, 
nos huéspedes. . ¡Las vueltas que da el habían conVenido en dejar la cuestión de la delimitación fronteriza fuera de 
mnnnrti 
la discusión de conciliación. 
Han declarado también que el profesor adoptó esa actitud porque sabía 
que I ta l i a p resen ta r ía documentos que hubieran determinado que Abisinia hu-
biera perdido su caso en Scheveningen. 
Los italianos alegan que é s t a ha sido la causa de su protesta contra el 
hecho de que Jeze hablara de fronteras O-
y también el que no puedan aceptar aho-
ra la idea de nombrar un á rb i t ro adi-
cional, como ha sugerido Jeze.—United 
u do!
Hoy, a sólo doce nudos de tiempo, 
es Inglaterra quien defiende a Etiopía, 
y es I tal ia, con el viento a favor de 
los franceses, quien no puede transi-
gi r con la esclavitud africana. He aquí 
la primera cosa que nos dice " I I Gior-
nale d ' l ta l ia": "Si nosotros nos equi-
vocamos, también se equivocó Inglate-
rra. Y así es, aunque la equivocación 
corra en sentido contrario". Segunda 
cosa: "Vamos a ser claros. Usted, Ingla-
terra, tiene ya a medio mundo para si. 
Son cuatrocientos cuarenta y cinco mi-
llones de hombres los que hoy cantan 
Press. 
El secretario de la S. de N. 
El Concordato yugoeslavo 
se firma este mes 
LONDRES, 9.—Los ministros de Ne-
^gocios Extranjeros y Asuntos de la i E | d í a 2 0 m a r c h a a Roma e| 
el "Dios salve al Rey"; I ta l ia en cam - i | de N¿cion(¿ sir Samuel Hoare 
bio, es pobre en expansión. A nombre y han celebra¿0 una conferencia 
con el señor Avenol, secretario general 
mi-
de la justicia, Inglaterra debe dejarnos 
el camino libre". Tercera cosa: "Ya sa-
bemos que los propósitos pacifistas in-
gleses, su deseo de que la guerra no 
pisotee las orillas del Lago Tsana es el 
de evitar se remuevan las aguas que 
fecundan los campos bajos del Nilo, que 
da también la casualidad de que son 
ingleses; pero eáte temor debe desfechar-
se. A Inglaterra no le fa l t a r ían nunca 
aguas, aunque I ta l i a se embarcara en 
el Lago". Cuarta y ú l t ima cosa: Aten-
ción. "Es una l á s t ima olvidarse ya do 
los días claros de Stresa; romper de 
un trallazo de lát igo negrero aquellos 
acuerdos de hermandad. Pero es que, 
además, Inglaterra necesita no crearse 
enemigos. Los problemas de una nación 
imperialista son tantos, que puede te-
ner siempre necesidad de amistad, e in-
cluso de asistencia, por parte de los 
pueblos fuertes". 
Y nada más . E l lenguaje es claro. 
Estos cuatro puntos desde el periódi-
co que lleva mejor defendido el paso 
italiano en Abisinia son como una ad-
vertencia que se lanza atada a una 
piedra por la ventana del palacio mi-
nisterial de Londres. Veremos cómo in-
terpretan los ministros bri tánicos este 
detalle. Abisinia en tanto, ensaya can-
ciones guerreras por. sus tribus. Porque 
no hay que olvidarse, a fuerza de ver 
frente a frente a Inglaterra y a I ta-
lia, que todo nace de estas tierras etió-
picas recluidas en su vieja historia de 
tierra adentro, que viven recluidas y 
sin poder asomarse a l mar. 
No se olvide que es un hombre mí-
nimo llamado Haile Selassie, empera-
dor de tribus, el que ha puesto en pie 
con su política a los m á s recios polí-
ticos de Europa. Porque los que discu-
ten o quieren razonar a un lado y a 
otro de la mesa apenas si recuerdan, 
en sus fuertes golpes de indignación, 
que la mesa es otro pobre país .—G. V I -
SOLAS. 
de la Sociedad de Naciones. Este fué 
recibido después por el Rey, a quien más 
tarde visitó el ministro de Negocios Ex-
tranjeros. Avenol v e r á a Baldwin el 
jueves. 
x * « 
LONDRES, 9.—Después- de las con-
versaciones celebradas esta m a ñ a n a con 
el ministro de Relaciones Exteriores, 
Sir Samuel Hoare, y el ministro de 
Asuntos de la Sociedad de Naciones, 
Anthony Edén, sobre el conflicto ítalo-
abisinio, el secretario general de la So-
ciedad de Naciones, Joseph Avenel, v i -
si tó al embajador de Ital ia, signor Gran-
di, en la Embajada. 
Tanto las discusiones con los minis-
tros bri tánicos, como la conversación 
celebrada con el embajador italiano, no 
han revelado ninguna nueva proposición 
para evitar la guerra ítaloabisinia. 
Avenol cont inuará, sin embargo, el 
intercambio de puntos de vista hasta 
el día de su partida, el sábado próximo, 
y tiene el propósito de entrevistarse 
con Stanley Baldwin, vizconde Cecil y 
las autoridades del ministerio de Rela-
ciones Exteriores. 
Se cree también posible que visite 
al nuevo ministro de Abisinia en Lon-
dres, Mar t ín . 
Una negativa de Suecia 
ESTOCOLMO, 9.—El periódico «Sto-
ckholms Tidningen» dice que el empe-
rador de Abisinia ha pedido al Gobier-
no sueco que autorice a alistar cierto 
número de aviadores militares suecos 
como instructores. 
E l Gobierno sueco se ha negado cor-
tésmente a esta petición alegando que 
la Aviación sueca tiene necesidad de 
todos sus oficiales. 
La petición fué hecha por mediación 
del general Virgin, consejero mil i tar 
del Negus. 
(Más información en tercera plana) 
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E L " P L A N D E D E F E N S A " 
nistro de Justicia 
BELGRADO, 9.—El periódico «Nmos-
ti», de Agram, anuncia que el minis-
tro de Justicia que ha sido autorizado 
para f irmar el concordato con la San-
ta Sede, m a r c h a r á a Roma el 20 de 
jul io . 
Hasta ahora, las relaciones entre 
Yugoeslavia y la Iglesia se regían por 
diversos convenios del año 1874. 
L a milicia ferroviaria 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—El Papa ha recibido hoy 
a los oficiales superiores de la milicia 
ferroviaria, que fueron condecorados 
por él a causa de la actividad y el en-
tusiasmo que pusieron en facili tar el 
transporte de los peregrinos durante el 
Año Santo. E l objeto de la audiencia 
solicitada era agradecer al Pontífice las 
distinciones. Acompañaban a los ofi-
ciales el cónsul general de las milicias, 
Raffaldi, y el inspector general de los 
capellanes de la milicia, Monseñor Ru-
bino. 
E l Pontífice, en su alocución, les de-
claró que t en ía que darles las gracias 
por haber favorecido la grandiosa ce-
lebración y añadió que en las relacioneá 
que tiene todos los días con los que 
viajan, oía a menudo grandes elogios 
de la obra de las milicias, lo que le 
complacía vivamente.—Daffina. 
* * * 
-ROMA, 9.—S. S. ha regalado a Mon-
señor Ruffini , secretario de la Congre-
gación de Seminarios un cáliz de oro 
con motivo del 25 aniversario de la or-
denación sacerdotal de Monseñor. Acom-
p a ñ a b a al regalo una carta de felicita-
ción.—Daffina. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 9.—El Consejo de Ministros 
celebrado esta m a ñ a n a en el Elíseo ha 
adoptado acuerdos importantes. A tra-
vés de la escueta nota oficiosa, aquí sin 
posible ampliación, adivínase la trans-
cendencia de dos de sus resoluciones. 
Una de ellas establece el «plan de de-
fensa» de Pa r í s para el día 14, carac-
terís t ica de los tiempos que corremos, 
el que el Gobierno de uno de los pue-
blos m á s tranquilos de Europa haya 
de estudiar la celebración de la fiesta 
nacional por excelencia, un verdadero 
supuesto táctico y casi es t ra tégico. Se 
reunirán más de cien mil hombres en-
tre Ejérc i to y fuerzas de Seguridad, sin 
contar seis mil gurdias móviles, y tres 
mil republicanos, agentes de circulación, 
policías, etc. 
Conforme a los planes trazados en-
tre el Gobierno y el jefe mil i tar de 
Par ís , parte de las fuerzas e s t a r á dedi-
cada a servir de mampara entre los re-
publicanos que avanzan del Este y los 
fascistas que l legarán del Oeste. La 
otra parte se la reservan; colocados en 
lugares estratégicos para acudir a la 
parte del «frente» donde pudiera ser 
necesario un refuerzo. Los manifestan-
tes, a su vez, andan movilizándose tan-
to espiritual como materialmente, lo 
mejor que pueden. L a Rocque. del que 
cada día se ocupa m á s la Prensa, con 
los naturales efectos propagandíst icos, 
ha asegurado en un discurso en Mou-
veau, que es tá p róx ima la hora de su 
triunfo de hecho. «Moralmente ya lo 
hemos logrado—añadió—por los ataques 
de que nos hace objeto la izquierda toda 
atemorizada, y que prueban nuestra 
victoria». El frente cartelista contesta 
editando unas proclamas con profusión 
fijadas en los muros de Paris. L á s t i m a 
que no podamos transmitirlas ín tegras 
por falta de espacio, para solaz de los 
que aman la deliciosa literatura latigui-
llesca. E l párrafo final, por ejemplo, 
contiene estas frases: «Hacemos jura-
mento de quedar unidos (firman los ra-
dicales-socialistas, los comunistas, los 
socialistas, la Liga de los Derechos del 
Hombre—que ha acordado expulsar de 
su seno a Herriot—y otros partidos más 
insignificantes) para defender l a demo-
cracia, para poner nuestras libertades 
fuera del alcance de los fascistas, des-
armar y disolver las Ligas, dar pan a 
los trabajadores, trabajo a los jóvenes 
(¿qué reservarán a las personas mayo-
res?) y al mundo la gran paz h u m a n a » . 
Es de esperar consigan esto últ imo 
por obra de su juramento, y sobre todo 
por gracia de los cien y pico mi l sol-
dados que se movilizan. 
E l otro acuerdo del Consejo de mi-
nistros en la apariencia de Insig-
nificancia administrativa hab rá de dar 
m á s guerra sin duda que todos los pre-
parativos para el aniversario de la Bas-
t i l la . T r á t a s e de que todos los departa-
mentos ministeriales designen sendas 
Comisiones que hab rán de estudiar la 
simplificación y racionalización de loa 
respectivos servicios. De ahí, por otra 
parte, lo curioso del caso. Los Ministe-
rios o Subsecre tar ías creadas por razo-
nes polít icas (algunas tan recientes co-
mo la subsecre tar ía erigida por Laval) 
h a b r á n de dictaminar que sus organiza-
ciones parecen innecesarias. A los de-
partamentos se envían hoy delegacio-
nes de un inspector de Hacienda y un 
miembro del Consejo de Estado para 
que supriman el método — tan francés 
como español—de las acumulaciones de 
sueldos y gratificaciones. Digo método 
y no vicio, porque ni aquí, ni creo que 
allí—en España—sabe ya nadie a cien-
cia cierta dónde termina el uso y co-
mienza el abuso. 
A un señor le asignan quinientos fran-
cos o cincuenta duros de sueldo, advir-
tiéndole explíci ta o impl íc i tamente de 
que por otro lado le proporcionarán su-
ma análoga. Con lo que nos engañamos 
todos mutuamente y se continúa la far-
sa política presupuestaria y hasta so-
cial, ya que al funcionario se le da pie 
para que se instale en un plan de ser-
vicio y lujos que luego no podrá man-
tener. 
L a situación de Alemania 
EL 
ESTA MINO DE 
El Centro ha recuperado más de 
treinta días de los ciento vein-
te de su retraso 
Se repatriarán con los Bonos orflj 
unos cuarenta millones del oro 
depositado en Francia 
E L PRESUPUESTO S E PUEDE Y 
SE DEBE NIVELAR 
La campaña de Rossemberg y de Schi-
rach, ahora parece que sostenida por 
Fr ick , el ministro del Inter ior del Reich 
contra el cristianismo, e s t á siendo apro-
vechada con habilidad por la Prensa 
francesa para hacer propaganda anti-
alemana. Hasta el punto de que " L ' H u -
m a n i t é publica las persecuciones contra 
los católicos al lado y con el mismo in-
terés que las persecuciones contra los 
comunistas. E l fondo de "Le Temps" de 
ayer sobro la gravedad de la lucha es 
pir i tual planteada en Alemania, es re-
cogido también por muchos diarios y 
muy comentado por el público.—BER-
MTTDKZ CABETE. 
Manifestaciones del ministro de Ha* 
cienda, señor Chapaprieta 
L a importancia de la cuestión que el 
ministro de Hacienda ha sometido a 
la aprobación de las Cortes, el reem-
bolso de los Bonos Oro de Tesorer ía y 
la nueva emisión al 4 por 100, nos ha 
inducido a abordar al señor Chapaprie-
ta, que amablemente se presta a dedi« 
carnes unos minutos de conversacións 
—Con la operación que propongo—noa 
dice el señor Chapaprieta—tiendo a re-
solver otro asunto, que const i tuía para 
mí la m á x i m a preocupación de estoS 
úl t imos meses: la cuestión monetaria* 
Este es el aspecto de la operación que 
m á s me interesa. Bien e s t á la reducción 
del interés del seis al cuatro por ciento y¡ 
las economías que esta reducción sig-
nifica. Pero es más importante la se« 
gunda parte de la operación, su co-
nexión con el Centro Oficial de Contra-, 
tación de Moneda. 
Cuando llegué al ministerio de Ha-
cienda me encontré con este gran pro-
blema inquietante, que gravitaba sobra 
nuestra si tuación. Tres soluciones sa 
apuntaban como posibles: nueva sali-
da de oro español al extranjero, un em-
prés t i to oro exterior o una devaluación 
de la peseta. 
Ninguna de estas tres fórmulas podía 
agradarnos, ninguna podía adoptarse sin 
preocupación. Con la operación qua 
proyectamos, ei Centro Oficial de Con-
t ra tac ión de Moneda t e n d r á disponibili-
dades, el intercambio comercial pod rá 
normalizarse y el Centro se pondrá al 
día en el suministro de divisas. Que-
da, pues, el problema monetario resuel-
to en su aspecto apremiante. Y aui | 
creo que podremos intentar la repatria-
ción del oro español depositado en F r a n ^ 
cía. Yo tengo la creencia de que po-
dremos reimportar, cuando menos, unoa 
cuarenta millones de pesetas. 
— ¿ N o se in t en t a rá nada más en po-
lítica monetaria? 
—Claro es—nos dice el señor Chapa-
prieta—que lo que ahora se realice nfl| 
es m á s que el principio. De nada ser» 
vi rá que nos pongamos en este momeru 
to al día en el suministro de d iv i sa í \ 
si la balanza de pagos cont inúa sienda 
deficitaria. A corregirla tiene que ten-
der nuestra política, y por eso misma 
he reclamado yo la parte que al minis-
terio de Hacienda le corresponde en la 
actividad de Tratados y Convenios, qua 
hasta ahora venían haciéndose entra 
el ministerio de Industria y el de Es-
tado, sin contar para nada con éste . 
L a i m p o r t a c i ó n de capitalefll 
— ¿ C r e e usted sinceramente en la ira-
portación de capitales, señor ministro í 
—No solamente creo, sin» que ea 
un hecho real. E l decreto que publ iqué 
va surtiendo su efecto. La prueba m á a 
fehaciente es és ta : cuando me hice car-
go de la cartera de Hacienda el Cen-
tro tenía un retraso de unos ciento vein-
te d ías en los suministros de divisas* 
En la actualidad se ha reducido el re-
traso en m á s de treinta días. Esta ú l -
t ima temporada se han servido las pe-
ticiones a ración doble, es decir, en un 
solo día se servían los pedidos de do34 
Puedo asegurarle que en los ú l t imoa 
dias hemos tenido exceso de divisas, 
después de satisfacer las demandas da 
la jomada. 
— ¿ C a p i t a l español o extranjero? 
—Creo que es reimportación de capi-
tal español. Y observe que esta abun-
dancia de divisas se produce precisa-
mente en una época "seca", cuando el 
comercio de nuestra exportación se en-
cuentra m á s paralizado. 
Mis impresiones a este respecto son 
optimistas, y esto vendrá a reforzar la 
situación del Centro. Porque creo que 
en el curso de este verano se han de 
acentuar las reimportaciones de capi-
tal español. La mayor parte de nuestros 
compatriotas que tienen sus capitales 
en el extranjero lo han depositado en 
cajas fuertes: Zurich. Ginebra, Bayona, 
Par í s . Con seguridad muchos de ellos 
aprovecharán el regreso del veraneo 
para traer su capital. 
Los Bonos oro en el extranjero 
L a conversación sobre re importación 
de capitales vuelve a llevarnos al tema 
de los Bonos oro. 
— ¿ Q u é ocur r i r á con los Bonos oro 
en poder de extranjeros? 
— M i propósito, desde luego, es l la-
mar a conversión también a los tene-
dores extranjeros, a conversión volun-
taria. En el caso de que convenga, los 
que no acudieran a la conversión ser ían 
llamados al reembolso. 
Contamos ya con el ofrecimiento de 
diversas entidades para las operaciones 
subsiguientes a la nueva emisión de Bo-
nos oro, que han de servir de base pa-
ra la futura actuación del Centro. 
M i intención es llevar el proyecto in-
mediatamente a la práct ica . Creo qua 
no encon t ra rá serias dificultades y que 
en principio, incluso las oposiciones, es-
tán de acuerdo sobre la conveniencia 
de la operación. Es posible, sin embar-
go, que el proyecto sugiera un debata 
sobre política monetaria en la Cáma-
ra. Yo he Informado ya en la Comisión 
de Hacienda y al proyecto no se le han 
(Continúa a l final de la primera columna 
de segunda plana) 
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A y e r q u e d ó aprobada l a base pr imera de 
l a ley de J u r a d o s mixtos 
"No se va a u n a re forma honda, sino a i n t r o d u c i r 
poco a poco mejoras sociales" 
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Sesión veraniega, un poco lánguida. 
En el ambiente noticias de prórroga 
dp sesión, de sesiones nocturnas, de 
prolongación de la temporada parla-
mentaria. Por el momento no se cum-
ple ninguna. Tenemos la sesión corrien-
t e ha«ta ]as nueve y nos limitamos a 
aprobar el proyecto de construcción de-
dos barcos minadores y la base pri-
mera de la ley de Jurados mixtos. 
En el primero de estos debates con-
sumió un turno, con ayuda del ampli-
ficador, el señor Carranza; otro el se-
'fior Alonso Rodríguez; otro el barón 
de Cárcer, e intervino con unas ob-
servaciones el señor Solé de Sojo. Por 
la Comisión lució sus conocimientos 
mar í t imos el señor Pérez Madrigal, y 
desde el banco azul pronunció unas fra-
ses el señor Royo Villanova. No hubo 
grandes cosas, y hacia media tarde el 
proyecto quedó aprobado y dejó la vez 
al de Jurados mixtos. 
Lo más discutido y, ciertamente, lo 
de mayor interés fué cuanto se refie-
re a los Comités de Empresa. La in-
novación que se trae ahora a España , 
como señaló el ministro de Trabajo, 
inspiraba recelos al señor Alvarez Val-
dés y al señor Fuentes Pila. El prime-
ro, sobre todo, veía tras del precepto 
. de la ley aparecer el fantasma del con-
t ro l obrero y de la intervención pro-
letaria en la gestión del negocio. E l 
señor Fuentes Pila se extendió, ade-
de Labandera, aunque es él quien está 
a punto de terminar con nosotros. 
La s e s i ó n 
Se abre la sesión a las 4.25, bajo la 
presidencia del señor Alba. En el ban-
co azul, los ministros de la Guerra y 
Comunicaciones. En los escaños, una do-
cena escasa de diputados. Las tribunas, 
casi vacias. Después de leída y aproba-
da el acta de la sesión anterior se pa-
sa al 
Orden del día 
La Cámara toma en consideración una 
proposición de ley del señor PIÑAN so-
bre fomento de la Industria pesquera. 
(Entra el ministro de Marina.) 
Sin discusión se aprueban los siguien-
tes dictámenes: De la Comisión de Agri-
cultura, sobre el proyecto de ley modi-
ficando el artículo primero de la ley de 
Policía rural de 8 de julio del 98. De la 
de Obras públicas, sobre la proposición 
de ley cediendo en pleno dominio al 
Ayuntamiento de Jávea determinados te-
rrenos sitos en la zona maritimo-terres-
tre. Otro de la Comisión de Suplicato-
rios denegando la autorización solicita-
da para proceder contra el diputado don 
Amador Fernández Montes por supues-
to delito contra la 'ey de Imprenta. Otro 
de la misma Comisión denegando las 
autorizaciones solicitadas para proceder 
contra varios diputados por la publica-
ción de artículos en distintos periódicos. 
Se pone a discusión un dictamen de 
la Comisión de Marina sobre el proyec-
to de ley relativo a la construcción de 
dos buques minadores. 
El señor CARRANZA consume un tur-
no en contra del dictamen. Hace uso 
del altavoz, y como no se le oye clara-
mente, un secretario le pide hable más 
alto. 
El señor CARRANZA se lamenta de 
las malas condiciones acústicas del Con-
reso. y dice que siempre que Intervie-
ne, sus discursos no pueden ser repro-
mas, a vanas consideraciones sobre ducidos por la Prensa, porque, al pare-
otros puntos del proyecto, expuestas en 
un buen discurso. 
El ministro expresó su criterio de 
gran sentido práctico y notoria pru-
dencia política. Lo importante es refor-
mar paulatinamente para ir perfeccio-
nando eetos organismos que entienden 
en asuntos que, por su naturaleza, in-
teresan a grandes sectores sociales. Ei 
ministro desconfia con razón de las 
transformaciones, que quieren ser hon-
das y quedar implantadas de un plu-
mazo. Por lo común no pasan del pa-
pel. E l camino es más modesto y más 
seguro y por él quiere Ir la ley que se 
* discute. 
Terminamos con el señor Fernández 
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- hecho más que ligeras indicaciones so-
. bre artgún detalle. 
Como se ha concedido un plazo de 
veinte dias para las declaraciones de 
los tenedores extranjeros, hab rá que 
, dejar que pase este plazo, de modo que 
, a primeros de agosto podrá llevarse el 
proyecto a la práct ica . Confio que es-
t a r á aprobada la ley a úl t imos de la 
semana próxima. 
Labor presupuestaria 
— Y ahora, ¿ a trabajar sobre el 
nuevo presupuesto? 
—Si. Pero no me gusta hablar de 
proyectos. Quiero más que nada hablar 
sobre hechos. 
— ¿ E n busca de la nivelación? 
—Creo que el presupuesto se puede 
y se debe nivelar. Seguramente el pre-
supuesto que presente será bienal, de 
acuerdo con las normas constituciona-
les en perspectiva. Entre 1936 y 1937 
el presupuesto debe ser nivelado. 
El ministro se excusa de darnos al-
guna orientación sobre sus propósitos. 
Es pronto todavía. Hay que trabajar 
durante el verano. 
— M i opinión, nos dice al f in, es que 
puede ser de gran rendimiento un au-
mento de la fiscalización. Esta ha em-
pezado ya a dar sus frutos en los úl-
timos datos de las recaudaciones men-
suales, en los que se aprecia un alza 
de veinte millones. El problema es tá en 
que el 50 por 100 de la riqueza nacio-
nal escapa a la contribución del Esta-
do. Cuando hace casi veinte años ocu-
pé la Subsecretar ía del Ministerio de 
Hacienda, siendo ministro el señor A l -
ba, en un presupuesto de 1.600 millo-
nes recuperamos en poco tiempo más 
de cien millones ¿Qué no se podrá ha-
cer en un presupuesto de cuatro mil 
millones ? 
— ¿Sin nuevos refuerzos contributi-
vos? 
—Con alguna modificación, pero tam-
bién con una fuerte restricción de gab-
tos. Hemos de abordar la cuestión do 
cer, sus palabras no llegan a la tribuna. 
(Risas.) 
Dice que no va a combatir al minis-
tro de Marina, de cuya personalidad ha-
ce grandes elogios. Considera que el pro-
yecto que se discute tiene una gran im-
portancia. Pide que se dé una orienta-
ción adecuada a la Constructora, que no 
funciona normalmente, debiéndose todo 
a la falsa creencia que tiene dicha Cons-
tructora de que el Estado tiene la obli-
gación de contratarle todos los barcos que 
se construyan. (Entra el presidente del 
Consejo.) Lee unas palabras del señor 
Gil Robles, pronunciadas para fijar la 
posición de la minoría de Acción Popu-
lar con motivo de una propuesta análo-
ga, en las cuales se dice que no todas 
las construcciones de barcos han de Ir 
forzosamente a parar a la citada Socie-
dad. 
Dice que la Constructora amenaza de 
vez en cuando con cerrar talleres y des-
pedir obreros, y para evitarlo, el Gobier-
no le encarga construcciones: eso es pan 
para hoy y hambre para mañy ia . A_flr-
ma que no se sabe si el Estado debe 
dinero a la Constructora o si la Cons-
tructora debe dinero al Estado. 
El MINISTRO DE MARINA: Es un 
problema demasiado arduo para resol 
verlo al revuelo de dos minadores. 
El señor CARRANZA recuerda que el 
señor Companys. siendo ministro de Ma-
rina, nombró una Comisión investigado-
ra de la situación económica de la Com-
pañía; pero esa Comisión no ha hecho 
absolutamente nada. (El orador protes-
ta de que'' los ruidos que se oyen conti-
nuamente en el altavoz impiden oírle, sin 
darse cuenta de que los produce él mis-
mo al golpear repetidas veces el micró-
fono que lleva en la solapa.) 
Termina diciendo que nuestras cons-
trucciones navales resultan bastante más 
caras que las del extranjero. 
El señor ALONSO RODRIGUEZ con-
sume otro turno en contra. 
L a s construcciones navales 
El señor MANGLANO consume otro 
turno en contra. Se lamenta de que no 
exista un plan de construcciones navales, 
pues éste es un asunto que no se puede 
tratar a retazos. Por eso los proyectos 
que vienen aquí sin dilación alguna, a 
pretexto de resolver unas veces el paro 
obrero, y otras la situación económica 
de una Empresa, no conducen a nada. 
Trata después del precio de las unida-
des que se van a construir, criticando el 
que los procedimientos y la técnica que 
se sigue para la construcción de los dos 
minadores sean de sistemas arcaicos, 
mandados ya retirar en todos los países 
del mundo. Estos buques minadores, que 
ya se están construyendo, tienen las 
mismas características añejas de la pro-
pulsión por vapor que la ciencia demos-
tró Inadecuada. Cree que la propulsión 
de estos barcos debía ser del sistema 
Dlessel eléctrico, como el elegido para 
el "Artabro" de la expedición Iglesias 
al Amazonas. Cree que no se debe ten-
der únicamente a remediar el paro de 
los obreros de la Constructora Naval, 
pues hay otros astilleros nacionales que 
se encuentran en situación dificilísima. 
Termina diciendo que debe abrirse un 
concurso de proyectos al que puedan 
asistir todos los astilleros españoles, ya 
que las necesidades de la defensa nacio-
nal que se Invocan continuamente no 
tienen tan angustioso apremio como se 
dice. E l señor SOLE D E SOJO dice 
que la minoría de la Lllga está confor-
Deudas y Clases Pasivas. En cuanto a me con la necesidad de construir barcos. 
las Clases Pasivas buscaremos, segura-
mente, un sistema de capitalización, so-
bre la base de un proyecto mío de hace 
algunos años, presentado siendo minis-
tro el señor Alba, y confrontándolo con 
las sugerencias del dictamen financiero 
del Consejo de Economía. 
Las Deudas 
Por último, la Deuda pública. E l m i -
nistro de Hacienda ha creído convenisn-
te una nueva reducción del tipo del des-
cuento. Veo que ustedes en E L DEBATE 
siguen tenaces este camino, y me es 
muy grato comunicarle que el Banco de 
E s p a ñ a ha secundado esta sugerencia 
del ministro, y que la reducción puede 
considerarse como oficial. 
— ¿ P u d i e r a ser éste el comienzo de 
la política de conversiones de Deuda? 
—Por ahora no hay que hablar de 
ello, nos dice el ministro. Hay que de-
ja r descansar las cosas y esperar el 
momento oportuno. Claro es que, siem-
pre lo he dicho, uno de los puntos de la 
nivelación presupuestaria ha de ser tam-
bién el de las Deudas. 
El señor Chapaprieta se dispone a tra-
bajar. Del ministerio al Parlamento y 
del Congreso al ministerio. De mañana , 
en su casa. Y sólo espera la clausura 
del Parlamento para Iniciar con todo ar-
dor su nueva tarea de dotar a Espafia 
de un presupuesto. 
y principalmente si éstos van encamina-
dos a la defensa de nuestras costas; pero 
que ha de mostrar la disconformidad del 
grupo a que pertenece en cuanto a la 
forma de contratar estas construcciones. 
El señor PEREZ MADRIGAL, por la 
Comisión, contesta a los oradores, y prin-
cipalmente al señor Manglano. Cree que 
en las cifras dadas por este diputado hay 
un error de bulto, pues el precio que ha 
señalado por tonelada no se puede apli-
car a los minadores, puesto que estos 
barcos han de estar dotados de aparatos 
especiales que elevan s-i coste en grandes 
proporciones. Disiente del criterio del 
señor Manglano de que la construcción 
de estos barcos va encaminada a com-
batir el paro. Lo que se ha hecho con 
esto es cubrir en parte las necesidades 
de nuestra Marina, que no hay que con-
fundirlas con las necesidades de nuestra 
escuadra, porque el fin principal de estos 
minadores va encaminado a la necesidad 
de la defensa de nuestro litoral. 
Hace un elogio de la Constructora Na-
val por la forma en que trabaja y los 
adelantos de su maquinarla y especiall-
zaclón de sus obreros. No obstante esto, 
cree también, como ha dicho el señor 
Manglano, que se hace preciso una revi-
sión y una estructura más moderna de 
la misma. Hace extensiva la contesta-
ción al señor Solé de Sojo y explica 
por qué no se sacaron a concurso estas 
construcciones. 
Interviene el ministro 
han producido los oradores. Elogia la in-
tervención del señor Alonso Rodríguez. 
Habla de sus primeros pasos al frente 
de la cartera de Marina y dice que uno 
de los problemas que más le preocupa-
ron desde el primer momento fué el re-
lativo al de la defensa nacional en la 
parte que afecta a su ministerio, o sea 
a la parte naval. 
Esto no es para la Constructora, sino 
para los obreros de E l Ferrol. Todos sa-
bemos que la Constructora desde hace 
años no paga dividendo a los accionis-
tas ni el cupón a los obligacionistas. Dice 
que la única enmienda presentada al 
oroyecto no tiene en realidad otro ob-
jeto que dificultar la construcción de es-
tos minadores en El Ferrol, lo que es-
tima peligroso. Elogia a don Antonio 
Maura y al almirante Ferrándlz por la 
creación de la Constructora para nacio-
nalizar la Industria naval. 
El señor CARRANZA rectifica y dice 
al ministro de Marina: Su señoría no se 
ha enterado de nada. 
El MINISTRO DE MARINA: Tendrá 
la culpa ese chisme. (Por el micrófono. 
Risas.) 
El señor Carranza continúa hablan-
do después de quitarse el micrófono de 
la solapa, pero como sigue accionando 
sin dejarlo de la mano, los ruidos au-
mentan y no se le entiende nada. (Gran-
des risas.) El resto de su discurso no se 
le oye porque ha renunciado al altavoz. 
Rectifican los señores ALONSO RODRI-
GUEZ y. MANGLANO. Este último com-
bate la vaguedad que, a su juicio, hay 
en los términos del dictamen. 
El MINISTRO DE MARINA: Se trata 
de un problema de confianza que pido a 
la mayoría. 
El señor O'SHEA. d^ la Comisión, di 
ce: Hay un informe del Estado Mayor 
Central. 
El señor MANGLANO pide un proyec-
to de conjunto y concreto y dice que 
para la defensa de las Baleares hacen 
falta 45.000 mina». 
El señor MANGLANO Insiste en que 
las construcciones navales deben sacar-
se a concurso. Esto, dice, serviría para 
estimular a la Constructora Naval, que 
perfeccionaría sus medios de construc-
ción y al mismo tiempo produciría más 
económicamente. Cree eue los obreros de 
todos los astilleros tienen los mismos de-
rechos que los de El Ferrol y merecen 
igual trato. Termina pidiendo la presen-
tación de un plan de conjunto de cons-
trucciones navales. El señor SOLE DE 
SOJO rectifica, reiterando los puntos de 
vista expuestos en su Intervención. Elo-
gia las palabras del ministro en cuan-
to se refiere a mostrarse partidario de 
un liberalismo económico. 
Se termina la discusión de totalidad y 
se entra en el articulado. El señor MAN-
GLANO Insiste en la defensa de una en-
mienda que tiene presentada, y pide vo-
tación ordinaria. Como el número de 
diputados que hay en la Cámara no es 
suficiente para rechazarla, pues las opo-
siciones en este momento cuentan con 
mayor número, el presidente dice que la 
votación ha de ser nominal. 
La enmienda queda rechazada por 
89 contra 22 votos. Han votado a favor 
de la enmienda monárquicos, tradlcio-
nalistas, nacionalistas vascos, Lllga e Iz-
quierdas. A continuación se aprueba el 
artículo El señor MANGLANO reti-
ra todas las demás enmiendas que tenía 
presentadas, y seguidamente se aprueba 
1 dictamen sin más discusión. 
L a reforma de los Ju -
N u e v o c e n s o p a r a r e n o v a r l o s 
o r g a n i s m o s d e T r a b a j o 
Se p r o r r o g a r á n las sesiones p a r a a p r o b a r el p lan 
p a r l a m e n t a r l o . C a d a d í a se d e d i c a r á a l a discu-
s i ó n de u n a so la ley 
S E REBAJA EN DOS AÑOS EL PASE A L A RESERVm 
DE GENERALES Y CORONELES 
E l Consejo de ministros se reunió ayer 
en la Presidencia a la hora de costum-
bre y dló por terminadas sus delibera-
ciones a la una de la tarde. 
El ministro de Comunicaciones dló la 
siguiente referencia: 
—Saben ustedes que ayer, día 8, ter-
minaba el convenio con Francia. Hemos 
llegado a este momento sin que, por 
desgracia, haya sido posible dar término 
satisfactorio a las negociaciones. La 
buena voluntad de España ha sido gran-
de; pero antes que nada estaban sus 
intereses vitales, y la defensa de éstos 
no nos ha permitido transigir. Anoche, 
prolija discusión. Se había pensado en 
dejar alguna de ellas para el otoño; 
pero aunque se llegue, como algunos 
han pensado, a la reapertura a media-
dos de septiembre, es indudable que la 
labor parlamentaria del otoño es ta rá 
muy recargada por la tarea de sanea-
miento de los presupuestos y toda la 
obra económica complementaria. De 
todos modos, han de quedar para esa 
época proyectos de alguna importan-
cia y probablemente el de Prensa. 
En lo que queda de labor parlamen-
taria han de salir Jurados mixtos, ley 
de Restricciones, reforma de la Refor-
pucs, a las doce, comenzó la aplicación! agraria y ley Electoral, aparte de 
de la primera columna de aranceles a varios proyectos de Guerra e Industria. 
los productos franceses. Esto no obstan-
te, las conversaciones no se han inte-
rrumpido durante la madrugada y conti-
núan a estas horas. El Gobierno espa-
ñol no ha perdido la esperanza de lle-
gar a una inteligencia con el país ve-
cino. 
El ministro de Marina ha dado cuenta 
de su viaje a la base mar í t ima de San 
Javier, donde ha asistido a los juegos 
atléticos y visitado los submarinos de 
la Escuadra. Viene muy satisfecho el 
El Gobierno estimó conveniente no 
mezclar en un mismo día debates sobre 
esas cuatro leyes, que son las que más 
discusión han de ofrecer. Por eso no 
comenzará la discusión de la ley de 
Restricciones en tanto no Se termine la 
ley de Jurados mixtos, que posiblemen-
te se rá aprobada hoy. Después de apro-
bar la ley de Restricciones se discuti-
rá la Reforma agraria, y por último, 
la • ley Electoral. Nada se ha precisa-
do en Consejo acerca de la clausura dn 
este período parlamentario, pero todo 
señor Royo Villanova, y excelentemente hace ^e8UIni* que hab rá necesidad de 
impresionado del espíritu de disciplina mantener abiertas las Cortes durante 
que ha podido observar. 
Terminado el despacho ordinario se 
casi todo el mes. Además acordó el 
Consejo preferir la p ró r roga de la se-
fit J ^ ^ ? . ^ ,la.. PifSÍ^enC,Ía ,a .la P0: sión Por dos horas a la celebración de 
nocturnas; aquel sistema se apl icará los 
días que sea necesario. 
L a ruptura con Francia 
nencla sobre la ley Electoral, de la que 
ya tienen ustedes noticias y que recoge 
el criterio de las conferencias celebradas 
entre los cuatro jefes de las fuerzas gu-
bernamentales. Se ha repartido este 
proyecto a todos los ministros y será 
t raído al inmediato Consejo, que se an-
t ic ipará precisamente para esto, y que 
podrá ser lo mismo mañana miércoles 
que el jueves. 
Desde hace unos días se viene advir-
tiendo que se utilizan sobres de la co-
rrespondencia ordinaria para propagan-
das sociales y políticas de todas clases. 
Los ministros de Estado y de Indus-
t r ia y Comercio dieron cuenta de lo 
acaecido en las negociaciones comercia-
les con Francia. Durante el periodo de 
I negociación se most ró un criterio de 
transigencia por parte de España, aun-
que sin menoscabo de la defensa de los 
frutos españoles atacados en Francia 
por la doble barrera del arancel y dt 
Las vigentes disposiciones prohiben cual- p i t i p i é s impuestos. También examino 
lo relativo a las pretensiones excesi-
vas respecto a los automóviles france-
quler Inscripción o sello que no estén 
debidamente autorizados por el mims-
rados mixtos 
Se reanuda el debate sobre reforma 
de Jurados mixtos. 
El señor FERNANDEZ DE LABAN-
DERA defiende una enmienda a la base 
primera del dictamen. i 
El ministro de TRABAJO contesta al 
señor Labandera. El Comité de empresa 
o de fábrica es una Institución que se 
trae por primera vez a la legislación es-
pañola, y que es mirada con recelos por 
los patronos y por los obreros, pero el 
terlo correspondiente. El Consejo ha 
acordado que el ministro de Comunica-
ciones ratifique esta orden a todos los 
ministros y llegue incluso a prohibir el 
curso de tal correspondencia. 
N O T A O F I C I O S A 
"Gobernación. — Expediente pará con-
tratación del servicio de cámaras y cu 
blertas con destino a vehículos propie-
dad del Estado al servicio de la Guar-
dia civil. 
Guerra.—Proyecto de ley sobre pase a 
la reserva de generales y coroneles. De-
creto autorizando al ministro de la Gue-
rra para adquirir sm las formalidades de 
subasta material de artillería de campa-
ña, que permitan los créditos asignados 
para estas atenciones en el plan apro-
A l parecer, el Gobierno español no 
ha estimado conveniente proseguir las 
prór rogas del Tratado, ya prorrogado 
ocho días, y aunque se seguía nego-
ciando se decidió que el Tratado per-
diera su vigencia, lo que representaba 
au tomát i camen te la aplicación a los 
productos franceses de la primera co-
lumna del arancel y la posibilidad de 
imponer aquellos recargos que autori-
zan las leyes. Esta época es la m á s fa-
vorable para el rompimiento, porque es 
la de menor exportación de los frutos 
españoles al mercado francés. 
Siguen las negociaciones 
taclón definitiva. Por ello viene con este 
carácter excepcional. No se va contra los 
Intereses de los trabajadores, sino que 
precisamente con este titulo excepcional 
lo que se hace es velar por ellos. Ruega 
al señor Labandera que retire la en-
mienda. Este Insiste en mantenerla y es 
rechazada nomlnalmente por 102 votos 
contra 3. 
El señor CASAS defiende otra enmien-
da en la que se opone a que pasen a 
depender de otros ministerios que no sea 
el de Trabajo los Jurados mixtos. 
El ministro de TRABAJO ruega a la 
Comisión, de acuerdo con las manifesta-
ciones del señor Casas, que se acepte, no 
Las negociaciones continuaban, y. ai 
ministro está convencido de que es una l íado , p?o,*e?[eto freservado «J 1? de 1«- parecer, después de la elevación de ta-
necesldad y quiere llenarse de r a z o n e s ! ™ ^ ^ j ^ ^ las impresiones acerca de la po-
y fundamentos antes de ir a una i m p l a n - R a n c i a eran m á s favorables. 
Jaca los polvorines de San Miguel y lLa actitud firme de E s p a ñ a ha debido 
Santa Bárbara. j influir en ello. De todos modos, los de-
Comunlcaclones.—Decreto ampliando el| legados españoles cont inúan las con-
servlclo de urgencia a las muestras de versaciones y se res is t i rán a modifica-
comercio sin valor. 
Industria y Comercio.—Decreto regu-
lando el reingreso en el Cuerpo de los 
Ingenieros de Minas. 
Agricultura.—Aprobación por el Conse-
jo de la orden ministerial del día 6 del 
corriente abriendo los concursos para la 
retirada y movilización de trigos y esta-
bleciendo las bases a las cuales han de 
acomodarse los Indicados concursos. 
Trabajo. — Reformando el artículo 1.° 
del decreto de 29 de marzo de 1935, fi-
la enmienda del señor Casas, sino otra jando el jornal mínimo para determl-
más concreta del señor Alonso Rodríguez,1 nar la Indemnización a los obreros de 
El MINISTRO DE MARINA agradece 
los términos de moderación en que se 
por lo que ruega al señor Casas que re-
tire la suya. La Comisión y el señor Ca-
sas se muestran conformes. Con esta en-
mienda queda suprimido un párrafo del 
dictamen que autorizaba al ministro a 
desprenderse de los Jurados mixtos de 
determinados servicios públicos de carác-
ter nacional, que pasar ían a depender de 
los departamentos ministeriales que más 
íntima relación guardaran con ellos. 
Los Comités de empresa 
B l señor BARCIA defiende una en-
mienda del señor González López. Pide 
la supresión del párrafo de la base !.• 
que dice: "En los Jurados mixtos de 
Empresa los vocales obreros se elegirán 
por votación directa de todos los traba-
jadores de la misma". 
El presidente de la Comisión, señor 
Rolg Ibáñez, rechaza la enmienda y dice 
que la Comisión ha determinado en el 
dictamen que en los Jurados de empresa 
fueran los obreros de la misma los que 
eligieran sus vocales y no los de las Aso-
ciaciones o Sindicatos de la industria, 
para evitar con ello Ingerencias extra-
ñas a los Intereses concretos de los obre-
ros en estas Empresas y alejar el peli-
gro de manejos políticos. 
Rectifica el señor BARCIA e insiste 
en que sean las Asociaciones las que eli-
jan sus representantes. 
El ministro de TRABAJO explica con 
brevedad lo que han sido y son en la 
actualidad estos Comités o Jurados es-
peciales de empresa o fábrica. 
Si la elección se hace por las organi-
zaciones o Sindicatos generales, es Indu-
dable que los vocales elegidos no repre-
sentarán a los obreros de esta empresa 
determinada, sino a las propias Asocia-
ciones. Cree que el señor Barcia estará 
conforme con este criterio y le pide que 
retire la enmienda. 
El señor BARCIA rectifica, y es re-
chazada la misma en votación ordinaria. 
El señor M A R I A L defiende unas en-
miendas, en las que pide que las deci-
siones de estos Jurados de empresa es-
tén siempre de acuerdo con la base de 
trabajos de los diferentes oficios que los 
Integren. 
El señor M A R T I N ARTAJO, por la 
Comisión, le explica que ese es el es-
píritu de la ley, y que por ello es inne-
cesario esta enmienda. Quedan retira-
das. 
Reforma paulatina 
carga y descarga de puertos en casos de 
accidente. Decreto dictando normas para 
reorganizar el Censo electoral social. 
Obras públicas. — Decreto aprobando 
el presupuesto del trozo segundo de la 
carretera de San Pedro de Alcántara a 
Ronda. Idem concediendo subvención pa-
ra aprovechamiento hidráulico en el río 
Durator. Idem reorganizando el Consejo 
Superior de Ferrocarriles. 
Justicia.—Decreto sustituyendo el Ins-
tituto de Análisis químlco-toxlcológlco 
por el Instituto Nacional de Toxicologia. 
Combinación de fiscales. 
Hacienda.—Aceptando el solar ofreci-
do por el Ayuntamiento de Lucena (Cór-
doba) para Casa de Correos y Telégra-
fos. Cancelando las garant ías prestadas 
por los derechos arancelarlos correspon-
dientes a los materiales empleados en 
la construcción del submarino "E. 1". 
AMPLIACION 
El Consejo de ministros examinó las 
perspectivas de la labor parlamentaria 
hasta el cierre de las Cortes. E l Go-
bierno insiste en sacar varías leyes de 
importancia, y que pueden producir 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
ciones más allá del límite fijado, ya 
que. aunque prevalecieran las fórmu-
las conciliadoras que se habían pro-
puesto, el mercado español nada gana-
ría con relación a la situación ante-
rior. 
E l pase a la reserva 
El señor ALVAREZ VALDES consu-
me un turno de totalidad a la base pri-
mera. Pregunta a la Comisión y al mi-
nistro por qué en lugar de bases no se 
han hecho artículos, ¿es que se quiere 
dar amplias facultades al ministro para 
la aplicación de esta ley o es simple-
mente un cambio do nombre? 
El ministro de TRABAJO niega que el 
concepto de base tenga el carácter de 
autorización amplia para el ministro, ya 
que el alcance de este proyecto no es 
otro que el eje reformar algunos extre-
mos de la de Jurados mixtos que la ex-
periencia de los mismos ha aconsejado. 
Brevemente rectifica e'l señor Alvarez 
Valdés. 
El señor FUENTES PILA consume 
otro turno. Cencura la creación de estos 
Comités de empresa y manifiesta el te-
mor de que puedan derivar en elemen-
tos flsealizadores de la vida industrial 
con peligro de convertirse en un control 
obrero disfrazado, Dice que el ánimo de 
la minoría de Renovación no es el de 
obstruir el proyecto, sino el de colaborar 
francamente. Expone los puntos de vis-
ta de ésta con respecto a varios extre-
mos del proyecto. E l ministro de TRA-
BAJO dice que cree que este proyecto 
es incompleto. Yo estimo que no se puede 
Ir a una organización honda de carácter 
corporativo de una vez. Tiene que ser la-
bor de tiempo y vale más Ir poco a poco 
probando, hasta llegar a una situación 
que no -ofrezca peligro. Sin más discu-
sión queda aprobada la base primera con 
el voto en contra del señor Fernández 
Labandera. 
A la base segunda hay una enmienda 
del señor Gallart, de la Lllga, que la Co-
misión acepta con una modificación. El 
señor Labandera defiende otra enmienda. 
El señor GALLART, por la Comisión, 
rechaza la enmienda. 
Se suspende esta discusión y se levan-
ta la sesión a las nueve v cuarto. 
El señor Gil Robles llevó varios asun-
tos de su departamento, de los cuales 
el m á s importante es el relativo al pase 
a la reserva de los generales y coro-
neles. E l proyecto, según explicó el se-
ñor Gil Robles a los ministros, tiende 
a que los mandos estén en manos más 
jóvenes que en la actualidad. En este 
orden España constituye una excepción. 
E l generalato en activo es m á s joven 
en todos los países. Francia y Bélgica, 
los países en que los generales pasan 
más tarde a la reserva, señala para ello 
la edad de sesenta y dos años. En Es-
p a ñ a los generales de división conti-
núan en activo hasta los sesenta y seis. 
E l proyecto consiste en rebajar la edad 
para el paso a la reserva de los ge-
nerales de división, de brigada y coro-
neles en dos años, y así se rá a los se-
senta y cuatro, sesenta y dos y sesen-
ta, respectivamente. Se imp lan t a r á la 
medida de una manera escalonada, por 
grados, y se r e spe ta rán los derechos, de 
modo que los interesados no sufran da-
ño en cuanto a los derechos pasivos. Los 
generales en la reserva podrán seguir 
ocupando cargos sedentarios. 
Nuevo Censo social 
Los agricultores contra la 
importación del maíz 
La Asociación ha dirigido una ins-
tancia al ministro de Agricultura 
La Asociación de Agricultores de Es-
paña con las firmas de su presidente, 
señor Matesanz, y de su secretario, se-
ñor Cánovas del Castillo, ha dirigido 
una instancia al ministro de Agricul-
tura, protestando de que se haya auto-
rizado recientemente por el ministerio 
de Industria, una importación de maíz 
argentino, por la cantidad de 100.000 
toneladas, de las que el 30 por 100 han 
de importarse hasta el 31 de agosto, y 
el resto, o sea el 70 por 100, cuando se 
determine. 
Dicen que con la inestabilidad aran-
celarla es imposible que viva la agri-
cultura cerealista española que rinde al 
año una renta bruta de más de cuatro 
mil millones de pesetas, y razonan su 
oposición en los siguientes términos: 
"Según los datos que poseemos, el 
maíz plata puedo situarse sobre muelle 
puerto español. Incluido el derecho aran-
celarlo rebajado de 10 pesetas a 7,25 pe-
setas oro, a unas 28,65 pesetas los 100 k i -
logramos. 
Ese maíz argentino, se cotiza en el 
mercado de Barcelona de 43,50 a 44 pe-
setas. 
Si prevalece esta cotización, la dife-
rencia beneficio sería verdaderamente 
formidable, pues una Importación de 
100.000 toneladas, que podría costar vein-
tiocho millones y medio de pesetas re-
sultaría vendida en cuarenta y tres millo-
nes y medio o cuarenta ycuatro, con un 
margen de quince millones de pesetas, que 
representa más del 50 por 100 de ga-
nancia. 
Si no fuere así, y como ocurrió el año 
1933 se obligase a ofrecer el maíz Im-
portado a 38 pesetas quintal métrico, 
precio llamado "normal" (?)—cosa que 
Ignoramos—, el beneficio sería menor, re-
duciéndose a unos nueve millones y me-
dio de pesetas, o sea, un 32 por 100 l i -
bre en relación con el capital Invertido 
Pero vamos a ver lo que habría pasa-
do si no se hubiese rebajado nada el de-
recho arancelarlo vigente de 10 pesetas 
oro. 
El maíz argentino resultar ía sobre 
muelle a 35121 pesetas, según nuestros 
datos, y en este caso, todavía dejaría la 
importación de esas 100.000 toneladas, un 
beneficio de unos 2.900.000 pesetas, apro-
ximadamente (supuesta la obligación de 
vender a 38 pesetas quintal métrico), lo 
que representa más de un 9,50 por 100 
de ganancia, teniendo en cuenta el ca-
pital Invertido. 
Y conste, excelentísimo señor, que nues-
tros datos son los corrientes, al alcance 
de cualquiera y, desde luego, más ele-
vados en orden al precio, que los que 
pueda ofrecer unk de las tres o cuatro 
grandes casas Importadoras, bien cono-
cidas, dado el volumen de la operación 
y la flexibilidad qué esa rebaja del de-
recho arancelarlo y el beneficio seguro 
permiten. 
De todo ello se desprende que el Te-
soro público debía Ingresar por la Im-
portación de esas 100.000 toneladas, a ra-
zón de 23,87 pesetas plata de derecho 
arancelarlo por cada quintal métrico 
(238.70 pesetas por tonelada), 23.870.000 
pesetas, y sufrirá una minoración de In-
gresos de seis millones y medio de pe-
setas sin beneficio para el consumidor 
del maíz y en provecho exclusivo de los 
importadores." 
CATO1. 
Cursos para directivos de 
JJ. CC. en La Toja 
L A CORUÑA, 9.—Hoy han dado co-
mienzo en La Toja los cursillos para 
directivos de las Juventudes Católicas 
masculinas. Asisten veintidós cursillis-
tas, veinte de ellos de la diócesis de San-
tiago, uno de la de Orense y otro de la 
de Mondoñedo. 
A la Asamblea de Pontevedra 
Cultos del Carmen en León 
ZAMORA, 9.—En las iglesias de San 
Isidoro y del Carmen del Camino, que 
está extramuros de la población, han co-
menzado loa solemnísimos novenarios en 
honor de la Virgen del Carmen. Empie-
zan los cultos en la primeras horas de 
la m a ñ a n a y terminan a las diez de la 
noche. Los templos están continuamen-
te abarrotados. 
Visita a "Casa Nostra" de Bañólas 
Recientemente, el orfeón "Montse-
rrat de Gracia", que dirige el maestro 
Antonio Pérez Moya, realizó una visita 
a la fundación cultural "Casa Nostra", 
de Bañólas. 
Acompañaban a los orfeonistas t a 
millares, amigos y protectores do am 
bas entidades. Fueron recibidos por ion 
elementos directivos de la entidad "Soí 
Ixent". fi l ial de "Casa Nostra". Segui-
damente se organizó una manifesta-
ción, que, presidida por la "senyera" 
de la entidad coral, se t ras ladó a la 
parroquia de Santa María del Turers. 
en donde los excursionistas habían 
ofrecido cantar un oficio. 
Con asistencia de la reverenda Co-
munidad, y destacadas personalidades 
de la ciudad y Fundación «CasaNostra>, 
y de un gentío qu llenaba por comple-
to el amplio templo, fué cantado el ofi-
cio. 
Terminado este acto, se exhibieron a 
los excursionistas diferentes películas 
que recogen algunas de las var ías acti-
vidades apostólicas de la Fundación 
«Casa Nostra>. Luego se trasladaron al 
Casal Parroquial de la Sagrada Fami-
lia para presenciar la actuación dé al-
guna de sus Secciones, y a continuación 
al domicilio de doña Magdalena Aullna. 
en donde después de haber^ cantado el 
Orfeó una plegarla a la Beata Gema, 
quedó depositada la «senyera». 
Por la tarde los excursionistas admi-
raron las bellezas que ofrece el lago, 
que. a su vez, encierra la iglesia pa-
rroquial de Porqueras, monumento na-
cional de arte románico. A l atardecer, 
al aire libre, en la finca "Casa Nos-
tra" se celebró un magnífico concierto 
de música popular y polifónica. 
Por la fundadora de la Obra se im-
puso a la "senyera" una ar t ís t ica cor-
bata, gentileza a la que el Orfeó co-
rrespondió cantando el "Himno Casa 
Nostra". que para estrenarlo en este 
acto había expresamente musicado su 
director, 
Homenaje al padre Lizardi 
S A N SEBASTIAN, 9.—En él pueblo 
de Aztenzo se celebró un homenaje a 
la memoria del már t i r V. P. Julián L i -
zardi. Hubo comunión general y misa 
de pontifical, en la que ofició el Obispo 
de Tonking. Por la tarde se celebró un 
acto en la plaza pública. 
El padre Laburu hablará en Vigo 
VIGO, 9.—El día 19 p ronunciará una 
conferencia el padre Laburu, en un acto 
organizado por la Asociación católica 
de Padres de Familia, y el día 21 to-
m a r á parte en la V I I I Asamblea de las 
Juventudes regionales de Acción Cató-
lica. 
I • B • I 
E L FERROL, 9.—La Juventud Ca-
llea organiza una excursión a Ponteve-
dra con objeto de asistir a la V I H Asam-
blea de la Juventud de Acción Católica, 
qu : se celebrará en la capital el día 21 
del corriente mes. 
L A X A N T 
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CLIMA D E A L T U R A NO HAY N I E B L A S 
Estancia apropiada para personas cansadas y delicadas. Pensión completa des-
de 15 pesetas, comprendido habitación de 50 metros cúbicos, con lavabos de placa 
con agua fría y callente. CINCO COMIDAS, leche y huevos tantos como quiera 
tomar el huésped a horas extraordinarias, y lavado de ropa. Hay salón de estar, 
salón de música y "radio", salón de billar y tresillo, cuartos de baño, piscina, 
campo de "tennis", campo de "golf", garage, caballerías para excursiones y au-
tomóviles para expediciones. Para más detalles, dirigirse al director gerente. 
Abadía de Lebanza. C E R V E B A D E L P I S U E B G A ( F A L E N C I A ) . 
E l ministro de Trabajo llevó algunos 
decretos que tienen indudable interés 
para depurar instituciones como los Ju-
rados mixtos. En cierta manera, el de-
creto sobre el Censo electoral de carác-
ter social es una obra complementa-
ria del proyecto sobre Jurados mixto? 
que discuten las Cortes. Pe rmi t i r á una 
renovación de gran interés, que se ha-
cia necesaria. Además, varias Asocia-
ciones obreras han sido judicialmente 
cliaucltas y otras se han dado de baja 
en sus centrales sindicales, mientras 
que se han creado otras nuevas. Por 
otra parte, no se ha cumplido general-
mente el envió anual de relaciones no-
minales de asociados. 
E l decreto establece un plazo de un 
mes para que las Asociaciones sindi 
cales soliciten el ingreso en el Censo 
y envíen toda la documentación. Exis-
te el propósito de que, una vez aproba-
do el Censo, se vaya a elecciones para 
renovar los cargos de los Jurados mix-
tos, que llevan varios años de duración. 
Esta renovación a lcanzará también a 
los organismos superiores de Trabajo. 
También llevó el señor Salmón una 
disposición en beneficio de los obreros 
y empleados de los puertos, quienes 
tienen un crecido porcentaje de acci-
dentes de t rabajó . Para el cálculo del 
subsidio de enfermedad se calculaba el 
jornal medio de las cuatro semanas an-
teriores; pero como con frecuencia el 
trabajo no había sido constante, el sub-
sidio de las Compañías aseguradoras 
resultaba bajo. En vista de ello, se fija 
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E l anteproyecto d e 
ley E l e c t o r a l 
SERA ESTUDIADO MAÑANA POR 
E L CONSEJO DE MINISTROS 
En las circunscripciones de más de 
cuatro diputados, aplicación del co-
ciente; los residuos favorecerán a 
la lista de mayor cifra 
En las de cuatro o menos persiste 
el sistema mayorltario, con un 
puesto para la minoría 
Para las elecciones de concejales 
sólo se aplica el primer sistema 
i « 
No hay aun ponencia ministerial so-
bre la reforma de la ley Electoral. Des-
pués de la reunión de los cuatro jefes 
de la mayoría, en que se convinieron 
las lineas generales de la reforma, el 
señor Lerroux redactó un anteproyecto 
que fué ayer leído en el Consejo y hoy 
será repartido a todos los ministros 
para estudiarlo en un Consejo extraor-
dinario que se celebrará mañana . 
Desde luego, las líneas generales del 
anteproyecto que ha redactado el señor 
Lerroux han de prevalecer en el Cofi-
sejo. Probablemente lo que se discuti-
rá serán algunos puntos, como el de la 
conveniencia o no conveniencia de divi-
dir las circunscripciones de m á s de diez 
diputados. La ponencia del señor Le-
rroux establece que las circunscripcio-
nes que elijan más de diez diputados so 
dividirán, a fin de que en ningún caso 
puedan elegir menos de cinco ni más 
de diez. 
L a ley de Restr icc iones irá a c o n t i n u a c i ó n 
de l a de Jurados mixtos 
E s t a t e r m i n a r á de d i s c u t i r s e hoy. Se pide el nom-
bramiento de los organismos p a r i t a r i o s en A s t u r i a s 
para Se espera que en la jornada de hoy. | la ley que autoriza al Gobierno 
con p rór roga de sesión o sin ella, se restringir los gastos del Estado, 
ultime la ley de Jurados mixtos. En 
seguida, m a ñ a n a mismo comenzará la 
discusión de la de Restricciones, que I Merced al a oyo p e t a d o por los di-
Í L ^ f f ™ 0 6 1 " may0r resistenc,a de H p u t a d o s de Acción Popular, se ha to-
mado en consideración la proposición de 
La pesca en el litoral 
oposiciones. 
Dentro de la mayoría , algunos dipu-
tados, como el señor Villanueva, pre-
sentan, como es sabido, bastantes vo-
tos particulares. E l ministro ele Ha-
cienda no ha querido que se invoque 
la disciplina para que se retiren tales 
votos, seguro de que la razón que cree 
asistirle se impondrá a la C á m a r a sin 
dificultad. La ley de Reforma agraria 
ofrece también perspectivas de discu-
sión laboriosa por oposición de las iz-
quierdas; pero es, sin duda, la ley Elec-
toral, la que ha de motivar mayores 
debates. Seguramente no podrá ser dis-
cutida hasta la ú l t ima semana. Se ve, 
desde luego, la necesidad, no sólo de 
prórrogas, sino de sesiones extraordina-
rias en sábados y lunes. 
Todo el Gobierno conviene en la ne-
cesidad de vacaciones para que pueda 
dedicarse plenamente a la preparación 
de una obra constructiva durante el ve-
rano, sobre todo, en el orden económico 
y financiero; pero, por otra parte, estí-
ley sobre la pesca en el l i toral . Esta 
proposición había sido presentada por 
la minoría de Acción Popular y eran 
sus primeros firmantes, el diputado por 
Asturias señor P iñá r y el diputado ga-
llego señor Guísasela. 
En Estado 
A las dos de la tarde el subsecretario 
interino de Estado, don Teodomiro Aguí-
lar, dijo que desde esta madrugada no 
había variado el curso de las negocia-
ciones que se siguen con Francia. 
—A las cinco de la m a ñ a n a — agre-
gó—, los delegados españoles que ac 
túan en Par í s entregaron a los france-
ses la contraproposición que el Gobierno 
español envía como respuesta a la pre-
sentada por ellos. Los delegados del Go-
bierno francés se l imitaron a recibirla, 
y prometieron trasladarla a su Gobier-
no, y es de suponer que en el Consejo 
„ , de los ministros franceses celebrado ^s-
ma que no se puede desaprovechar ¡a . ^ , „ - „ i rn,- u u ^ 
r,"f,.oi ^^,,„^f,,^o r«0̂ Q roí! r,.-r,ar1or^n i ta mañana en el Elíseo se habrán ocu-
pado de este asunto. Por consiguiente, 
la situación sigue igual que esta madru-
El anteproyecto, como ya se ha dicho, 
establece dos sistemas distintos. Para 
las circunscripciones de cinco o más ele-
gidos, el de cociente. Para las de me-
nos de cinco (cuatro, tres o dos), régi-
men mayoritario, de voto restringido. 
Este úl t imo sistema no tiene aplicación 
para las elecciones de concejales. En 
cambio, en las elecciones para diputa-
dos hay ocho o diez circunscripciones 
de ese tipo. A continuación damos algu-
nos datos obtenidos de conversaciones 
con varios diputados. 
Tanto en un caso como en otro de los 
Indicados, serán elegibles quienes figu-
ren en listas presentadas oficialmente 
por los partidos, asociaciones o grupos 
de electores. Las listas no podrán con-
tener los nombres de personas incapa-
citadas, serán aprobadas por la Junta 
del Censo. Contra la declaración de in-
capacidad se abre el camino del recur-
so. No podrá figurar un mismo nombre 
en dos listas distintas. E l interesado 
tendrá que optar por una u otra. 
Las circunscripciones de 
actual coyuntura para que prosperen 
leyes de importancia, aparte de las que 
ya ha producida la etapa de este Go-
Las listas j bíerno. E l ambiente popular que han 
' recogido los elementos del Gobierno, que 
se h l n puesto en contacto con las ma- ^amfesto que es de suponer que los de-
gada. 
En cuanto a la contestación francesa 
sas obliga a responder con una inten-
sificación de la labor. 
Algunos diputados radicales que veían 
con desagrado la ley de Restricciones 
persisten en su actitud; pero otros es-
timan que el criterio de repartir el sa-
crificio entre todos los sectores de la 
sociedad lo va acusando ya el Gobierno 
con proyectos como el de Bonos oro. 
Después dé la sesión el señor Alba, 
dijo: 
—Los señores Madrigal y Calvo So-
telo me han instado a que continuase 
el debate sobre el asunto de Almadén. 
Les he rogado que lo aplacen hasta que 
legados franceses obtendrán hoy mismo 
una respuesta de su Gobierno y que la 
t ransmi t i rán a la mayor brevedad a los 
delegados españoles. 
— A part ir de la una de la madrugada, 
agregó el señor Aguílar, ha comenzado 
la aplicación de la primera columna <\° 
nuestros aranceles para los productos de 
procedencia francesa. Como ustedes sa-
ben, existen dos columnas: una, que se 
aplica a aquellos países con los que no 
hay concertados Tratados, y otra, que 
podríamos llamar de favor, para aque-
llas naciones con quienes se ha concer 
tado acuerdo. Ello no quiere decir qut 
m á s de cuatro puestos 
En las circunscripciones de cinco o 
m á s elegidos se podrá votar tantos nom-
bres como puestos. E l elector podrá mez-
clar nombres de varias listas, pero en 
ningún caso podrá incluir personas que 
no figuren en ellas. Se prohibe la re-
producción mecánica de candidaturas 
distintas a las oficialmente aprobadas, 
y en todo caso no se compu ta r á en el 
recuento. En las secciones el escrutinio 
se ha rá lo mismo que hasta aquí, y en 
el escrutinio general, después de sumar 
los votos obtenidos por cada candidato, 
se de te rminará la cifra electoral de ca-
da lista o partido, dividiendo la suma 
de los votos obtenidos por todos sus can-
didatos por el número de puestos que 
haya que elegir. E l número de candida-
tos de cada lista triunfantes por apli-
cación del cociente s e r á igual a l núme-
ro de veces que su cifra electoral res-
pectiva contenga al cociente electoral. 
Este es el resultado de dividir el núme-
ro de votantes por el de puestos que ha-
ya que designar. 
Los puestos que queden sin adjudicar 
por el cociente se a t r ibu i rán a la lista 
que haya obtenido mayor cifra o, en su 
defecto, si la lista estuviere totalmente 
triunfante, al candidato que tenga ma-
yor número de votos. 
Para la designación de los candidatos 
de cada lista se seguirá el orden en que 
hayan sido presentados. 
Las circunscripciones p e q u e ñ a s 
En las circunscripciones de menos de 
cinco, si eligen dos se vo t a r á un nom-
b r é ; si tres, dos, y s i cuatro, tres. 
Se proc lamarán triunfantes los can-
didatos que hayan obtenido m a y o r í a re-
lat iva de votos por su orden. 
Existe in terés en aprobar a.hora la ley, 
puesto que se prevén elecciones munici-
pales para noviembre. 
estuviesen m á s avanzados los asuntos se h a y a n roto las negociaciones con 
del orden del día y ellos han accedido, iFrancia. sino que es tán en un periodo 
E l señor Barcia desea que el Gobier-1 de espera, mientras tanto contestan a 
no concrete en qué día ha de ponerse a contraproposición enviada por el Go-
discusión la proposición acusatoria con- bíerno español. 
t ra Azaña y yo he rogado al Gobierno [ 
que concrete ese dato a fin de iniciar r 
el nuevo debate sobre el asunto. M i pro-
pósito es dedicar m a ñ a n a a los asun-
tos del orden del día, especialmente a 
los Jurados mixtos, hasta terminarlos. I 
Se le habló del rumor circulado sobre 1 
prór roga de las sesiones, y el señor A l - ¡ 
ba, dijo que era más partidario de la¡ 
cordialidad que de la prórroga. A este 
efecto había explorado cerca de las mi- ¡ 
norias, que las encontró bastante bien 
dispuestas. Ya ven ustedes—dijo—cómo 
se han discutido proyectos de importan- SOL: En Madrid sale a 
cía con tranquilidad absoluta. Por tan-ilas 4'53 .V se pone a las 7,47. Pasa por 
to, no creo necesario llegar a esa me-iel meridiano a las 12 h. 19 m. 50 s. 
dida. i Dura el día 14 horas y 54 minutos, o 
A media tarde celebró ayer una con-lsea 2 minutos menos que ayer. Cada 
ferencia con el ministro de la Guerra 'crePúscul0 ' 32 minutos. 
el presidente de la Comisión de Presu-
puestos señor Calderón. Este, al ter-| P L A N E T A S : Lucero de la mañana , 
minar la entrevista, dijo que hoy co-!Saturno (casi en el meridiano). Lucero 
menzara la discusión de la ley de Res-ide la tarde, V:nus (a poniente); tam-
tncciones, que ya no se interrumpirá^bién Marte y Júp i t e r (próximos al me-
Entierro del director de 
"Ideal", de Granada 
Presidieron las autoridades y otras 
distinguidas personalidades 
GRANADA, 9.—A las once de la ma-
ñ a n a se ha efectuado el entierro del 
director de "Ideal", d o n Fernando 
Eguia Martínez, muerto en accidente 
de automóvil. 
A las siete de la mañana se proce-
dió al traslado del cadáver desde la ca-
pilla ardiente, instalada en el Sanato-
rio, al Depósito judicial, para la p rác-
tica de la autopsia, con la que se ha 
confirmado que las lesiones que se pro-
dujo el señor Eguia eran mortales de 
necesidad. Acto seguido se t ras ladó el 
cadáver al edificio de "Ideal", don-
de se había dispuesto otra capilla ar-
diente. 
A las diez se celebraron en la parro-
quia de la Colegiata solemnes funera-
les por el alma del finado. El templo 
estaba abarrotado de gente. A la ter-
minación de los funerales, se organizó 
la comitiva religiosa para la conduc-
ción del cadáver. Presidian los fami-
liares de la víctima, el comandante mi-
litar de la plaza, el de la Guardia ci-
vi l , el presidente de la Audiencia, el 
alcalde, el presidente de la Diputación, 
el presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, don Angel Herrera; 
don Gonzalo Pardo García, hermano del 
Obispo de Granada, en representación 
de éste; el director de E L DEBATE, 
don Francisco de Luis, y representacio-
nes de la Redacción, Administración y 
talleres de "Ideal", Asociación de la 
Prensa y comisiones de distintas enti-
dades culturales, políticas y católicas 
de la capital. 
De la carroza fúnebre pendían coro-
nas enviadas por la Asociación de la 
Prensa, el personal de "Ideal", per-
sonal del periódico "Hoy", de Badajoz, 
y otros varios. 
A la presidencia de duelo seguía una 
infinidad de personas de todas las cla-
ses sociales. 
La comitiva fúnebre marchó por la 
Gran Vía, y en la iglesia de Santa Ana 
se despidió el duelo, continuando el fú-
nebre cortejo por los bosques de la A l -
hambra hasta el cementerio. La auto-
rización del paso del entierro por los 
bosques de la Alhambra la ha conce-
dido el ministerio de Instrucción pú-
blica, a requerimiento de la Asociación 
de la Prensa de Granada. 
En la necrópolis, el a t aúd fué con-
ducido a hombros de los compañeros 
del finado. 
José Corts, catedrático de 
la U de Granada 
José Corts Grau ha ganado por opo-
sición la cá tedra de Filosofía del Dere-
cho de la Universidad de Granada. Cuen-
ta en la actualidad treinta y un años. 
Nació en Fortaleny, provincia de Valen-
cia, en cuya Universidad cursó brillan-
temente las carreras de Derecho y de 
Filosofía y Letras. Corts es obra del 
Colegio del Beato Juan de Rivera, de 
Burjasot, resurrección gloriosa de nues-
tros antiguos Colegios Mayores, y del 
cual nos hemos ocupado varias veces 
ya en E L DEBATE. 
Fué presidente de la Asociación de 
Se propone l a o r d e n a c i ó n del personal del 
Ayuntamiento de Barce lona 
P a r a c o b r a r h a b r á que just iSicar l a as i s tenc ia . Se 
c o m p r o b a r á l a va l idez reg lamentar ia de los nom 
bramientos hechos d e s p u é s de agosto de 1932 
HALLAZGO E N U N POZO DE MONTJUICH DE UN I M P O F -
T A N T E D E P O S I T O DE ARMAS 
DON JOSE CORTS 
Estudiantes Católicos de Filosofía y Le-
tras, y directivo muy destacado de la 
Federación valenciana de Estudiantes 
Católicos. Terminada la carrera, la 
Universidad de Valencia le pensionó pa-
ra estudiar en Nancy, al laclo del famoso 
profesor Renard. De allí pasó a la Uni -
versidad Católica de Lille, y volvió a Es-
paña muy avanzado el año 1931, para 
leer su tesis doctoral sobre " E l ideario 
político de Balmes", tesis doctoral que, 
ampliada, ha publicado a principios de 
1934. 
Llega Corts, pues, en plena juventud 
y lleno de méri tos al profesorado uni-
versitario. Un estudiante católico más 
que pasa a ocupar el sitio de los maes-
tros. Felici témonos de ello y felicitemos 
al joven catedrát ico. 
Charlas del tierapoHa muerto en Venecia el 
Cardenal Lafontaine Miércoles 10 julio 1933 
LUNA, creciendo (llena 
el 8) . En Madrid sale a las 
2,22 de la tarde y se pone 
a las 12,18 de la noche. 
ridiano). 
Extremismos pluviales 
O nada o a cántaros . Así cae ahora 
hasta que termine totalmente. 
Agregó que el señor Gil Robles le ha-
bía comunicado el acuerdo del Gobierno 
de no cerrar las Cortes hasta que se 
apruebe también la reforma de la Re-
forma agraria. 
E l señor Calderón, a su vez, le dió¡el agua del ciel0 lo mismo a(luí en 
cuenta de la proposición que pensaba I IS,Tort6améi'ica o en China; que no han 
presentar pidiendo sesiones nocturnas de ser esos pa íses los únicos que pa-
para aprobar esa ley, y el ministro I dezcan las inundaciones, 
le dijo que acaso no fuese necesario t i . j ^ c * 
r.r.m,,Q «-o f„~,u - , La tromba de agua que ha caído ayer 
porque era también acuerdo anterioi & m j 
del Gobierno prorrogar las sesiones |en la Provincia de Jaén y ^ ha cau-
hasta un tiempo prudencial, a ñn de sado una v íc t ima humana y cuantio-
aprobar los proyectos que conviene sas pérdidas materiales, s e r á motivo de 
Impresión del conflicto 
italoetíope en 
i • 
(Viene de primera plana) 
G I N E B R A , 9.—El derrumbamiento ele 
l a Conferencia de conciliación de Sche-
veningen ha causado considerable cons-
ternación en Ginebra. 
Se espera, sin embargo, que I ta l ia 
r e a n u d a r á la cooperación en el trabajo 
de la Comisión antes del 25 de julio 
E n caso contrario, la Sociedad de Na-
ciones se ve r ía obligada a reunirse au-
t o m á t i c a m e n t e para t ra tar de este de-
licado asunto, de acuerdo con la reso-
lución del Consejo de 25 de mayo úl-
t imo. 
E n los medios italianos de Ginebra 
se desmiente que I ta l i a abandone la 
Sociedad de Naciones sí se convoca una 
reunión especial del Consejo para con-
siderar la disputa italio-abisinia; pero 
los italianos creen que I ta l i a se mar-
c h a r á de la Sociedad de Naciones si el 
Consejo, en la reunión especial, trata 
de bloquear el plan de ^ u s s o l i n í . 
En los medios franceses de Ginebra 
se predice que Francia t r a t a r á de evi-
tar el peligro de una reunión especial 
del Consejo, intentando lograr el con-
sentimiento de Italia para la designa 
ción de un quinto á rb i t ro para la Co-
misión, y dando a I tal ia determinadas 
seguridades.—United Press. 
^'^«¡iimiiiin'iiiiBiiiiis'iimiiiiiiiiiiin'iiiiiiiiiiiiHiiiiniiim!» 
C A B R E I R O A 
LA MAS LITINICA D E ESPAÑA 
"—-n ARTRITISMO — D I A B E T E S 
REUMA GOTOSO • — 
dejar ultimados antes de las vacaciones 
parlamentarias. 
Preguntado, finalmente, el señor Cal-
derón si la ley de Restricciones sufr ir ía 
mucha oposición, dijo que todas las co-
sas empezaban con mucho furor para 
irse apagando poco a poco. Así, es posi-
ble que la ley de Restricciones tenga 
durante un par de días una oposición 
dura, pero después irá cediendo y ter-
mina rá aprobándose con relativa facili-
dad. 
Los Jurados mixtos 
de Asturias 
Los diputados de Acción Popular poi 
Asturias se han dirigido al Gobierno 
exponiéndole la necesidad de que cuan-
to antes se proceda a l nombramiento 
de los Jurados mixtos de la zona revo-
lucionaria asturiana, actualmente sus-
pendidos en su funcionamiento con le-
sión positiva para la paz social y po-
sible para los intereses obreros. 
que muchos piensen esto: ¿no se po-
Al fin ha estallado por Jaén, en 
forma de tromba de agua, la ener-
gía que se acumulaba allí con los 
calores de la mañana. Pero ayer no 
hemos llegado a 40° en ningún pun-
to de España 
drian prever, ya que no evitar, esos te-
rribles azotes de la a tmós fe ra? Por 
t i dlSCUrSO de LerrOUX |desgracia no se pUede. Ser ía necesario 
tener cada cuatro pasos un observato-
rio que estuviese lanzando globos cons-
tantemente para ver si existían a al-
guna altura determinadas corrientes 
de aire opuestas que, al rozar, puedan 
El jefe del Gobierno llegó a prime-
ra hora al Congreso y se detuvo a con-
versar con los periodistas, a los que 
dijo: 
—Yo, que no rectifico nunca a mis 
compañeros de Prensa, me veo obliga-
do hoy a hacerlo, porque lo creo nece- producir una de esas trombas, 
sarin para una mejor inteligencia de 
mi discurso, pues ello, indudablemen-
te, ha sido debido a una mala inter-
pretación. 
N Todas las referencias de mi discur-
so convienen en afirmar que yo co-
mencé diciendo: «Ya es tá aquí el hom-
bre». Y no fué así. Si de esta manera 
Mas aunque esa red de observatorios 
no existe ni es posible crearla, en ver-
dad que había un hecho que para «don 
sabido» estaba denunciando una acu-
mulación de energías por J a é n . Ese he-
cho es el de que desde hace bastantes 
Se distinguió sobre todo por sus 
iobras de caridad durante la guerra 
Iba a cumplir setenta y cinco años 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—Ha fallecido esta maña-
na el Cardenal Pedro Lafontaine, Pa-
triarca de Venecia, jefe del Episcopa-
do véneto y Primado de la Dalmacia. 
En los últimos momentos estuvo asis-
tido de sus familiares y amigos. A l 
saberse la noticia del fallecimiento to-
da Venecia. y al frente de ella sus au-
toridades, se dirigieron al Palacio Epis-
copal para testimoniar su pésame. El 
Cardenal Lafontaine era muy querido 
del pueblo. Hab ía nacido en Viterbo el 
año 1860 y se distinguió por su cari-
dad durante la guerra europea, fun-
dando en la playa de Lido, de Vene-
cía, un sanatorio y una insti tución pa-
ra huérfanos de guerra. Se rá enterra 
do en el templo votivo que se levantó 
por su esfuerzo después de la victoria, 
junto al Lido.—GARCIA VISOLAS. 
* * * 
El difunto Patriarca de Venecia, na-
ció en Viterbo el 29 de noviembre 
de 1860. Su padre era ciudadano suizo 
y su madre, de Albano de el Lazio. 
Estudió en el Seminario de Viterbo y 
se ordenó de sacerdote en 1883. Se le 
encomendó una cá tedra en dicho Semi-
nario; del cual fué director espiritual. 
Por sus obras de celo León X I I I lo 
nombró misionero apostólico. Después 
visitó los Seminarios de la provincia de 
Benevento para reformar los estudios. 
Por sus dotes de gobierno y habilidad 
con que desempeñó diferentes comisio-
nes que la Santa Sede le confiara, Pío X 
lo hizo Obispo de Cassano en 1906; dos 
años después el Papa lo llamó a Roma 
y lo nombró Vicario del Cabildo latera-
nense. En todos sus cargos, así como 
consultor de la Comisión de Código de 
Derecho canónico, siguió demostrando 
las grandes dotes de mente y corazón 
que desdé joven le habían distinguido. 
Desde 1910 había sido nombrado secre-
tario de la Congregación de Ritos. 
Muerto el Patriarca de Venecia, Mon-
señor Cavallari en 1914, le sucedió en 
el patriarcado, y dos años después fué 
creado Cardenal. E l Papa le nombró su 
Legado en ocasiones solemnes; en las 
fiestas de Dante en Ravena, en el Con-
greso Eucaristico de Ancona, y sobre 
todo en las grandes fiestas celebradas 
en Viena para conmemorar la libera-
ción de esta ciudad del sitio de los tur-
cos. Se le tributaron con esta ocasión 
grandes honores militares y civiles por 
parte del Gobierno aus t r íaco . 
Sumamente apreciado por los Papas 
desde León X I I I , muere a los setenta 
y cinco años, después de baber servirlo 
a la Iglesia con todo su talento y gran 
capacidad de trabajo durante su larga 
vida. 
Se retira de la política 
un ministro inglés 
Continuará en su puesto hasta 
las elecciones 
La cifra más baja de parados des-
de el año 1930 
lo hubiera dicho, hubiese tenido algo días—lo que va de julio o más—las 
temperaturas de la m a ñ a n a en esa 
provincia eran las mayores de toda Es-
paña, salvo la costa levantina. 
Lectores: Calor y tormentas. 
M E T E O I l 
de bravucón y pedantesco. Lo que yo 
dije fué sencillamente: «Ya está aquí 
el otro». Porque como en el primer ac-
to de los celebrados en Mestalla se di-
jo que «el otro» no estaba ni acudir ía , 
por eso al presentarme yo allí creí pro-
cedente y hasta necesario comenzar de 
esta manera: «Ya está aquí el otro». 
Dictamen sobre los Bonos oro 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Desaparecen lenta-
mente las presiones altas del mar del 
Norte a medida que avanza la depresión 
La Comisión de Presupuestos, con 
asistencia de representantes de todas 
las minorías, informó favorablemente f e l Sur áe Islándica y se refuerza el ̂ an-
el dictamen sobre bonos oro de la Co-misión de Hacienda y el dictamen de 
la Comisión de Guerra sobre campos 
de maniobras, asi como el de pluses 
cobre la Guardia civil . Examinaron tam-
bién numerosos votos particulares de 
loe que hay presentados al di<í;amen de 
ticiclón de las Azores. Por Francia está 
el cielo muy nuboso y se observan tor-
mentas por el interior, mientras que por 
Inglaterra y el resto del Continente el 
tiempo es bueno y poco nuboso. 
Por nuestra Península está el cielo nu-
boso por Galicia y Cataluña. Por las de-
más reglones queda despejado o casi des-
LONDRES, 9.—El primer lord del 
Almirantazgo, sir Belton Eyres-Mon-
sell, ha anunciado que en breve se re-
t i ra rá de la vida pública, en un adecla-
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 9.—Es muy probable 
que al acto que proyecta celebrar el 
señor Azaña en Bilbao acuda una nu-
trida representación de la Esquerra. Se 
da el caso pintoresco de que. fraca-
sados los hombres que monopolizaron 
durante tres años el Gobierno de Ca-
taluña, "la Esquerra—como afirma con 
atinada frase " E l Mat í"—tiene puesta 
toda su confianza en el señor Azaña 
y no en los elementos raciales de Ca-
ta luña" . 
E l catalanismo extremista, en ple-
na bancarrota, decepcionado de su gen-
te, gira su mirada a Azaña, que tie-
ne hoy en su mano apoderarse, si quie-
re, de la Esquerra, afianza su posi-
ción política sobre el pedestal de quie-
nes se sublevaron el 6 de octubre y 
se cree traicionado por sus jefes. E l 
descontento en la Esquerra es enorme. 
Pi Suñer no podrá refrenar la desban-
dada. Companys y el Gobierno de la 
Generalidad, desde la cárcel, tienen mu-
chos motivos para dolerse del abando-
no y del olvido en que les tienen sus 
partidarios. Ca ta luña está demasiado 
contenta, en plena euforia de sus fies-
tas mayores, y parece haber olvidado 
por completo a sus antiguos gobernan-
tes. Todos se han amoldado demasia-
do pronto y bien al nuevo estado de 
cosas, y es, como siempre, sólo la FA1 
quien se esfuerza por mantener a todo 
trance el ambiente de rebeldía. Y no 
llegan a la cárcel, donde sufren con-
dena los ex consejeros, las expresio-
nes de entusiasta y perenne adhesión 
que ellos, sin duda, esperaban. 
Pero si la decepción de Companys y 
sus ex consejeros es grande, mayor aún 
es el desencanto de sus masas, sobre 
todo después de la vista de la causa 
ante el Tribunal de Garan t ías . Todos 
esperaban algo m á s sensacional y de-
finitivo. Así se hab ía anunciado y asi 
lo hacían esperar los extremados anun-
cios y la gran propaganda que hicieron 
los periódicos extremistas, enviando a 
Madrid un nutrido plantel de taquígra-
fos y enviados especiales. Después de 
tanta alharaca resultó decepcionador lo 
que en el acto del juicio ocurrió. A loa 
entusiastas de la Esquerra que espe-
raban una nota en alto grado sensa-
cionalista les pareció muy poco todo 
aquéllo. Y ha acabado de aplanarles el 
hecho, que muy pocos esperaban, de 
que Companys y sus consejeros, a pe-
sar de sus influyentes valedores, hayan 
sido sometidos a régimen carcelario. 
Creemos muy difícil que Pi Suñer 
consiga empuñar con eficacia prác t ica 
el t imón de la Esquerra. Tiene dema-
siados enemigos encubiertos y muchos 
odios y resentimientos que vencer y 
un lastre enorme de decepcionados y 
da escépticos. Son muchos, cada día 
más en número, los que se niegan a 
reconocer a «La Human i t a t» como ór-
gano autorizado del partido. La sus-
cripción que abrió ese periódico en fa-
vor de las víct imas y presos del 6 da 
octubre, apenas ha alcanzado al cabo de 
nueve meses la modesta suma de cien 
mi l pesetas, que han servido para au-
mentar las suspicacias y los desconten-
tos, pues son muchos los que se que-
jan de que no sólo no les ha alcanzado 
a ellos el menor beneficio de la sus-
cripción, sino que encima han tenido 
que pagar de su bolsillo minutas de 
abogados, incluso de algunos de las 
m á s destacadas figuras de la Esque-
rra, y no han podido entablar recurso 
por falta de fondos para ello. Y hasta 
ha habido personalidades destacadas del 
izquierdismo revolucionario que han te-
nido que ser encarceladas por t imo a 
los procesados del 6 de octubre, cobrán-
doles elevadas cantidades por «gestio-
narles y conseguirles» la libertad pro-
visional. 
En este ambiente es difícil el papel 
del señor P i Suñer para reconstruir el 
partido, y no hay dentro de la Esque-
r r a nadie que le supere en prestigio y 
aureola. Por eso no es de ex t rañar que 
los partidos nacionalistas catalanes de 
izquierda, carentes de hombres, miren 
con especial emoción a Azaña en vís-
peras de su anunciado discurso en Bii=^— 
bao—ANGULO. 
Saneamiento burocrático 
pejado con vientos flojos y temperatura 
bastante elevada. 
Temperatura. — Coruña. mínima, 13; 
Santiago, máxima 25; mínima, 9; Pon-
tevedra, 25 y 14; Vigo, 26 y 13; Orense, 
30 y 12; Gijón, 22 y 14; Oviedo, 24 y 13; 
Santander, 21 y 17; Igueldo, minima 15; 
San Sebastián, 21 y 15; Zamora, 31 y 12; 
Palencia, 30 y 12; Burgos, 24 y 11; So-
ria, 30 y 13; Valladolid,_ 30 y 13; Sala-
manca, 31 y 9; Avila, mínima 12; Sego-
via, 31 y 11; Madrid. 33 y 17; Toledo, 36 
y 20; Guadalajara, 32 y 15; Cuenca, má-
xima 32; Ciudad Real, 35 y 16; Albacete, 
máxima 34; Cáceres, 38 y 19; Badajoz, 
36 y 15; Vitoria, 23 y 14; Logroño, 28 
y 14; Pamplona, 22 y 12; Zaragoza. 31 
y 16: Gerona, 31 y 19; Barcelona, 25 y 
22; Tarragona. 25 y 20; Tortosa, 30 y 21; 
Teruel, 32 y 13; Castellón. 27 y 22; Va-
lencia. 27 y 22; Alicante, 29 y 22; Murcia, 
34 y 20; Sevilla, máxima 37; Córdoba, 
38 y 20; Jaén, 38 y 24; Baeza, 35 y 19. 
Sír Bolton E y r e s Monsell, primer 
lord del Almirantazgo 
ración en la que afirma que no presen-
t a r á su candidatura en las próximas 
elecciones. 
La declaración no explica los moti-
vos que le han impelido a tomar tal 
determinación. 
En los círculos políticos se exteriori-
za alguna sorpresa ya que sir Belton 
Eyres-Monsell sólo tiene cincuenta y 
cuatro años y es uno de los ministros 
más jóvenes del Gobierno actual. 
El paro forzoso 
BARCELONA, 9.—El consejero mu 
nicipal de Gobernación, señor Bofa 
rull , de la C. E. D . A., ha presen 
tado una proposición a la Comisión de 
Gobierno municipal relativo a ordena 
ción del personal. Propone que, para 
comprobar si existen funcionarios que 
prestan o no servicios, se ordene a l 
Depositario que no haga efectivo nin 
g ú n sueldo si el empleado, al i r a ha 
cer efectivo lus haberes, no presenta 
un certificado del jefe de la ofici-
na que acredite que ha concurrido 
a ella de modo regular. E l control 
de entrada se llevará mediante libretas, 
las cuales deberán f i rmar los emplea-
dos. A las nueve y media, las libretas 
tanto del Ayuntamiento como de otras 
dependencias municipales, deberán es-
tar en poder del consejero municipal 
de Gobernación. Por la tarde se h a r á 
una relación de los empleados que hu-
bieren faltado a la oficina sin causa 
justificada. También se interesa la ur-
gente presentación de una lista de nom-
bramientos hechos a part ir del 15 de 
agosto de 1932, para comprobar si 
aquéllos se hicieron reglamentariamen-
te. Por úl t imo, t ra ta de la remoción 
de personal de aquellas dependencias 
donde sobran empleados para aquellas 
otras donde resultan insuficientes. 
Hallazgo de armas 
LONDRES, 9.—Según las estadíst icas 
oficiales, el número de obreros sin tra-
bajo ha disminuido en el mes de junio 
en 44.648 y es ahora de 2.000.110, lo que 
significa una disminución de 92.476 en 
comparación con el mes de junio del 
año pasado y es la cifra más baja re-
gistrada desde el mes de julio de 1930. 
Un debate 
LONDRES, 9. -En la Cámara de las 
Comunes se ha discutido hoy la propo-
sición de censura a l Gobierno presen-
tada por el partido laborista, proposi-
ción que dice, entre otras cosas: 
"La Cámara de los Comunes lamen-
ta que el nuevo Gobierno no haya lo-
grado elaborar un plan fundamental 
contra el paro y no haya resuelto po-
sitivamente el problema de las regio-
nes donde reina la miseria. E l número 
de personas a quienes se aplica la ley 
de Pobres ha pasado, durante la ges-
tión del Gobierno nacional, de 950.000 
a 1.620.000". 
Contestando a esta proposición, el pre-
sidente señor Baldwin ha declarado es-
pecialmente: 
"No ha sido el Gobierno nacional, que 
ha llegado al Poder llevado por una ola, 
sino el partido obrero, que ha sido lle-
vado del Poder por el empuje de la re-
probación, el causante de ello, pues se 
han necesitado años para restablecer el 
orden. J amás prometí eliminar el paro 
obrero, pero he trabajado mucho para 
disminuirlo". 
E l señor Baldwin rechazó a conti-
BARCELONA, 9.—Con motivo de la 
detención de un anarquista y dos comu-
nistas realizada por la Brigada contra 
los saboteadores, se ha descubierto en 
Montjuich la existencia de un pozo en 
el que hab ía gran cantidad de armas de 
construcción perfectisima. El pozo tiene 
varias salidas, para despistar. Como son 
muchas las armas, no se ha podido ter-
minar hoy su extracción, que cont inuará 
m a ñ a n a . E l pozo es tá fuertemente v i -
gilado. 
Un fantasma que huye 
de la Policía 
BARCELONA, 9.—Esta madrugada se 
presentó en la Delegación de Policía el 
vecino de la calle de Agullers, núme-
ro 11, quinto, primera, i r a denunciar 
que sus familiares estaban atemoriza-
dos por haberse presentado en su casa 
un fantasma. Según el denunciante, des-
de hace algún tiempo venían observando 
nuación los asertos hechos por el par-
tido laborista, según los cuales los obre-
ros ingleses sin trabajo han sido aban-
donados. En verdad—dijo—, desde el 
advenimiento del Gobierno nacional, el 
número de parados ha disminuido en 
cerca de un millón, y desde que se pre-
sentó la anterior moción de desconfian-
za 308.000 han hallado trabajo. 
Seguidamente, el jefe del Gobierno 
habló de la creación de nuevos recur-
sos de trabajo, como la multiplicación 
de acuerdos comerciales, el desarrollo 
del crédito, disminución de los precios 
de los alquileres y las construcciones 
de casas para obreros. 
Finalmente, se refirió a las regiones 
industriales que sufren miseria, y dijo 
que, en efecto, el paro alcanza propor-
ciones elevadas, y que espera que el 
plan de electrificación de Londres y el 
rearme de Inglaterra d a r á n el medio de 
reemplazar a los parados de esas re-
giones. 
por las noches un ruido que no les de-
jaba dormir. Este ruido procedía de un 
pequeño terrado que tiene el piso, pero 
no hacían mucho caso, pues ignoraban 
que se trataba de alguna venganza de» 
los vecinos. Pero el ruido, que antes era* 
exterior, durante la pasada noche se de- • 
jó sentir en el interior del piso, y al \ 
salir el denunciante para ver de lo qre 
se trataba se encontró con un fantasma 
de verdad envuelto en una sábana o 
trapo blanco que hacía toda clase de pi-
ruetas. El denunciante, a- el escán-
dalo que hacía el fantasma y el miedo 
que sembró entre sus familiares, se aba-
lanzó sobre aquél; pero el fantasma se 
esfumó dejando tras sí una intensa nube 
de humo blanco. El fantasma habla des-
aparecido sin haber dejado huellas. 
En vista de estas manifestaciones, un 
agente del Servicio de Investigación 
Criminal, con guardias de Seguridad 
armados, se dirigieron al piso en cues-
tión, y, a pesar de las pesquisas que h i -
cieron, no pudieron encontrar nada de 
particular en la casa 
Consejo de la Generalidad 
BARCELONA, 9.—De la sesión cele-
brada hoy por el Consejo de la Gene-
ralidad, que duró largo rato, no se ha 
facilitado nota oficiosa. Manifestaron 
que se habían tratado asuntos de t rá -
mite y que se habían examinado varios 
proyectos del consejero de Sanidad. 
BARCELONA, 9.—Con motivo de la 
cuestión hospitalaria en Barcelona, el 
presidente de la Junta administrativa 
del Hospital Clínico ha declarado que 
la situación de dicho Centro no puede 
ser niás angustiosa. Los acreedores del 
hospital amenazan con suspender el 
abastecimiento si no se les paga antea 
del 1 de agosto. La subvención del Es-
tado para dicho Centro benéfico es de 
360.000 pesetas y la de la Generalidad 
de 200.000, mientras que el presupuesto 
del año actual, aun haciendo economías, 
asciende a 2.800.000 pesetas. Por otra 
parte, cualquier Diputación provincial 
contribuye con mayor subvención que 
la Generalidad al sostenimiento de sus 
hospitales. 
Muere un periodista 
BARCELONA, 9.—Ha fallecido el ve-
terano periodista don José Ibáñez Josa, 
que era jefe de Telégrafos. Realizó una 
gran labor en el sector derechista y en 
su juventud ac tuó como abogado. Era 
padre del propagandista de derechas don 
Alfonso Ibáñez Fa r rán . 
Para esclarecer un crimen 
• — — • — i 
l3AKClí:LUNA, H.-lva Holicla cor' 
núa practicando gestiones en tomo a) 
asesinato de Carmen Ramos, que apare-
ció muerta de t r á s de la cárcel. Se han 
practicado algunas detenciones, y el cc-
misario jefe de la Brigada de lo Crimi-
nal ha sometido a los detenidos a un 
intenso interrogatorio, que ha dado por 
resultado inmediato el pr orcionar a la 
Policía elementos de juicio para re-
construir la forma y demás circunstan-
cias en que se hizo el crimen. En él in-
tervino un hombre que parece ha come-
tido varios delitos. La Policía nunca ha 
podido detenerle porque ha sabido huir 
prontamente. Se ha confirmado que tam-
bién intervino una mujer, que siguió con 
el criminal a la víctima hasta el lugar 
del suceso. 
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E L D E B A T E MADRID.—A fío XXV.—Nfim. 7.990 
Informa el f iscal ante el Consejo de p e r r a 
por los sucesos de Vil larrobledo 
D E S P U E S D E L A S D E C L A R A C I O N E S D E L O S P R O C E -
S A D O S Y D E U N A A M P L I A P R U E R A T E S T I F I C A L 
Siguen las lluvias en el 
Estado de Nueva York 
LA INUNDACION MAYOR QUE S E 
RECUERDA 
L a Sala Sexta del Supremo sustanciará el recurso contra las 
sentencias por lo de Turón 
ALBACETE, 9.—A las diez de la 
m a ñ a n a se reanudó el Consejo de gue-
r r a por los sucesos de Villarrobledo. 
Declaran los procesados. José Notario 
A l mansa, dice que no tomó parte en 
los sucesos y que no recibió órdenes de 
Narván ; Jul ián Castillo y Mar t ín Ló-
pez Landete niegan las acusaciones que 
existep contra ellos; Joaquin C. Nava-
rro éíce que era secretario de la So-
ciedad de Trabajadores del Campo, y 
que a fines del año 1930 se dió de baja 
en la misma. 
Felipe Almansa Parra manifiesta que 
la Sociedad de Trabajadores del Cam-
po y la Casa del Pueblo no estaban en 
buena armonía . 
Ramón Albert Sáez, ex alcalde so-
cialista, y uno de los principales encar-
tados, dice que su actuación frente al 
Ayuntamiento fué considerada como 
bastante moderada por los elementos del 
partido socialista, en el que militaba, 
por lo que fué expulsado de la Casa del 
Pueblo. La noche de autos aconsejó a 
eus amigos que no se metieran en nada. 
No coincide esta declaración con la que 
obra en autos. Francisco García Nieto, 
fué presidente del Jurado mixto de Tra-
bajadores de la Tierra. Niega que hubie-
se fabricado explosivos y estuviera en 
el Circulo Mercantil, recibiendo órdenes 
de Narván . Este extremo está compro-
bado por declaraciones de otros testi-
gos que obran en autos. 
José Tobar ra, médico, acusado de es-
tar la noche de autos en el Círculo Mer-
cantil, donde Narván le dió un revólver 
que no llegó a disparar, niega que fuese 
jefe de grupo. Pedro Valentín dice que 
N a r v á n ordenó hacer fuego. 
Prueba testifical 
administraba justicia, ya que en ( 
mismo existia una gran pasión. 
Desfilan después otros testigos, cu-
yas declaraciones carecen de interés. 
Miguel Ballesteros, guardia municipal 
en la noche de autos, fué desarmado 
por los revoltosos y le encerraron en 
una cámara, donde permaneció un día 
entero. 
La vista se suspende a las dos de 
la tarde para continuarla a las cua-
tro y continúa la prueba testifical has-
ta la seis y media. E l fiscal da lectu-
ra a su escrito de acusación. 
L a acusación fiscal 
Se pasa a la prueba testifical. De-
claran el sargento de ia Guardia Ci-
v i l Benito Cabezuelo y tres números 
de la Beneméri ta . Aseguran que la voz 
de fuego la dió el médico señor Toba-
rra. E l sargento recibió una perdigo-
nada al divisar la Casa de Abastos, 
donde se habían hecho fuertes los re-
beldes. E l guardia civil Aurelio Santos 
Lario manifiesta que hubo que dispa-
rar contra los rebeldes, que no cesa-
ban de t i rar contra ellos. Manuel Con-
treras López dice que al salir de su ca-
sa, a las seis de la mañana , para bus-
car un médico que atendiese a su ma-
dre, que se encontraba enferma, fué 
apresado por los rebeldes, que le obli-
garon a entrar en el local del Círculo 
Mercantil, donde vió a los procesadas 
Narván . Tobarra, Morales, Valentín y 
otros que actuaron como dirigentes. 
La declaración de Pedro Bando Ló-
—rp«& es interesante. Vió a Juan Fran-
cisco García, que mandaba un grupo, 
ante el local de la Unión Agraria, pues 
vivía enfrente del mismo. García de-
cía: "Vamos a San Blas y luego a las 
casas particulares, pues esto va muy 
despacio". Añade que el Jurado mix-
to de Villarrobledo, del que era presi-
dente el referido García, muy rara vez 
• i i i i i DiiniiüHi 
Las aguas termales y 
los reumáticos 
Sabido es que cuantos van sujetos a 
los ataques de reuma, gota, cólicos ne-
fríticos, mal de piedra, arterioesclerosis, 
etc., fácilmente se someten, en los me-
ses calurosos, a las molestias de viajes 
hacia las aguas termales. Mas está bien 
probado que la eficacia, en la mayor ía 
de los casos, es únicamente para el 
tiempo que se permanece en ellas, pues 
luego renace la tendencia uricémica con 
todos los sufrimientos anteriores. 
E n cambio, se han conseguido resul-
tados más constantes haciendo el trata-
miento de cura en el mismo hogar, sus-
tituyendo la termal por el agua uromi-
lizada, la que se obtiene fácilmente di-
solviendo una cucharada grande de Uro-
mi l en un l i t ro de agua natural, que 
puede beberse en ayunas o durante el 
día por largo tiempo. Son infinitos los 
a r t r í t i cos que con este método tan sen-
cillo lograron curaciones verdaderamen-
te prodigiosas, especialmente entre reu-
mát icos y gotosos. 
L a siguiente declaración medical es 
un testimonio de gran valor para los 
que sufren tales enfermedades: "Inúti l 
se r ía encomiar el Uromil, cuyos efectos 
son notabilísimos; pero no puedo menos 
de hacer hincapié en un caso en el que, 
previo examen de orina que demostró 
sólo eliminar -O'IT y retener el resto^ de 
ácido úrico, y cuyas manifestaciones úri-
cas en las articulaciones eran dolorosí-
gimas. particularmente a l anochecer y 
madrugada, v i desaparecer rápidamen-
te y obtener su curación completa en 
el breve espacio de catorce días, hallán-
dose hoy la paciente completamente 
restablecida." 
Dr. JOAQUIN NIGOLAU 
Del Colegio de Médicos de Barcelona. 
En él se califica de principal dirigen-
te del movimiento a Antonio Marván 
de los Santos, quien, cumpliendo órde-
nes recibidas por ignorados conductos, 
organizó el movimiento y buscó y en-
vió mensajeros a las Casas del Pueblo 
de Borilla, Muneda y Osa de Montiel. 
Más tarde se distribuyeron las armas 
compradas por la sociedad obrera de 
Villarrobledo y conducidas a dicho pue-
blo por el procesado «Gasolina». E l te-
sorero de la Casa del Pueblo pagó en 
fecha anterior a la de los sucesos 500 
pesetas por una factura de armas. Es 
lo que evidencia la lenta y meditada 
preparación del movimiento. Deduce del 
sumario que el médico señor Solares 
ofreció una comida a los pobres. E l f in 
filantrópico de esta comida queda des-
cartado desde el momento en que pa-
ra participar en ella no era suficiente 
ser pobre y necesitado, sino ser a la 
vez socialista o pistolero. Este Solares, 
procesado taml^ién por los sucesos, 
aprovechó la libertad atenuada de que 
disfrutaba y se ha evadido al extran-
jero. Diferentes grupos tomaron varios 
inmuebles e incendiaron otros, dispa-
raron contra la fuerza pública, corta-
ron las líneas fér reas y telefónicas y 
cometieron numerosos desmanes. Los 
hechos constituyen un delito de rebe-
lión mil i tar y solicita para 66 procesa-
dos, autores de dicho delito, la pena de 
reclusión perpetua, y para los tres pro-
cesados restantes y para el médico Juan 
Solares, declarado en rebeldía, quince 
años de reclusión por auxilio a la re-
belión. 
Termina la acusación del fiscal y el 
presidente suspende el Consejo hasta 
m a ñ a n a a las diez. 
E l recurso por lo de Turón 
GIJON, 9.—Oficialmente se sabe ya 
que el auditor de la Octava División or-
gánica ha interpuesto recurso de apela-
ción ante la Sala sexta del Supremo por 
la sentencia dictada en el Consejo de 
guerra por los sucesos revolucionarios 
de Turón. E l recurso se basa en la dis-
A causa de ella está en peligro el 
telescopio mayor del mundo 
• •» 
En China el río Amarillo causa un 
verdadero desastre 
N U E V A YORK, 9.—Las inundaciones 
en el Estado de Nueva York son las 
mayores que se hayan conocido nunca 
en la región y han ocasionado ya la 
muerte de treinta y tres personas. Fal-
tan noticias de un centenar. Los daños 
materiales se elevan a diez millones de 
dólares. 
Desde el sábado llueve de manera to-
rrencial y sin interrupción, y las trom-
bas de agua han provocado la crecida 
continua del nivel de las aguas en pro-
porciones inquietantes. Durante las quin-
ce horas úl t imas han caído m á s de vein-
te cent ímetros de lluvia. 
E l nivel del lago Séneca, que tiene 
191 ki lómetros cuadrados de superficie, 
ha subido cuarenta y tres cent ímetros 
desde el sábado. 
Telescopio en peligro 
CORNING (Estado de Nueva York ) , 
9.—El espejo del telescopio mayor del 
mundo se encuentra en peligro de ser 
destruido a consecuencia de las inunda-
ciones que han anegado el Estado de 
Nueva York. Equipos de bomberos y 
campesinos trabajan denodadamente pa-
ra montar bombas para impedir la cre-
cida de aguas que amenaza cercar el 
edificio donde se ha instalado el teles-
copio. 
Ciudad devastada 
N U E V A YORK, 9. — Comunican de 
Helena (Estado de Montana), que una 
tormenta de extraordinaria violencia, 
acompañada de torrenciales lluvias, ha 
devastado casi por completo la ciudad 
de Champugnon, cerca de Wheeler. 
E l primer balance de v íc t imas indi-
ca dos muertos y 400 heridos. 
En el río Amarillo 
S H A N G H A I , 9. — Las crecidas del 
Yang-Tsé y sus afluentes han afecta-
do también a la provincia de Kiangsí , 
que es tá inundada en más de su mitad. 
Las aguas han roto centenares de di-
ques en el río Kam y en el lago Po-
Yang. 
Los fugitivos afluyen al Nachang, 
procedentes de todas las regiones si-
niestradas. 
Informaciones procedentes de Han-
keu comunican que han quedado des-
truidas m á s de 4.400 casas, y que vein-
te mi l personas es tán sin albergue. La 
línea fé r rea entre Hankeu y Pek ín está 
interrumpida a consecuencia del hun-
dimiento de un puente. 
* * * 
SHANGHAI , 9.—Comunican de Nan-
kin que, a consecuencia de la rotura 
de un dique en el río Azul, entre Han-
keu y Kiukiang, las inundaciones en 
crepañeia de criterio sobre la aprecia- dicha región adquieren caracteres de 
ción de los delitos de homicidio y robo 
que se penan en la sentencia respecto 
a algunos procesados, además del de re-
belión, común a todos. El auditor sos-
tiene que no cabe esta separación del 
delito, porque todos los hechos, incluso 
los atentados contra personas individua-
les y la propiedad, son integrantes de 
la propia rebelión. La discrepancia no 
tiene ninguna repercusión en cuanto a la 
competencia de los Tribunales, y sí sólo 
podría tenerla en el caso de que exis-
tiera amnist ía , pues, castigados el robo 
y homicidio con independencia, los pro-
cesados sobre quienes se apreciara res-
ponsabilidad por dichos hechos, serían en 
tal aspecto considerados como delincuen-
tes comunes, y habr ían de continuar la 
extinción de la pena, aun cuando se les 
remitiera la correspondiente al delito po-
lítico. La Sala sexta substanciará , por 
lo tanto, el asunto con arreglo a los 
t rámi tes ordinarios en los recursos de 
esta índole, y la sentencia que dicte se rá 
definitiva. No se trata, por consiguiente, 
de la apreciación expresa por parte del 
auditor de los recursos de los defenso-
res, sino que, al parecer, es confirmación 
de un criterio sustentado ya anterior-
mente en otras sentencias por la auto-
ridad mil i tar de la Octava División. 
Consejo suspendido 
desastre, especialmente en las provin-
cias de Anhuei y Hupeh. 
Por otra parte, la crecida experimen-
tada por el río Amari l lo ha cortado la 
línea fé r rea entre Pekin y Hankeu. 
En el Uruguay 
MONTEVIDEO, 9.—En Cerro Panta-
noso y alrededores de Teja se ha des-
encadenado un violentísimo ciclón, a 
consecuencia del cual han resultado nu-
Las negociaciones entre 
Francia y España 
PARIS, 9.—El estado de las negocia-
ciones francoespañolas es el siguiente: 
Presentadas a los delegados france-
ses las ú l t imas proposiciones del Go-
bierno de Madrid, en las que parece se 
ha llegado al límite posible de las con-
cesiones, los representantes de Francia 
las comunicaron a su Gobierno, que se 
ha ocupado de ellas en el Consejo de 
esta mañana , siendo estudiadas en la 
actualidad por los servicios competen-
tes. 
Durante todo el día de hoy no se ha 
celebrado ninguna reunión de los dele-
gados de ambos países. Las negociacio-
nes es tán de hecho suspendidas hasta 
que los delegados españoles sean con-
vocados por los delegados franceses. 
* * * 
PARIS, 9.—En el Ministerio de Co-
mercio se ha facilitado la siguiente 
nota: 
«Como las negociaciones comerciales 
francoespañolas no han dado resultado 
satisfactorio antes de vencer la p rór ro-
ga del convenio de 6 de marzo de 1934, 
a part ir de hoy las mercancías de los 
dos países quedan sometidas a los de-
rechos de la tarifa general.» 
E l punto de vista de ambas repre-
sentaciones se han manifestado, en 
efecto, profundamente divergentes, y 
su conciliación parece por el momento 
difícil. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—En el Consejo se ha tra-
tado de la si tuación comercial con di-
ferentes países y con España . La nota 
oficiosa habla de "el estado de las ne-
gociaciones", refiriéndose a nuestro país. 
Es un hecho, sin embargo, que las tales 
negociaciones se han roto prác t icamen-
te esta madrugada. La Prensa de aquí, 
que llaman a boca llena libre nuestros 
izquierdistas, no publica sobre el hecho 
sino ocho o diez líneas. Contiene la no-
ticia oficiosa repartida por Havas, que 
reza: "Las negociaciones comerciales 
francoespañolas que se continuaron 
hasta esta m a ñ a n a a las seis, han sido 
suspendidas sin que se haya llegado a 
una inteligencia. Se cree que este es-
tado de cosas d u r a r á algunos días" . S 
mientras tanto la tar i fa general ha co-
menzado a aplicarse de una parte y de 
otra inmediatamente. Esto es todo lo 
que tienen que decir a sus lectores los 
diarios parisinos. 
El específicamente financiero " L ' I n -
formation" añade lo siguiente: "Como 
"L'Information" ha señalado, las prin? 
cipales dificultades e s t án en las expor-
taciones de automóviles francesas y en 
la entrada de los p lá tanos españoles de 
Canarias. Por otra parte, las ga ran t í a s 
pedidas a los españoles para la salida 
de los créditos comerciales franceses 
no han podido hasta ahora ser obteni-
das". 
¿Desprec io? ¿ M a n i o b r a ? No lo sé. 
E l lector juzgue. Y que nuestra Prensa 
aprenda a tener sentido nacional. Nues-
tros delegados cont inúan sin querer su-
ministrar información alguna.—B. CA-
Ñ E T E . 
Los "Cruces de FuegíT en 
estado de alarma 
UNAS DECLARACIONES D E L CO-
RONEL LA ROCQUE 
PARIS, 9. — El coronel La Rocque, 
jefe de la Asociación «Cruces de Fue-
go», interrogado por un redactor del 
«Excelsior», ha declarado que la orga-
nización había respondido a una pre-
gunta del Gobierno declarando que es-
taba dispuesta a proceder al acto sim-
bólico de encender la llama eterna en 
la tumba del soldado desconocido eu 
la noche del 14 de julio. 
E l coronel desarrolló a continuación 
su programa social y político y termi-
nó diciendo: "Los "Cruces de Fuego" es-
t án dispuestos en todo momento a pro-
teger el pueblo francés contra toda 
tentativa revolucionaria. Disponemos 
de una inmensa potencia moral. Man-
tenemos nuestras fuerzas físicas en es-
tado de alarma." 
E l coronel añadió que la declarac 'ón 
hecha por el señor Laval en vísperas 
del cierre de la C á m a r a para las vaca-
ciones parlamentarias, a propósito del 
mantenimiento del orden y de la se-
guridad por el Estado, no a tañe , en 
modo alguno, a los Cruces de Fuego. 
* * * 
PARIS, 9.—Se conocen algunos de-
talles de las medidas que se rán adop-
tadas por el Gobierno el 14 de julio. 
Los miembros del Frente Nacional 
segui rán los Campos Elíseos del Este 
al Oeste y rean imarán , bajo el Arco 
de Triunfo, la llama del Soldado Des-
conocido. E l Frente Popular se reuni rá 
por el contrario, en la plaza de la Bas-
t i l l a y m a r c h a r á hacia el Este. 
L a Policia, la Guardia Móvil y la 
tropa ve la rán por que las dos mani-
festaciones no entren en contacto. 
Se anuncia que el ministro de Comu-
nicaciones ha propuesto al Consejo de 
ministros sanciones para el caso de una 
huelga de los empleados postales, los 
cuales han organizado para el viernes 
próximo una gran manifes tac ión con-
t r a los "métodos fascistas" de este mi-
nistro. 
Los contingentes 
I t a l i a l l a m a a filas a p a r t e d e l o s 
c u p o s de 1 9 0 9 y 1 9 1 0 
L o s of ic ia les y los soldados especia l izados 
J A P O N D E S M I E N T E Q U E H A Y A HECHO NINGUNA GES-
TION E N FAVOR D E ABIS1N1A 
merceos muertos y centenares de heri-
dos. 
E l ciclón ha sido el de mayor inten-
sidad que se registra en la región. 
Las líneas telefónicas y telegráficas 
han quedado interrumpidas. 
La población sufrió un pánico enorme 
durante el ciclón, que rompió ventanas 
y puertas, si bien su duración fué de 
pocos minutos. Una vez pasada la in-
tensidad del huracán, la Policía resta-
bleció el orden y acudió en auxilio de 
las víct imas.—United Press. 
PARIS, 9.—Las alusiones que el se-
ño r Laval hizo al problema de los con-
tingentes en su reciente discurso han 
dado lugar a múlt iples informaciones, 
y algunos órganos de Prensa se cre-
yeron autorizados para anunciar la pró-
xima desaparición total de los contin-
gentes. 
Personalidades autorizadas del mi-
nisterio del Comercio han declarado 
hoy que es evidente que no puede tra-
tarse de suprimir repentinamente todos 
los contingentes. 
Sólo se trata—han agregado—de sus-
t i t u i r diversas contingentes por dere-
chos de Aduana, con objeto de facili-
ta r algunas negociaciones. 
E l ministro de Comercio tiene tam-
bién la intención de obtener de varios 
países, con los cuales se negocia, el 
abandono de la cláusula de la nación 
m á s favorecida en los contingentes. 
El Comité del Mediterráneo 
ROMA, 9.—La "Gaceta" oficial pu-
blica un decreto en vi r tud del cual se 
llama a filas a los oficiales y soldados 
clasificados como especialistas o técni-
cos pertenecientes a las quintas de 1909 
y 1910.—United Press. 
* * * 
Ñ A P O L E S , 9.—Los paquebotes "Me-
rano" y "Campidoglio" han zarpado con 
rumbo a Massaua, llevando a bordo dos 
batallones de camisas negras y gran 
cantidad de material. 
L a ruptura vista des-
GIJON, 9. — H a quedado suspendido 
el Consejo de guerra anunciado para 
m a ñ a n a en Oviedo contra José Mar ía 
Suárez Velasco y ocho procesados más . 
acusados de tomar parte en los suc& 
sos revolucionarios de Cabañaquinta . Se 
debe la suspensión a haber renunciado 
a la defensa el letrado don Félix Miaja 
Azcárate . 
Importante servicio policíaco 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
DEL. SESrOR 
Don Nicasio González 
de las Heras 
QUE FALLECIO E L DIA 9 DE 
JULIO DE 1935 
a los sesenta y nueve años de edad 
Después de recibir los Santos Sacra, 
mentos y la bendición de S. S. 
R . í. P. 
Su viuda, doña Ana María Torro-
blanca Payá; hijos, don Eduardo y 
doña Inés; hija política, doña Car-
me»" Boldoba y Marzal; nietos, her-
manos, sobrinos y demás familia 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Da conducción del "cadáver s© ve-
rificará hoy, día 10, a las seis de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Pa-
seo del Prado, número 14, al Cemen-
terio Municipal (antes Almudena). 
No se reparten esquelas. 
BILBAO, 9.—En un registro practi-
cado en el domicilio de un comunista 
apellidado Alvarez, la Policía se ha in-
cautado de una máquina multicopista, 
sellos de cotización, folletos y documen-
tos de importancia de ca rác t e r comu-
nista con alusiones a las condenas por 
los sucesos de Turón . E l citado sujeto 
ha desaparecido y se ignora si se en-
cuentra todavía en Bilbao. Se sabe úni-
camente que manten ía constante rela-
ción con el Comité central del partido 
comunista en Madrid. 
, E l gobernador concede gran impor-
tancia al servicio realizado por la Po-
licía y dijo que espera completarlo con 
la detención del Alvarez. 
Pago de impuestos antes 
de las vacaciones 
* 
No se puede salir de Austria para 
Yugoeslavia sin exhibir el recibo del 
impuesto de utilidades 
V I E N A , 9.—El Gobierno aus t r íaco 
para impedir el éxodo turístico ha dado 
una orden por la que todos los austr ía-
cos que salgan del pais para pasar las 
vacaciones en Yugoeslavia, t endrán que 
presentar los recibos de haber pagado 
los impuestos de utilidades. Esto ha he-
cho que el número de veraneantes se 
haya reducido casi a cero, porque los 
austr íacos no se distinguen por su celo 
en el pago de los impuestos. 
Centenares de veraneantes que no co-
nocían la nueva disposición, han tenido 
que regresar a sus puntos de origen, al 
llegar a la frontera austroyugoeslava, 
U L T I M A H O R A 
Los daños de la tromba 
de agua son cuantiosos 
JAEN, 9.—Se reciben nuevas noticias 
de la tromba de agua en Villanueva 
del Arzobispo. Las pérdidas son incalcu-
lables. 
Bn Fuentenueva ha aparecido el ca-
dáver de Francisco Heredia, de treinta 
y tres años, que fué arrastrado por las 
aguas. Se teme que haya m á s víctimas. 
Pombo saldrá hoy 
B E L E M D E PARA, 10.—El aviador 
español Juan Ignacio Pombo tiene el 
propósito de despegar el miércoles por 
la mañana , desde la isla de Marajo, que 
se encuentra entre los ríos P a r á y Ama-
zonas. Desde Belem irá pilotando su 
aparato hasta dicha isla. Aquí se apro-
visionará de combustible y despegará 
con dirección a Paramaribo. La ruta que 
ha determinado seguir comprende las 
siguientes etapas: Trinidad, Maracay, 
Barranquilla, Panamá , Costa Rica, Sal-
vador y Méjico y, posiblemente. Bogotá, 




SAN SEBASTIAN, 9.—El ex tenien-
te alcalde socialista Guillermo Torrijos, 
detenido en la cárcel por los sucesos re-
volucionarios de octubre, intentó quitar-
se la vida, dándose con una navajita 
varios pinchazos en el brazo izquierdo y 
en el pecho. Estos interesaron la pleura 
y el pulmón y se teme que sobrevenga 
una pulmonía t r aumát i ca . El juez m i -
l i tar autor izó su traslado a la capital, 
donde quedó en grave estado, debida-
mente vigilado. 
que no han podido pasar porque carecían 
de los recibos de los impuestos de u t i -
lidades. 
Esta disposición ha causado descon-
tento en Belgrado, donde se dice que 
Austria ha adoptado esta medida para 
obligar a Yugoeslavia a comprar más 
de Austria, para reducir el balance pa-
sivo que tiene con su vecino. E n contes-
tación oñeial, el Gobierno yugoeslavo ha 
establecido también el sistema de pedir 
cert iñeado de haber pagado los impues-
tos a los yugoeslavos que deseen visitar 
Austria. Austr ia también ha puesto al-
gunas dificultades a los turistas que de-
seen i r a Rumania, Turquía, Bulgaria, 
Rusia, Polonia y Bélgica.—United Press. 
Mejora la situación en el 
Estado de N. York 
N U E V A YORK, 9.—La situación en 
las regiones afectadas por las inunda-
ciones, especialmente en Albany (Esta-
do de Nueva York) , ha cesado de em-
peorar. 
Los habitantes de dichas regiones han 
regresado a sus casas. Estas ofrecen 
un espectáculo de desorden enorme. 
E l número total de víc t imas es de 
43 para las tres localidades afectadas 
por estas inundaciones. 
Además , hoy se han declarado incen-
dios que han aumentado cónsiderable-
mente el valor de los daños causados 
por las aguas. 
Las autoridades sanitarias han adop-
tado toda clase de medidas para evitar 
una epidemia de tifus. 
Noticias recibidas de Glasgow y de 
los pueblos cercanos dicen que, a con-
secuencia de las lluvias han sido des-
truidas varias casas, y que dos perso-
nas han perecido. También ha habido 
cuarenta personas heridas. 
*• * * 
WASHINGTON, 9.—El señor Roose-
velt ha ordenado a la inst i tución de la 
Cruz Roja qué tome las medidas opor-
tunas a fin de prestar cuantos auxilios 
sean precisos a las v íc t imas de las inun-
daciones que han devastado las regio-
nes Norte y Oeste del Estado de Nue-
va York. 
E l número de personas muertas se 
eleva a treinta y siete, y el de desapa-
recidos a diez. Otras dos m i l personas 
se encuentran sin albergue. 
* * * 
CORNING (Nueva Y o r k ) , 9. — Los 
empleados y obreros de la fábrica de 
cristal de Corning e s t án haciendo to-
do lo posible para que la lente que se 
e s t á fundiendo para un telescopio de 
gran alcance, se salve de la inundación, 
Los obreros han luchado durante toda 
la noche contra la inundación, que ha 
ido creciendo hasta llegar casi a las 
ventanas, mientras que trabajaban sin 
descanso, con la colaboración de los 
bomberos para que el agua no entrase 
en l a fábrica. El enorme horno donde 
se funde la lente, ha sido rodeado do 
sacos de arena. Si el agua sobrepasa 
las ventanas, dejarán de funcionar ios 
mandos eléctricos del horno, y la lente 
se perderá . 
E l telescopio y la lente representan 
un capital invertido de cinco millones 
de dólares, de los cuales solamente la 
lente vale un millón de dólares. A pesai 
de que el agua que ha entrado en lá 
fábr ica alcanza una á l t ü r á de dos pica, 
los obreros han logrado que el apara-
PARIS, 9.—Esta tarde, bajo la pre-
sidencia del jefe del Gobierno, señor 
Laval, se ha reunido el Al to Comité del 
Medi terráneo, integrado por los minis-
tros del Interior, de la Guerra y de Co-
lonias, por el gobernador de Argelia, re-
sidentes de Francia en Marruecos. Tú-
nez y por los altos comisarios del Es-
tado de Levante. 
En la reunión se acordó nombrar va-
rias Comisiones encargadas de prepa-
rar los acuerdos que s e r á n confirmados 
en la reunión plenaria. 
L a Exposición de 1937 
PARTS, 9.—En el curso de una con-
ferencia celebrada esta tarde, bajo la 
presidencia del ministro del Comercio, 
y a la que han asistido, entre otros, el 
comisario general de la Exposición de 
1937, señor Labbe, se tomó el acuerdo de 
ampliar la extensión de terreno puesta 
a disposición de los organizadores de la 
Exposición y aumentar en 112 millones 
los créditos que hablan sido fijados para 
la Exposición. 
Con este aumento de créditos el to-
tal de éstos, destinados a la Gran Ex-
posición de P a r í s de 1937, se elevan a 
420 millones de francos. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
to eléctrico se conserve seco y el hor-
no se mantenga en la temperatura de-
bida. 
Se temen disturbios 
en Panamá 
P A N A M A , 9.—De fuente autorizada 
se sabe que, procedentes de los Esta-
dos Unidos, han sido importados en es-
te pa ís gran número de cañones, fusi-
les y bombas de gas. Se informa que 
la importación de estas armas ha sido 
realizada con el fin de organizar la ade-
cuada defensa para mantener el orden 
de las fronteras en el caso de que se 
produzcan disturbios con ocasión de la 
publicación del nuevo Tratado con los 
Estados Unidos. 
E n una de las cláusulas de este Tra-
tado se especifica que los Estados Uní-
dos pueden intervenir en P a n a m á . 
Destinados a l a Policía nacional, se-
gún se informa, ha llegado también a 
la Aduana un carro acorazado de la 
m á s moderna fabricación. Sin embargo, 
en los centros oficiales no se reconoce 
que el Gobierno haya procedido a rea-
lizar compra de armamento. 
Estos preparativos coinciden con la 
actual campaña electoral para las elec-
ciones presidenciales, que tendrán lugar 
el año próximo. Esta c a m p a ñ a se rea-
liza con gran intensidad. 
• 
E x presidente búlgaro 
detenido 
SOFIA, 9.—De acuerdo con el decre-
to publicado el lunes por el que se de-
claran fuera de la ley la formación de 
partidos políticos, la Policía ha dete-
nido hoy a varios miembros del grupo 
ant imonárquico Sveno, a l que se acusa 
de hacer agi tación entre el Ejérci to. 
En t re los detenidos figuran el ex pr i -
mer ministro Georghieff, su ex secre-
tario Karakolakoff, el censor de Pren-
sa de Georghieff, Kumanoff y otros. Se 
espera que hab rá más detenciones. 
de Londres 
LONDRES, 9.—La Prensa de esta no-
che publica en forma sensacional in-
formaciones que ponen de manifiesto la 
emoción producida por el fracaso del 
procedimiento arbitral de Shevering. 
En un articulo titulado "Mussolini va 
probablemente a pegar pronto" el "Star" 
dice que en los círculos bri tánicos bien 
informados existe el temor de que Mus-
solini aproveche la ocasión para marchar 
inmediatamente contra Etiopía. 
E l "Evening Standard" t i tula su ar-
ticulo " E l fracaso de Scheveningen", y 
dice que pudiera ser el signo de la gue-
rra. Añade que Abieinia pedirá proba-
blemente hoy mismo la convocatoria in-
mediata del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
Dice que en los centros abisinios se 
declara que se espera de un momento 
a otro el ataque de Italia. 
E l corresponsal parlamentario del 
"Star" hace resaltar que la situación 
para Inglaterra es muy delicada y que 
la mayor í a del Parlamento inglés de-
sea que la mediación br i tánica se efec-
túe sólo por la Sociedad de Naciones. 
* * * 
LONDRES, 9. — El "Times" dice, a 
propósito de la si tuación en Abisinia, 
lo siguiente: " E l Gobierno de la Gran 
B r e t a ñ a examina el problema ítalo-etio-
pe con todas sus consecuencias posibles 
y permanece en estrecho contacto con 
el Gobierno francés. Sin embargo, no 
se ha tomado hasta ahora ninguna de-
cisión. A pesar de las dificultades que 
se oponen a los trabajos del Comité 
italo-abisinio de arbitraje, no se estima 
en todas partes que fuera oportuno con-
vocar el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, a pesar de que se haya hablado 
de esta medida, explíci tamente, en la 
resolución adoptada por el Consejo de 
Ginebra en el pasado mes de mayo. 
El lago Tsana 
LONDRES. 9.—Respondiendo a una 
pregunta que le fué formulada en la 
sesión de la C á m a r a de los Comunes, 
el señor Edén ha declarado que el Go-
bierno es tudiar ía todos los medios sus-
ceptibles de solucionar amistosamente 
el conflicto ítaloabisinio. 
En relación con la construcción de 
un dique en el lago de Tsana, el señor 
Edén dijo que Abisinia había invitado 
al Gobierno inglés y al egipcio a una 
Conferencia encaminada a concertar un 
acuerdo sobre este particular, pero que 
el Gobierno de Londres hizo saber a los 
Gobiernos interesados que deseaba que 
se aplazase esta cuestión, prefiriendo 
esperar para ello un momento m á s pro-
picio. 
* * * 
ROMA, 9.—En los círculos políticos 
se cree que de los debates de ayer en 
la C á m a r a de los Comunes puede de-
ducirse que ee prepara una modifica-
ción en la actitud de Inglaterra en re-
lación con la cuestión de Abisinia y que 
en Londres se buscará una nueva sali-
da de la si tuación. 
E l "Giornale d 'I tal ia" dice que es-
ta evolución es una consecuencia del 
fracaso del "sondeo" bri tánico én Pa-
rís y en Wáshington, agregando que la 
opinión pública inglesa empieza tam-
bién a dudar de la justeza de la línea 
política seguida hasta ahora por el Go-
bierno inglés. 
L a impresión en Roma 
ROMA, 9.—En relación con la sus-
pensión de los trabajos de la Comisión 
ítaloetíope, en los círculos italianos so 
estima que los representantes de Etio-
pía querían, deliberadamente, ignorar 
las bases del compromiso ítaloabisinio 
que detennina la competencia de los 
á rb i t ros . 
En los círculos romanos se dice que 
Et iopía t r a tó de poner f in a los tra-
bajos de la Comisión que, según dichos 
círculos, habr ían de llegar a la conclu-
sión de una condenación para Etiopía. 
Italia no tiene prisa 
ROMA, 9.—En los círculos autoriza-
dos italianos se desmiente categórica-
mente la noticia relativa a una próxi-
ma iniciación de las operaciones mi l i -
tares de I ta l ia en Africa Oriental. 
En los circuios responsables italia-
nos se dice que no se ha producido nin-
gún hecho nuevo del que pudiera dedu-
cirse un cambio repentino de la situa-
ción. 
Además , la temporada de lluvias que 
no cesa hasta fines de septiembre, no 
permite ninguna acción, y por otra 
parte, I t a l i a no quiere perturbar aho-
ra los preparativos necesarios para una 
operación mil i tar eventual. 
Por lo que se refiere a las negocia-
ciones de arbitraje de Scheveningen, se 
hace resaltar que I tal ia no cederá por 
que los representantes de Abisinia ha-
yan tratado de ampliar la competencia 
de la Comisión hasta una cuestión po-
lítica en lo que se refiere a la delimi-
tación de las fronteras. 
Si las dificultades impidiesen al Co-
mité de Scheveningen de proseguir sua 
trabajos o le obligasen a dar por ter-
minadas las negociaciones, entonces se 
habr ía creado una nueva situación, y 
entonces el Consejo de la Sociedad de 
Naciones podría acordar la designa-
ción de un quinto miembro del Comi-
té y llevar la cuestión abisinia a otra 
terreno. 
Si el método adoptado ahora en 
Scheveningen estuviese a punto de que 
la actitud intransigente de Abisinia 
triunfase, entonces I ta l ia debería de-
clarar, como ya se subraya en loa 
círculos italianos, que dejaba de con-
siderarse ligada por el Tratado exis-
tente. 
* * * 
LONDRES, 9.—Según una informa-
ción de la Agencia Reuter, en determi-
nados centros italianos se ha expresa-
do el deseo de empezar las operaciones 
en Abisinia antes del 25 de agosto, ea 
decir, con anterioridad a la fecha en 
que el conflicto ha de ir a la Sociedad 
de Naciones, con el objeto de que el 
organismo ginebrino se encuentre anta 
u n hecho consumado. 
Según la misma Agencia, es, sin em-
bargo, poco probable que I ta l ia inicia 
la c a m p a ñ a contra el Ejérc i to abisinio, 
que cuenta con casi un millón de hom-
bres. 
Es de creer que I ta l ia ha de esperat 
hasta los ú l t imos dias de agosto, de 
no obligarla a precipitar las operacio-
nes una reunión de la Sociedad de Na-
ciones que la obligase a obrar de un 
modo rápido. 
Japón no ha intervenido 
TOKIO. 9.—El portavoz del depar-
tamento de Negocios Extranjeros ha 
desmentido esta m a ñ a n a los rumorea 
según los cuales el J a p ó n hab ía hecho 
en Roma una gestión de protesta en 
favor de Abisinia. 
Ha añadido que el J a p ó n no tiene 
intereises políticos en aquel país, y que 
los intereses económicos en el mismo 
no son de mayor importancia que loa 
de otras potencias. 
L a respuesta de Wáshington 
ADDIS A B E B A , 9.—La respuesta de 
los Estados Unidos a la demanda de 
Et iopía no ha producido gran sensación 
en los círculos políticos de Addis Abeba. 
Según parece, en los círculos de la 
intimidad del Emperador no se espe-
raba una respuesta más favorable a laa 
intenciones del Gobierno etiope. Sin em-
bargo, en los círculos abisinios se con-
t inúa esperando en la acción de la So-
ciedad de Naciones, 
La colonia americana ha recibido de 
la Legación de los Estados Unidos el 
consejo de abandonar el pa ís ; pero, no 
obstante, hoy mismo una misión ame-
ricana ha salido para una localidad s i -
tuada en la región central de Et iopía . 
LONDRES, 9.—Comunican de Addis 
Abeba al "Daily Telegraph" que los m i -
sioneros norteamericanos no obedecerán 
la orden de la Legación de los Estados 
Unidos de abandonar el país. 
E l encargado de Negocios norteame-
ricano no ha dado hasta ahora ta l or-
den, a pesar de que su Gobierno le haya 
autorizado a hacerlo. 
Nuevo ministro yanqui 
WASHINGTON, 9—El Departamento 
de Estado ha dado a conocer que el p r i -
mer actual secretario de la Legación de 
los Estados Unidos en el Cairo, m í s t e r 
Cornelio Engert, ha sido designado para 
el cairgo de ministro en la Legación da 
Addis Abeba. 
El ex primer secretario de la Emba-
jada de los Estados Unidos en Moscú, 
Mr. Gcorgcs Hanson, que fué primera-
mente designado para igual cargo en 
Addis Abeba hallándose en camino ha-
cia Etiopía, ha sido nombrado cónsul 
general en Salónica. 
En los centros competentes se estima 
que el señor Engert podrá prestar exce-
lentes servicios, puesto que conoce per-
fectamente las costumbres, así como 
los idiomas etiopes. 
Francia y Abisinia 
ADDIS ABEBA, 9. — Informacionea 
que no han sido confirmadas . todavía 
anuncian que Francia ha declarado, en 
favor de Italia, que se desentiende en 
el conflicto ítaloabisinio. 
Esta noticia ha producido aquí la ma-
yor sorpresa, especialmente después da 
que Francia ha demostrado en diferen-
tes ocasiones desear abstenerse de una 
política do aventura-s en Abisinia y por-
que no hay ninguna razón para que 
Francia cambie de actitud. Francia po-
see en la Somalia, y, sobre todo, e l 
puerto de Djibut i y en el ferrocarri l de 
Djibut i a Addis Abeba, intereses vita* 
les, cuya salvaguardia parece imponerse 
por múlt iples razones. 
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M U C H A C H A S - s í q u i e r e n u s t e d e s 
t e n e r d i e n t e s b l a n c o s y a t r a c t i -
v o s , a l i n s t a n t e 
E D E S 1 
Empiecen a usar Kolynos hoy mismo. 
Quedarán sorprendidas de la eficacia 
con que esta afamada crema dental l im-
pia, blanquea y embellece la dentadura; 
Se convencerán de que sus dientes to-
marán al instante varios matices más 
blancos, alcanzando incomparable be-
lleza. Empiecen a usar Kolynos hoy 
mismo. Su precio es solo Ptas. 2,95 
(timbre incluido). 
C R E M A D E N T A L 
K O L Y N O S 
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L A V I D A E N M A D R I D 
¡Mucho ruido...! 
Pues, señor, que sale uno de casita 
con la fresca para sufrir lo menos po-
sible las caricias afectuosas, o m á s 
bien pegajosas, de Febo y al ganar las 
calles céntr icas se encuentra con el con-
cierto, o desconcierto, de bocinas de los 
automóviles paralizados por la muda 
orden del farol rojo o de la porra 
blanca. 
Escuchada esta primera parte "ins-
trumental" viene una segunda parte 
"vocal", como si dijéramos. Cuadrillas 
enteras de mozalbetes de ambos sexos 
que vuelven de la playa del Manzana-
res atruenan a coro el espacio ento-
nando "Rocío" o "Maria de la O", ci-
fra y compendio de la f i larmonía ac-
tual. 
Se busca como remedio una terra-
cita fresca y allí le busca una orques-
ta ambulante que le obsequia con nu-
merosas tocatas oídas a medias, por-
que en seguida surge el vendedor do 
décimos de la loter ía que coloca su 
mercanc ía por el procedimiento del 
cansancio, y viene a continuación la 
gitana que le cuenta a uno todo su 
pasado, su presente y su porvenir, y 
el consabido ruso emigrado que nece-
Bita recursos para irse a la China. 
Y todo esto chillando para que se 
Utilice como recurso supremo la perra 
gorda salvadora que libra de la ta-
barra. -
Se paga el gasto a l camarero y al 
cruzar la calle suelta el escape un au-
tomóvil y simula el ruido de una ame-
tralladora en pleno campo de batalla. 
Suena el campaneo del t ranvía, atur-
de el vocerío de los vendedores ambu-
lantes... y se toma a la desesperada 
el " tax i" que conduzca al barrio apa-
cible. 
Pero en el apacible barrio hay cerca 
del domicilio acogedor un "bar" con 
su gramola que no cesa de gemir tan-
gos argentinos, de l lorar seguidillas gi-
tanas y de tamborilear rumbas cuba-
nas. 
En la puerta de casa encontramos a 
un vecino. 
—Dichoso usted—le decimos—porque 
no viene como yo atronado por los rui-
dos de la calle. 
—¿Dichoso yo? Pero si salgo des-
esperado porque no puedo parar en 
casa. 
— ; . . . . ? 
—Sí hombre. Se conoce que hay con-
curso en el patio de la cocina y las 
criadas, en competencia, me han pues-
to de "Rocío" que voy a coger un 
reuma. 
Noticia del día de ayer. 
"Se ha reunido el Ayuntamiento, con 
la debida asesoría de técnicos, para 
estudiar el medio de acabar con los 
ruidos de Madrid."—OORBACHIN. 
tronal de Constructores de obras de Za-
ragoza. 
Asisten representantes de todas las 
regiones españolas. 
En los debates intervinieron gran nú-
mero de asamble ís tas y se presentan 
varias proposiciones, las cuales se rán 
refundidas por la Mesa para proponer 
a la Asamblea. 
r- j La sesión de apertura comenzó a las Cursos de verano para cuatro (le ,a tar(le y se lovantó a las 
E l padre Sarasola a Zaragoza 
E l R. P. J. Sarasola, del Observato-
rio Astronómico de Bogotá (Colombia) 
salió a mediodía de ayer con dirección 
a Zaragoza, con objeto de visitar el 
Observatorio del Ebro. 
Posiblemente r e g r e s a r á a Madrid an-
tes de emprender su regreso a América. 
las 9,05, con nueve pasajeros; avión co-
rreo de Valencia, a las 0,30, con ocho 
pasajeros; avión correo de Barcelona, a 
las 14,20, con nueve pasajeros; avión 
correo de Pa r í s , a las 17,10, con cinco 
pasajeros; avión correo de Canarias, a 
las 1S, con seis pasajeros. 
Salidas: Avión correo de Par í s , a las 
7, con un pasajero; avión correo de 
Barcelona, a las 10, con ocho pasaje-
ros; ayión correo de Sevilla, a las 14,30, 
con ün pasajero, y avión correo de Va-
lencia, a las 10,40, con un pasajero. 
Para hoy 
Colegio de Practicantes (Conde de Ro-
ma nones, 10).—10 n., Junta general or-
dinaria. 
Foderación de Asociaciones de Extra-
rradio (Plaza de San Martin, 4).—6 t., 
reunión del pleno. 
Otras notas 
La Casa de Salud de la 
Compañía del Norte 
AYER QUEDO INAUGURADA OFI-
CIALMENTE 
Entierro de doña Natalia 
de Bidaburu 
Vorhena de la Paloma.—En la Tenen-
cia de Alcaldía del distrito de La Lat i -
na, y bajo la presidencia del teniente de 
alcalde, se ha celebrado una reunión de Ferrocarriles del Ejérci to y otros mi-
Asistió el ministro de Obras públi-
cas en nombre del Presidente 
de la República 
Ayer se celebró la inauguración ofi-
cial de la Casa de Salud que la Com-
pañía del Norte ha construido para su 
personal en el Paseo del Coronel Mon-
tesinos (antes del Rey); en un alto en-
tre los pinares de la Moncloa y la Es-
tación del Norte. Después hizo su p r i -
mer viaje, oficial también, el nuevo au-
tomotor que p r e s t a r á servicio rápido en-
tre Madrid y E l Escorial. 
Impedido por reciente luto familiar el 
Presidente de la República, asistió en 
su lugar el ministro de Obras Públicas, 
señor Marracó, al que acompañaban el 
director general de Ferrocarriles, el ge-
neral Cabanellas, el coronel director de 
representantes de todos los gremios in-
dustriales y comerciales para tratar del 
projírama de festejos de la próxima ver-
bena de la Paloma. 
Los reunidos expusieron diversas ini-
ciativas para el éxito de la verbena y se 
nombró la Comisión que, con la presi-
dencia de honor del ilustrísimo señor 
don Fernando Feijóo Montes, teniente de 
alcalde del distrito, se enca rga rá de lle-
var a la práct ica los acuerdos tomados. 
V E R A N E A N T E S 
Hotel Elias, Sigüenza. Todo confort. 
Ra /ón : Hotel Central. Madrid. 
Una tromba de agua causa 
daños en Jaén 
señoritas 
En el Centro de Cultura Superior Fe-
menina, Padilla. 19, han empezado los 
«ursos preparatorios para ingreso en la 
Universidad, cuyos exámenes . se cele-
b r a r á n en el próximo mes de septiem-
bre. 
También hay ingreso para el Magis-
terio, grado profesional y clases de La-
tín, Castellano. Filosofía y Botánica . 
Nueva Junta de gobierno 
. N del Círculo Mercantil 
Ha tomado posesión la nueva Junta 
de gobierno del Circulo de la Unión 
Mercantil e Industrial, que integran los 
señores siguientes: 
Presidente, don G e r m á n de la Mora; 
vicepresidente primero, don Angel U ñ a r -
te; vicepresidente segundo, don Luis 
Girod; tesorero, don Manuel Pérez 
Aguirre; contador, don Modesto Macho; 
bibliotecario, don Manuel Ochandarena; 
secretario, don T o m á s Sesefta; vicese-
cretario, don José M a r í a Jares, y voca-
les: don Manuel Hernando, don Augus-
to Amillo. don Marciano Sánchez, don 
Luis Riesgo, don Ernesto Cerra y don 
Bonifacio Junquera. 
Entre el presidente saliente, el dipu-
tado a Cortes por Madrid don Mariano 
Matesanz, y el entrante, don G e r m á n 
de la Mora, se cambiaron discursos, que 
fueron acogidos con cariñosos aplausos. 
Correo aéreo para 
América del Sur 
E l administrador principal de Co-
rreos nos remite la siguiente nota: 
"Establecido el servicio aéreo bise-
manal para América del Sur. se reco-
mienda al público deposite esta corres-
pondencia antes de las 18.30. los miér-
coles y sábados, a ñn de que pueda ser 
incluida en los despachos que la Esta-
feta de Cambio forma a los respectivos la reforma a que consulten con sus le-
ocho, para continuarla a las once de 
la noche. 
* * * 
L a Comisión mixta de arquitectos y 
aparejadores que ha de informar a l mi-
nistro de Ins t rucción pública respecto 
a las funciones y tarifas de los apare-
jadores nos envía una nota, en la que 
dicen que no tratan de anular n i de 
excluir de las obras las actividades de 
los maestros albañiles, encargados ni 
contratistas. Unicamente se proponen 
que la construcción se efectúe con las 
ga ran t í a s necesarias para evitar la re-
petición de accidentes. 
Empleados de Prensa 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Con objeto de dar cumplimiento a 
la base 21 en su pá r ra fo tercero de 
las bases de trabajo aprobadas por el 
Jurado mixto de la Prensa de Ma-
drid, se cita a todos los empleados de 
Prensa en general para el jueves día 11, 
a las diez y media de la noche, en pr i -
mera convocatoria, y a las once, en se-
gunda, a la reunión que tendrá lugar 
en la calle de la Bolsa, número 10, do-
micilio de la Asociación de Cazadores 
y Pescadores de España ." 
Necesidad de construir 
viviendas 
Hemos recibido la siguiente nota: 
«La proximidad de la ejecución del 
proyecto de Gran Vía Norte-Sur en el 
trozo comprendido entre la plaza de San 
Francisco y la Puerta de Toledo, reite-
radamente anunciada por las autorida-
des municipales, ha llevado la intranqui-
lidad a los millares de inquilinos todos 
modestos, que habitan en las fincas que 
han de ser derribadas. 
La Asociación Oficial de Vecinos-in-
quilinos de Madrid, domiciliada en Her-
nán Cortés, 13, cumpliendo sus deberes, 
invita a todos aquellos a quienes afecte 
países; pero para mayor facilidad del 
público se ha establecido un servicio 
de alcance, pudiéndose depositar co-
rrespondencia los referidos días hasta 
las 20 horas, por el pór t ico de buzones, 
y hasta las 21 en la ventanilla de 
"Avión" del "hal l" del Palacio de Co-
municaciones, enviíindose al descubier-
to a las oficinas de Sevilla y Alicante, 
respectivamente." 
Inauguración del curso 
para extranjeros 
Presidida por el rector de la Univer-
sidad, señor Cardenal, se celebró ano-
che en el Audi tór ium de la Residencia 
de Estudiantes la Inauguración del v i -
gés imocuar to Curso de Vacaciones para 
extranjeros, organizado por el Centro 
de Estudios Histór icos. E l ca tedrá t ico 
de la Universidad de Valencia don Dá-
maso Alonso, director del Curso, dió 
l a bienvenida a los estudiantes y des-
arrol ló tina historia sumaria del hispa-
nismo desde el Renacimiento hasta el 
siglo XX. Dirigió un caluroso saludo 
a l profesor Rudolph Schevill, de la Uni -
versidad do California, gran hispanista 
norteamericano, que as i s t ía al acto, y 
que tomó la palabra para hablar en 
representación de los estudiantes ex-
tranjeros. E l señor Schevill. después do 
elogiar a la Junta para Ampliación de 
Estudios, hizo una critica de la corrup-
ción del lenguaje por los extranjeris-
mos, y exhor tó a los alumnos a evitar 
l a confusión de ahora en el uso de la 
bella lengua que van a aprender. 
El rector dió las gracias a l señor 
Alonso por la organización del Curso y 
a l señor Schevill por las palabras de 
es t ímulo dirigidas a los estudiantes, y 
declaró abierto el curso. 
La Residencia de Estudiantes obsequió 
a los concurrentes con un refrigerio. 
Asamblea de Constructores 
de Obras de España 
En los locales de la Federac ión Pa-
tronal Madri leña empezó la anunciada 
Asamblea nacional de constructores de 
obras de E s p a ñ a para la defensa de 
l a clase constructora española y con 
el fin de t ra tar del decreto de 31 de 
mayo úl t imo sobre aparejadores da 
obras, convocada por la Sociedad Pa-
irados acerca de los derechos que ante 
la expulsión de sus viviendas les corres-
pondan. 
A l mismo tiempo hace público la Aso-
ciación que se ha dirigido a las autori-
dades locales en demanda de que antes 
de que se inicien los derribos se cons-
t ruyan casas higiénicas y económicas, 
cuyas habitaciones sustituyan a las de-
rruidas, pues de no hacerlo así se agu-
dizará el ya gravísimo problema de la 
vivienda en la capital de la República. 
A este respecto recuerda que el Ayun-
tamiento construye 2.600 habitaciones, 
pero con tanta lentitud, que no se ad-
vierte el fin de las obras. Y como el pro-
yecto comprende la edificación de 20.000, 
excita el celo de las autoridades muni-
cipales para que le ejecuten en su to-
talidad.> 
La venta ambulante 
E l Bloque Patronal ha dirigido un 
escrito al Ayuntamiento, en el que, des-
pués de señalar los abusos y transgre-
siones legales que se cometen por los 
vendedores ambulantes en la plaza do 
Nicolás Salmerón, pide que el Ayunta-
miento intervenga y aplique las san-
ciones que previene la ley para tales 
infracciones. 
Banquetes 
La Unión Patronal de las Artes del 
Libro, para celebrar el aniversario de 
su fundación, ha organizado un ban-
quete que se celebrará el viernes, d ía 
12. a las nueve de la noche, en un res-
taurante de la Bombilla. 
Las tarjetas para asistir al acto, a l 
que únicamente pueden concurrir los 
socios y sus familias, pueden recoger-
se, hasta el jueves a las nueve de la 
noche, en el domicilio social. Barquillo, 
número 11, entresuelo, y hasta la ho-
ra de la comida en el restaurante. 
—Hoy, a las nueve y media de la 
noche, se celebrará el banquete orga-
nizado por el Colegio Central de T i t u -
lares Mercantiles en honor del aboga-
do don Antonio Rodríguez Sastre. La-s 
tarjetas se expenden, ai precio de 17 pe-
setas, en el domicilio de la citada en-
tidad. Barquillo. 13. 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
Pierde totalmente las cosechas y 
derriba varias casas 
Ha sido hallado un cadáver y se 
teme que haya m á s víctimas 
JAEN, 9.—En Villanueva del Arzobis-
po descargó una tromba de agua, que 
a r rasó los campos en una longitud de 
siete ki lómetros. En el puente de Ojan-
co el agua alcanzó enorme altura. Los 
destrozos son de mucha importancia, 
pues las aguas han derribado varias ca-
sas e inundado otras. Algunos enfermos 
fueron salvados por sus convecinos con 
gran exposición de su vida. 
E l diputado agrario señor Blanco Ro-
dríguez ha recorrido los lugares devas-
tados y ges t ionará la concesión de auxi-
lios económicos para los labradores per-
judicados. 
La cosecha de patatas y hortalizas de 
verano se ha perdido totalmente. Dos 
fábr icas han perdido ocho m i l arrobas 
de aceite. 
Se abr i rá un expediente para conceder 
la medalla de Beneficencia a unos veci-
nos que con exposición de su propia vida 
salvaron heroicamente a otros que esta-
ban a punto de perecer. 
Posteriormente, en Fuentenueva, ha 
sido encontrado el cadáver de Francisco 
Heredia, de treinta y tras añas, que fué 
arrastrado; por las aguas. Se teme que 
haya m á s víc t imas . 
En el Gobierno civil se ha recibido 
un parte de la Guardia civi l , en el que 
se dice que los daños causados por la 
tormenta son incalculables. La fábrica 
de Fuentenueva ha quedado completa-
mente destruida, conservándose sólo las 
vigas y paredes. Otras dos casas han 
sido arrasadas por la corriente. Sus mo-
radores no pudieron salvar los ajuares, 
pues se encontraban trabajando en las 
faenas de la siega. Han quedado, por 
tanto, en la miseria. 
Para el Noviciado de 
Bugedo (Burgos) 
Con destino a la reconstrucción del in-
cendiado. Noviciado de Bugedo, de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, se 
han recibido los donativos siguientes: 
Señora viuda de Molinuevo e hijos, an-
tiguos alumnos (Madrid), 300 pesetas; 
don Constantino Cosío Cortinas (Ceuta), 
250; anónimo (Jerez de la Frontera), 
200; excelentísimo señor marqués de 
Montemira (Madrid), 200; don Francis-
co Rodríguez Limón (Madrid), 150; don 
Manuel y don Guillermo Alvarez y A l -
varez, antiguos alumnos (Madrid), 100; 
Hermanos Maristas (Venta de Baños) , 
100; don Vicente Morata, antiguo alum-
no (Madrid), 100; don Antonio Granda, 
antiguo alumno (Madrid), 100; " E l Uni-
verso" (Madrid), 100; don Rufino Blanco 
(Madrid), 100. 
Don Mariano Aguí, antiguo alumno 
(Madrid), 75; anónimo (San Fernando, 
Cádiz), 50; RR. PP. Mercedarios (Ma-
drid) , 50; don Mariano Orozco (Madrid), 
r.o; RR.. PP. Redentoristas (Nava del 
Rey). 25; señores de García de Grado 
(Madrid), 25; dón Antonio Sarábia, an-
tiguo alumno (Puebla dé Trives), 25; don 
Domingo Rodríguez Fernández (Madrid), 
25; don Daciano Bengoa (Madrid), 25; 
don Ramón Blanco, antiguo alumno (Ma-
drid) , 25; don José María Blanco, an-
tiguo alumno (Madrid), 25. 
Reverendos Padres Agustinos de La 
Vid (Burgos), 25; ídem de la Provincia 
del Niño Jesús (Madrid), 25; don Anto-
nio Santolaya (San Sebastián), 25; don 
Juan Manuel López Azcona, antiguo 
alumno (Madrid), 25; Hermanas Josefi-
flnas (Plasencia), 25; señores Cardenal 
a hijos (Bilbao), 25; don Ramón García 
Olmedo, antiguo alumno (Granada), 25; 
RR. PP. Paúles de Limpias (Santander), 
20; don Pedro Brazales, presbítero (Ma-
drid) , 15; don Francisco Pérez, presbí-
tero (Madrid), 15; don Jorge Morillas, 
antiguo alumno (Madrid), 15; religiosas 
do la Divina Pastora (Jerez do los Ca-
balleros), 15; Jordugo (Canarias), 15; don 
Jul ián Blanco, antiguo alumno (Madrid), 
10; don Jesús García Gil, antiguo alum-
no (Madrid), 10; Carmen, Carlos, Rnñ-
no, Adolfo, Fernando, José María y Ma-
rina Blanco (Madrid), 7; doña Eulalia 
do la Mata (Madrid), 5; doña Marcelina 
Vélez (Santa Cruz de Mude'la), 5; don 
Leopoldo Saavedra (Santa Cruz de Mú-
dela), 5; don R. García (Madrid), 5; don 
Elíseo García, antiguo alumno (Madrid), 
5; un burgalés residente en Oviedo. 5; 
don Ladislao López Izquierdo, presbíte-
ro, antiguo alumno (Madrid), 5; don Je-
rónimo de Andrés (Madrid), 5; doña 
Martina Migueláñez (Madrid), 5; unon 
congregantes del Niño Jesús, 5. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
litares. Con el alto personal de la Em-
presa recibieron al ministro el conseje-
ro delegado, señor Bravo y el doctor del 
mismo apellido, su hermano, director de 
la Casa de Salud. 
Había , además , otros médicos, inge-
nieros, accionistas y un buen número 
de periodistas. 
E l ministro recorrió los pisos y de-
pendencias de la Casa, que le iba mos-
trando el doctor Bravo, quedando muy 
complacido no sólo de la modernidad e 
higiene del mobiliario, y de las condi-
ciones de salubridad de la Casa, sino 
especialmente del material quirúrgico 
que es lo mejor de su género hoy en 
España . 
Esta Casa se dedica exclusivamente 
a los casos de t raumato logía , que ocu-
rran en los accidentes del trabajo de 
la Compañía. Por consiguiente, no es 
para enfermos, sino para heridos. Hay 
ahora diez y seis y todos los días se 
presentan unos treinta con pequeñás 
lesiones. Pertenecen a todas las líneas 
de la Compañía. Precisamente acababa 
de ingresar uno que se destrozó una 
mano, quedándole los huesos al aire en 
gran parte de ella. Le hicieron un «in-
j e r t o con su propia carne; pegando la 
mano destrozada a la carne viva del 
pecho. Así los tejidos de la mano se 
reconstruyen por sí solos; y según el 
doctor Bravo, no t a r d a r á m á s de veinte 
días en soltar la mano. 
Tiene la Compañía unos 44.000 em-
pleados. Desde 1933 había inaugurado 
una clínica con catorce camas; en vis-
ta del buen resultado se amplió el edi-
ficio. E l actual consta de tres plantas 
con jard ín para esparcimiento de los 
enfermos. Dispone de treinta y cuatro 
camas, todas en habitaciones individua-
les, salas de operaciones, esterilización, 
rayos X, yesos, laboratorio de análisis , 
e tcétera . Para la biblioteca se ha adop-
tado la idea de un departamento de p r i -
mera del ferrocarril; resulta original y 
cómoda. Se ha instalado también una 
pequeña capilla con una hermosa Vi r -
gen del Pilar. Según nos han indicado, 
la instalación completa ha costado m á s 
de medio millón de pesetas. E l ja rd ín 
de entrada tiene una fuente formada 
con blanquísimos azulejos que dan una 
nota muy poética y modernista. Por to-
das partes se ve ían las batas blancas 
de los médicos y de las enfermeras, 
pues la insti tución está dotada tanto 
de excelente material, como de perso-
nal competente. Nos dicen los médicos 
que es la mejor inst i tución de su clase 
que hay en España . 
Después de la inaugurac ión de la 
Casa de Salud, la Dirección de la Em-
presa ofreció a los invitados, en la sala 
de honor de la estación, un «lunch» 
con refrescos y a l cabo de algunos m i -
nutos se dirigieron al automotor. Co-
mo se esperaba al Presidente de la Re-
pública, una larga alfombra roja seña-
laba el camino a recorrer hasta el 
vehículo. Subieron los invitados y asis-
tentes, hasta unas cien personas. 
Este coche forma parte de un lote 
de los tres construidos en Bilbao. Es 
completamente metál ico, de construc-
ción de «viga tubular>, y e s t á consti-
tuido por chapas y perfiles soldados 
con soldadura eléctrica. Su longitud es 
de 25,21 metros; lleva dos plataformas 
centrales, un departamento para equi-
pajes y 101 asientos de dos clases. Un 
motor de combust ión Diesel, de 400 HP. 
acciona dos motores eléctricos, y és tos 
son los que lo mueven. Su peso en ser-
vicio es de unas 56 toneladas. Puede 
alcanzar una velocidad de 120 kilóme-
tros por hora en plano horizontal, y su-
bir las m á s fuertes rampas del Guada-
rrama, a una velocidad de 65 kilóme-
tros por hora. En efecto, empleó de 
Madrid a E l Escorial 45 minutos, y a l 
volver sólo 32. En E l Escorial recibie-
ron al ministro y viajeros las autori-
dades, y después de unos minutos de 
descanso, se hizo el viaje de regreso 
sin la menor dificultad o incidente. 
A las diez de la m a ñ a n a se verificó 
ayer el entierro de doña Natalia de B i -
daburu, madre política de Su Excelencia 
el Presidente de la República. La capi-
lla ardiente había sido instalada en su 
domicilio, Francisco Gincr, 32, de donde 
salió la fúnebre comitiva. Por expreso 
deseo de la difunta no se han admitido 
coronas. La cantidad de personas que 
iban a dejar tarjeta fué tal , que, siendo 
incapaces las dos mesas dedicadas a es-
te objeto, hubieron de habilitarse dos 
grandes maceteros, situados en la es-
calera de la casa. 
El desfile 
La comitiva la formaban: Guardia Mu-
nicipal a caballo, que abr ía marcha; Cle-
ro parroquial con cruz alzada, de la pa-
rroquia de Chamber í (Santa Teresa y 
Santa Isabel); segu ía después la ca-
rroza, que transportaba el a t aúd . Ha-
bía sido bajado é s t e a hombros de fa-
miliares, entre los que figuraban cua-
tro nietos de la finada, entre ellos el 
pr imogénito de Su Excelencia. La pre-
sidencia estaba integrada por el Presi-
dente de la República, su cufiado, señor 
Castillo; presidente del Gobierno, presi-
dente del Congreso, ministro de Estado 
y director espiritual de la difunta. Se-
guía el Gobierno en pleno, maceres, re-
presentaciones de Diputación, Ayunta^ 
miento, entidades, autoridades civiles y 
militares, generales, jefes y oficiales del 
Ejérci to y la Armada, Cuerpo diplomáti-
co, muchos diputados, representantes de 
Priego, fuerzas de la Guardia Municipal, 
Seguridad, Asalto y Escolta Presidencial. 
Fuerzas montadas de Seguridad ocupa-
ban los flancos del cortejo, que descen-
dió por la calle de Francisco Giner has-
ta llegar a la confluencia con el paseo 
de la Castellana, lugar en el que se des-
pidió el duelo. Todas las personalidades 
desfilaron entre el coche fúnebre y la 
presidencia, y asimismo lo hicieron las 
representaciones de las fuerzas armadas. 
El cadáver siguió luego hasta el Cemen-
terio de la Almudena, donde recibió cris-
tiana sepultura en el panteón de la fa-
milia. 
Entre los numerosís imos asistentes 
al acto, e s t a b a n : E l Gobierno en 
pleno, subsecretarios de casi todos 
los departamentos ministeriales, ex 
ministros señores Abad Conde, Zava-
la, Mar t ínez de Velasco; Horn, represen-
tante diplomático de Argentina, encarga-
do de Negocios de Ital ia, embajador de 
L a s colonias a g r í c o l a s de m e n d i g o s no 
c o s t a r á n dinero a l Ayuntamiento 
V a a s o l i c i t a r d e l E s t a d o l a c o m p r a o e l a l q u i l e r de l t erre-
no. L o s a lojados c o s t e a r á n l a m a n u t e n c i ó n c o n s u t rabajo 
Lo que hemos adelantado estos días 
respecto a la solución cristiana y social 
del problema de la mendicidad, va cum-
pliéndose en cortas etapas. Hacia el día 
20 de este mes se ins ta la rán en dos 
grandes pabellones del "Parque Sanita-
rio" los dormitorios nocturnos gratui-
tos del Ayuntamiento (servicio de Re-
fugios), y pocos días después pasarán 
a otro pabellón, convenientemente se-
parado del anterior, loa mendigos que 
actualmente es tán hacinados en el par-
que de Ferrer del Río. 
Por su parte, el ministro de la Go-
bernación se entus iasmó ayer a l cono-
cer por el señor Salazar Alonso deta-
lladamente los planes de los gestores 
señores García Gallo y Otero de esta-
blecer una colonia agrícola para vaga-
bundos y pordioseros en las cercanías 
de Madrid, y, según nos ha asegurado 
el mismo alcalde, es tá dispuesto a fa-
vorecer al Ayuntamiento en su labor, 
no solamente dictando cuantas disposi-
ciones sean precisas, sino cooperando 
de una manera eficaz para que esos pla-
nes tengan éxito. 
Las colonias a g r í c o l a s no 
c o s t a r á n dinero 
Parece que, dada la urgencia del pro-
blema, y puesto que al Estado le co-
rresponde por ministerio de la ley ha-
llarle solución, va a solicitarse de él la 
compra o arrendamiento de la finca 
m á s adecuada. E l Ayuntamiento, en 
efecto, no puede sustraerse fácilmente 
a los t r á m i t e s de concurso o subasta 
para la adquisición de una finca, a pe-
sar del precio verdaderamente Irriso-
rio del canon de alquiler (hay varias 
Francia; alcalde, señor Salazar Alonso; 
señores Valdivia, Alvarez Valdés, minis-
tro de Santo Domingo, generales Cabane-
llas, Fanjul, Franco; señores Prieto Ban-
ces. Cueto, Pangua, Iglesias (D. Emilia-
no), comandante Franco, doctor Juarros, 
Albornoz, Benlloch, Alvear, doctor Ver-
des Montenegro; ex ministro, señor Va-
quero; ex alcalde, don Pedro Rico; Cor-
dón Ordás , director de Bellas Artes, 
Ugalde, y otros muchos. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Cincuenta millones para 
comprar trigo 
DE LA CUENTA DEL TESORO 
Por decreto del ministerio de Hacien-
da y a fin de que por el ministerio de 
Agricultura pueda efectuarse la adquisi-
ción de trigo procedente de la cosecha 
de 1934 el Tesoro público t ransferirá has-
ta la cantidad de 50 millones de pese-
tas de la cuenta corriente del servicio de 
Tesorería a otra denominada "Entregas 
al Banco de España para compra de t r i -
gos a retener, y se rest i tuirá a la cuen-
ta general del Tesoro público a medida 
que se vayan vendiendo los trigos a cu-
ya adquisición se aplican los 50 millones 
transferidos. 
Con cargo a la expresada cuenta el 
Banco de España efectuará los pagos 
que se 'le ordenen por el ministerio de 
Agricultura y abanará a la misma los 
reembolsos correspondientes. 
(Martes 9 de jul io) 
La Prensa de la m a ñ a n a dedica tam-
bién sus editoriales al discurso del jefe 
del Gobierno. 
«A B C», luego de recordar la fuer-
za imponente y decisiva con que las de-
rechas llegaron al Parlamento y de pre-
guntar qué frutos ha dado, afirma: . 
«Todo queda muy claro y muy defi-
nido en el discurso del señor Lerroux: 
el papel de las derechas en la situa-
ción actual y sus posibilidades en el 
régimen.> 
«Ahora» va considerando cada uno 
de los tres actos celebrados ú l t ima-
mente en'Mestalla, para llegar a esta 
conclusión: 
«Izquierdas, derechas y centro acu-
den a Valencia, y todas con fortaleza. 
Las amarras de la C. E . D. A . con 
los monárquicos parecen definitivamen-
te cortadas; las Izquierdas vuelven al 
palenque de la propaganda y . lucha le-
gal, y el pacto cedorradical, hoy base 
insustituible de la política centro, se 
sella con solemnidad pública. Ciego se 
necesita estar para no comprender que 
Valencia, en esas sus tres etapas repu-
blicanas, ha logrado la consolidación del 
régimen, porque se ha visto cómo éste 
se halla dotado de todos los elementos 
indispensables para subs i s t i r á 
«El Sol» escribe: 
«Francamen te bien nos ha parecido 
la posición del señor Lerroux en cuan-
to a la necesidad de un partido fuerte 
y organizado de izquierdas. Esta idea 
la hemos defendido nosotros en mu-
chas ocasiones. La verdad es que ese 
partido de izquierda existe ya. Por lo 
menos existen elementos coherentes ca-
paces de constituirlo para cuando la 
República necesite de él, puesto que 
tiene lo principal en u n partido: masa, 
opinión. Ahora bien: lo que fal ta es 
que se le deje actuar, que no se pon-
gan trabas a l libre ejercicio de sus de-
rechos, hoy la mayor parte en secues-
tro o intervenidos lamentablemente, y 
que no se persiga a sus hombres re-
presentativos con vejaciones y calum-
nias.» 
«El Liberal» entiende que en Mestalla 
ha habido un «empate», y pide que sean 
las urnas las que disciernan el tr iunfo: 
«Las concentraciones del 26 de ma-
yo, del 30 de junio y del 7 de julio en 
el campo de los empates, en el ya fa-
moso campo de Mestalla, demuestran 
que aquella democracia es tá bien or-
ganizada y propicia a cuantas movil i-
zaciones se le pidan. 
Vamos al desempate con la ley de 
proporcional y cociente. 
Un avión militar aterriza 
por avería en Cieza 
MURCIA, 9.—En las inmediaciones 
de la venta de los Olivos, en Cieza, 
a terr izó el avión «9-6-D. H. A.», t r ipu-
lado por el capi tán don Luis Ellaralaz 
y el cabo mecánico Luis Soto, E l apa-
rato procedía de Los Alcázares y se 
dirigía a Madrid, y una de las averías 
obligó a los aviadores a aterrizar en 
aquel lugar. Se ha pedido a Los Alcá-
zares un nuevo motor para proseguir 
el vuelo. 
Lo que m á s importa saber es cómo 
piensa España . Y para ello no sirven 
las grandes concentraciones, sino las 
urnas. Y después de las urnas, los es-
crutinios por lista, en la forma esta-
blecida por el sistema de proporcional 
y cociente.» 
«La Liber tad» no hace propiamente 
un comentario al discurso, sino una 
diatriba contra el s eño r Lerroux. 
* * * 
Algunos periódicos de la noche con-
t inúan emitiendo juicios acerca del dis-
curso del señor Lerroux. 
«La Nación» dice: 
«Tiene miga—la tiene—el discur-
so del señor Lerroux, y hay su poquito 
de marrul ler ía en esa facilidad con que 
quiere, en lucha con las contradiccio-
nes de bulto, sostener, ora que es ds 
izquierdas, ora que se vincula, bajo j u -
ramento, a las derechas. La posición del 
señor Lerroux, ai el señor Lerroux a l -
canzase—¡que ojalá lo logre!—lina vida 
muy larga, resolvería de plano el pro-
blema de gobernar a España eterna-
mente, girando a la derecha o a la iz-
quierda, porque esto puede hacerlo el 
señor Lerroux siempre que le parezca 
bien. En Salamanca, un criterio; en 
Mestalla, otro.> 
Y comenta «El Siglo F u t u r o » : 
«Sólo fal ta ya que el señor Azafta 
—el insigne hombre público, como le 
adjetiva el señor Lerroux—correspon-
da con otro adjetivo admirativo y cari-
ñoso a l jefe radical..., y hasta otra.» 
«Es la historia que se repite, el com-
p á s de espera qué se abre, hasta que 
llegue lo que necesariamnte tiene que 
llegar: el choque definitivo entre la 
E s p a ñ a y la ant i E s p a ñ a ; porque el ca-
mino de la convivencia nacional ya di-
ce el señor Lerroux cuál es: que cedan 
todos y claudiquen; que evolucionen; 
que se amolden, pórque él no d a r á en 
ese camino «ni un solo paso.» 
E l tema económico financiero tiene, 
también, comentaristas. «Diario de Ma-
drid» elogia el proyecto de conversión 
de Bonos oro: 
«El proyecto de ley de conversión de 
los Bonos oro puede ser calificado con 
justicia de transcendental, porque in-
augura una etapa de economías eficaz-
mente orientada hacia la nivelación del 
presupuesto. Tan interesante lo cree-
mos que quita todo fundamento moral 
a la oposición con que se amenaza al 
proyecto de restricciones en nombre 
del interés de los funcionarios públi-
cos. Nos referimos, claro está, a lo que 
representa la conversión de Bonos co-
mo polít ica de economías en la Deuda 
pública. Su aspecto monetario merece 
consideración separada, y desde luego, 
no tiene tanta importancia .» «Con el 
proyecto que comentamos, el ministro 
de Hacienda traza una sólida orienta-
ción para emprender la reforma presu-
pues ta r ia» . 
«Informaciones» escribe, refiriéndose 
a la reducción del in te rés de los des-
cuentos comerciales: «Serenamente , sin 
prisa, pero sin pausa, va realizándose 
el programa de rehabil i tación financie-
ra de España , y estos son los mejores 
índices de confianza y prosperidad que 
pueden invocarse. Se dirá que no hay 
ahora el «crecimiento espiri tual» que 
tanto entusiasmaba a don Marcelino; 
pero hay, en cambio, estas realidades 
vivas que se traducen en dinero bara-
to, revalorización de rentas, actividad 
comercial, impulso a la industria y sa-
neamiento de la Hacienda». «Que es, 
en definitiva, lo que le interesa a l país». 
«Diario Universal» insiste en su In-
credulidad acerca de la eficacia de la 
ley de Restricciones. 
que se ofrecen por el precio de 3.000 pe-
setas anuales y se pagan actualmente 
2S.000 por los exiguos pabellones del 
parque de la callo Ferrer del R ío ) . En 
cambio, correr ía de su cargo la organi-
zación, establecimiento y mantenimien-
to de la colonia. 
E l director de estos servicios, señor 
Rodríguez Dorado, entiende que los tra-
bajos de los mendigos en talleres y en 
el" campo cubrirán fáci lmente los gas-
tos de su manutención. Los mismos 
mendigos a r m a r á n en el campo los ba-
rracones de tipo castrense inglés don-
de se alojarán, cuidarán de la huerta 
y de la granja pecuaria y mejora rán 
los caminos. 
U n s í n t o m a ilc rcgcnerac jó i i 
Ayer conocimos un s ín toma de la re-
generación iniciada en el pequeño grupo 
empleado para la limpieza de los nuevos 
locales. E l director del servicio prome-
tió a estos vagabundos recalcitrantes 
unas horas de asueto el pasado domingo, 
si promet ían volver. Les aseguró que no 
ser ían vigilados, y que se liaba de su 
palabra. E l domingo por la noche vol-
vieron todos. Antes, hab ía que cazarlos 
materialmente por las calles, y eran se-
veramente custodiados en el Parque. 
800 mendigos en M a d r i d 
• — -1 
L a estadíst ica de los servicios presta-
dos el pasado mea demuestra la impe-
riosa necesidad de la reorganización. E l 
día 1 de junio había en el parque 184 
mendigos. Fueron retirados de la vía 
pública a lo largo del mes 1.518. Fue-
ron puestos en libertad por carecer de 
antecedentes 131, y fueron puestos de 
huevo en el arroyo por falta de camaa 
1.283. Sólo 17 fueron hospitalizados y 13 
pasaron a los asilos. 
¿Cuá l es el número de mendigos pro-
fesionales de Madrid? Sólo unos 800; 
pero la mayor parte son detenidos y 
soltados varias veces a lo largo del mea. 
Este inútil servicio cuesta unas cin-
cuenta m i l pesetas mensuales. E l gasto 
de la colonia agrícola y de los talleres, 
con cuatro veces ese número de aloja-
dos se reducirá, cuando esté en marcha, 
a la quinta parte. 
Esplendido desayuno por 
28 c é n t i m o s 
E l establecimiento de los refugios noc-
turnos en el nuevo edificio (servicio dis-
t into del de mendicidad, para las per-
sonas desamparadas que se encuentran 
sin hogar), t r a e r á consigo una mejora 
inmediata de trato. A los recogidos se 
les va a dar cada mañana , en sustitu-
ción del café, que hasta ahora tomaban, 
un frasco de leche precintado, una onza 
de chocolate y doscientos cincuenta gra-
mos de pan. Una verdadera ración d ^ - _ , 
filisteo que, merced a la nueva a d m i n c ^ ^ 
tración, cos ta rá sólo 28 cént imos. 
Homenaje a la memoria 
de Mitre 
Una a r t í s t i ca combinación de azule-
jos, debida a don Jacinto Alcán ta ra , 
director de la Escuela de Cerámica, ha» 
sustituido a la vieja placa que daba 4 
el nombre de Mit re a una de las bo- l 
cacalles de la Gran Vía en su tercer 
trozo, junto a los solares del antiguo 
mercado de los Mostenses. Con este 
motivo se honró la memoria de Mi t re 
y se celebró un acto de confraternidad 
hispanoargentina. 
Asist ió el alcalde; el embajador de 
la Argentina, señor Garc ía Mansilla; 
gestores de Madrid, el señor Ortiz 
Echagüe , representante de «La Nación» 
de Buenos Aires en Europa y otras 
personalidades. 
E l acto se celebró dentro de un tea-
tro contiguo, a causa del calor. 
Recordó el señor Salazar Alonso el 
agasajo que recientemente rindió el 
Ayuntamiento a otro insigne argentino, 
don Enrique Larreta, y añadió que na-
die mejor podr ía personificar a la A r -
gentina en este nuevo acto de herman-
dad que aquel ilustre soldado y esta-
dista, fundador de ese gran periódico 
«La Nación», honra de los pueblos da 
habla española y paladín del amor a 
España . 
Le contestaron los señores Ortia 
Echagüe y García Mansilla. Este úl t i -
mo, después de agradecer en nombre 
de su país el homenaje y de hacer el 
elogio de Mitre , alabó a Madrid, que 
no sólo es centro, sino también s ímbo-
lo y síntesis de E s p a ñ a y corazón dg 
Castilla, la predestinada. 
Los señores Salazar Alonso y Garc ía 
Mansilla descorrieron a continuación la 
bandera tricolor que cubría el juego de 
azulejos, en el cual es tá ' pintada la 
fachada de «La Nación» de Buenos A i * 
res. La inscripción dice: «Calle de Bar-
tolomé Mitre», en vez de «Calle del Ge-
neral Mitre», que aparec ía en la ant i -
gua placa y que ha sido cambiada por* 
que se refería sólo a un aspecto de la 
personalidad de aquél. 
jbt» »r-
. S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios. 
L I N E A MEDITERRANEO-BRASIL-PLATA 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Bueno» Aires 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
23 j "Ho "CABO SANTO TOME" 26 ¡ulio 
13 agosto "CABO SAN AGUSTIN" ifi aírosto 
3 septiembre "CABO SAN ANTONIO" (i septiembre 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques espocinlizados para el 
transporte moderno de pasajeros do torcera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmorado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Aportado número 15; telegramas "Iba-
— É n Ma-
MAS 
Bosch, S. en C. Vía Layetana, 7; telegramas " R t f m ó h r t ^ 
Juan José Bavlna. Beato Diego de Cádiz. 12; telegramas "Ravina". 
AGENCIAS E N TODOS LOS PUERTOS 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
AVEMIDA.—"Fascinación" . 
Es» un ambiento inmoral de divor-
cWis consecutvvoa y escenas indecorosas 
«e desenvuelve una vieja trama de en-
tre bastidores con un desenlace que 
puede considerarse, hasta cierto pun-
to, educativo, pues demuestra que no 
hay mala acción sin su correspondien-
te castigo. 
La cantante famosa se divorcia y 
abandona al autor prestigioso que la 
encumbró y, a su vez, es abandonada 
por un desgraciado bohemio a quien 
plovó hasta ella haciéndole su compa-
ñero de triunfos en la escena. 
De diálogo abrumador, se extiende 
con una acción lenta y con incidentes 
repetidos, culpables de la monotonía y 
languidez, que no logran aminorar 
Constance Cummings y Paul Lukas con 
au laudable trabajo. 
J . O. T. 
mientes históricos y sufre el honor ja-
ponés. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Hirota, ha ordenado a los repre-
sentantes del Japón acreditados cerca de 
los Gobiernos extranjeros que lleven a 
cabo las gestiones oportunas a fln de 
que en los diferentes países se prohiba 
la proyección de éste y de otros "films" 
anti-japoneees. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
FIGARO.—"El misterio del 
casiillo Terocky" 
Tras una primera parte excesivamen-
te prolija y en la que se acumulan los 
antecedentes cuidadosa y extensamen-
te, viene rápido el desenlace, sin tiem-
po para depurar los incidentes promo-
vidos. 
Es tal la rapidez con que se preci-
pita el final, que causa sorpresa y des-
orientación y no da tiempo para ex-
plicar sucesos en los que se insiste 
como transcendentales y cuyo misterio 
no llega a desentrañarse . 
Por otra parte, las principales y m á s 
interesantes escenas se hurtan al es-
pectador, al que no llegan otras noti-
cias que los relatos de unos y de otros, 
sin que tenga, por tanto, un conoci-
miento directo de los hechos más im-
portantes. 
Sin embargo, tiene el aliciente de 
ócul tar con bastante habilidad los ca-
racteres para conseguir que hasta últi-
ma hora no pueda adivinarse quién sea 
é\ causante de los desaguisados come-
tidos en el castillo. 
La moral es irreprochable, como sue-
le acontecer en las películas del géne-
ro policíaco, ocupadas sólo en descu-
br i r criminales y desen t rañar misterios. 
J. O. T. 
Se prohibe en el Japón "La batalla" 
TOKIO. 9.—A petición de los minie-
tros de Marina y Negocios Extranjeros, 
el ministro japonés del Interior ha pro-
hibido la representación del " f i lm" fran-
cés "La Bataille", realizado, según la 
novela del mismo nombre del escritor 
francés, Claude Far ré re . 
En la exposición de motivos de la dis-
posición ministerial se declara que, en 
dicho "f i lm" , se falsean los aconteci-
Un éxito sin precedentes 
"\,» mujer que se vendió", por la com-
[i.-iñin llciodia-Asquoiino. TKATRO VIC-
TORIA. Tocho desmontable. Temperatu-
ra excelente. 
"Morena clara" en Rialto 
No deje usted de ver el mayor éxito 
de la compañía Martí-Pierrá. Genial 
creación de Amparito Marti . Butaca, 
dos pesetas; principal, una. 
Cartelera de espectáculo? 
•iiiiiniiiinf • • 
^ el mayot apetito com«f* 
A si bebe vino virgen de uva 
DRO XI M EN EZ 
Envío desde 16 lilto» 
Fianoseo Chacón CKacón 
Puenle Gemí 
T E A T R O S 
ALKAZAR.— (Compañía Casimiro Or-
las.) 7 y 11 (populares, dos pesetas buta-
ca): "Más bueno que el pan" (de Ramos 
de Castro y Carreño) (3-7-35). 
CHUECA. — (Compañía teatro Lara.) 
6,45: "Para t i es el mundo" (de Arn i -
ches); 10,45: "Para mal, el mío" (de los 
Quintero). Butaca, 1,50 (9-3-30). 
FU EN CARRAL. — 6,45 y 10,45: Varie-
dades. Exito clamoroso. Ramper, Estre-
llita Castro, D'Anselmi y otras atraccio-
nes. Precios ultrapopulares. 
IDEAL. — (Compañía Sapi-Vela.) 6,45: 
Reposición de "La rosa del azafrán"; 
10.45: "La del manojo de rosas" (home-
naje a sus autores. Fin de fiesta por Luis 
Sag:i-Vela, María Vallbjera, Conchita Pa-
nadés, Pilar Cela y D'Anselmi) (27-3-32). 
RIALTO. — (Teléfono 21370. Compañía 
Martí-Pierrá.) 6,45 y 10,45: Grandioso 
éxito de "Morena clara" (genial crea-
ción de Amparito Mart i) . Butaca, dos pe-
setas; principal, una. 
TEATRO DE VERANO IRIS.—(Ave-
nida Dato, 30. Teléfono 24993.) A las 7: 
"Los cadetes de la reina"; 8,45: "La re-
voltosa"; 10,45: " E l santo de la Isidra" 
y "La revoltosa" (por Séllca Pérez Car-
pió). 
VICTORIA.—(Telefono 13458. Excelen-
te temperatura; techo desmontable.) 7 y 
11: "La mujer que se vendió (por He-
redia-Asquerino; 51 representaciones a 
teatro lleno). 
VISITAD EXPOSICION Permanente 
de la Construcción. Carrera San Jeróni-
mo, 32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua (bu-
taca, una peseta): "Gran semana del de-
porte" (selección Paramount), "Proyec-
tiles humanos", "Para llegar a campeón", 
" P a n c r a c e " , "Animales amaestrados", 
"Alrededor d e 1 calendario deportivo", 
"Equilibrio", "La mujer moderna", "Los 
perros". Noticiarios comentados en es-
pañol. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Fascinación" 
(butaca, 1,50). 
BARCELO.—6,45 (salón), 10.45 (terra-
za): "¿Qué hay, Nellie?" (cómica, poli-
cíaca, sentimental) (21-5-35). 
BELLAS ARTES.—(Continua de 5 a 1): 
Países Bajos, Carreras de Irlanda (dibu 
jos). Noticiario Fox: Congreso Eucar ís-
tico en Praga, Gran Premio P e ñ a 
"Rhin", en Barcelona. Modas en la pla-
ya. Recompensas al Ejército español. 
CAPITOL—(Teléfono 22229. Una gran 
película, una atmósfera fresca.) 6,30 y 
10,30: "El pan nuestro de cada día" (la 
obra maestra de King Vidor). 
CARRETAS.—(Refrigeración moderna. 
Continua 11 mañana a 1 madrugada, una 
peseta) :"Los Inventos de Betty (Betty 
Boop), Revista actualidades Paramount 
9144, "Cinemanía" (Harold Lloyd). 
CINE ARGUELLES.— (Teléfono 35155. 
Gran Empresa Sagarra.) 6.45 y 10,45: 
"El 96 de Caballería" (17-1-935). 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30 (programa doble; butacas y si-
ilones, una peseta): Chester Morris en el 
gran " f i l m " "En la gloria" y Jhon Ba-
rrymore en " E l abogado" (23-11-33). 
CINE MADRID.—6 (continua; butaca. 
1 peseta): "Diez días millonaria" y "La 
traviesa molinera". 
CINE DE LA OPERA.— (Teléf. 14836.) 
6,45 y 10,45: "Las isla del tesoro" (gran-
dioso éxito) (8-1-35.) 
CINE D E LA PRENSA.—(Tel. 19900.) 
6,45 y 10,45: "Un perro que trae cola" 
(gran éxito cómico) (9-7-35). 
CINE VELUSSIA.—(Refrigerado. Tem-
peratura de la sala, 20o.) "El desfile del 
amor (por Jeannette Mac Donald y Mau-
rlce Chevalier). Butaca, una peseta. 
CINEMA CHAMBERI. — (Precios de 
verano.) A las 7 y 10,45: "20 millones de 
enamoradas", por Pat O'Brien. Cambio 
de programa lunes, miércoles y viernes. 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6.45 y 10,45: "El que a hierro mata" (Tom 
Tyler) y " E l misterio del castillo Teroc-
ky" ("f i lm" policíaco). 
J A R D I N DE PROYECCIONES.—8,15: 
sillas, 0,60; butacas, 0,80; 10,45: sillas, 1; 
butacas, 1,50; "En mala compañía" (por 
Silvia Sidney y Fredrich March). Jue-
ves: "Una aventura nupcial". 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado. Unico 
en España con proyección gigante.) Con-
tinua desde 11 mañana. Gran éxito: 
"365 noches en Hollywood" (divertida 
comedia musical por Alice Faye). (9-7-
35.) 
METROPOLITANO—6,45 y 10,45: "La 
calle 42". (28-3-33.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Refrige-
rado. Teléfono 16209. Gran Empresa Sa-
garra.) 6,45 y 10,45: "Ambición". Contad 
Veldet. 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, una peseta. Re-
vista Paramount. "Chiquilla revoltosa", 
"El soldado de plomo", "Nayita, capullo 
del J apón" y "La cucaracha". 
P L E Y E L CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde 4,15: "Marinero en tie-
rra" ("Bocazas") y "Hombres fen blan-
co" (Clark Gable, Myrna Loy). Butaca, 
una peseta. (13-12-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "A mí me 
gusta as í" y " E l potro indomable". (Bu-
taca, una peseta.) 
PROYECCIONES. — (Salón.) Precio 
único, una peseta. 6,50 y 10,50: "Su ma-
yor éxito" (por Martha Eggerth). Jue-
ves: "María Luisa de Austria", por Willy 
Forts. (6-2-35.) 
ROYALTY.—(Tel. 34458.) 6.45 y 10,45: 
"Fra Diavolo" (Stan Laurel y Oliver 
Hardy). Mañana: "Tarzán y su compañe-
ra". Todas las localidades, una peseta. 
SAN CARLOS.—(Refrigerado, clima de 
playa.) 6,45 y 10,45: éxito verdad, "Gue-
rra de valses" (portentosa superproduc-
ción, con música de Strauss y Lanner). 
(1-4-35.) 
SAN MIGUEL. — 10,45 (terraza): "Re-
gina". (4-11-30.) 
TIVOLI.—A las 6.45 (salón), a las 10.45 
(terraza): "Yo de día, tú de noche". Es-
tupenda supercomedia por Willy Fristch. 
(16-6-34.) 
» * » 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Tercera corrida de feria 
en Paniplona 
+ 
GARZA Y E L SOLDADO CORTA-
RON OREJAS 
PAMPLONA, 9. — Tercera corrida do 
feria. Seis de Terrones para La Serna, 
Garza y E l Soldado. 
Primero. La Serna lancea vulgarmen-
te. La faena de muleta resulta desluci-
da. Larga media ladeada y remata el 
puntillero. (Pitos.) 
Segundo. Garza veroniquea bien. Con 
la muleta hace una faena valiente y ar-
tística, que corona con un pinchazo y 
una estocada que basta. (Ovación.) 
Tercero. E l Soldado veroniquea admi-
rablemente. Coge los palos y prende tres 
pares soberbios. Brinda desde los me-
dios y hace una faena con pases de to-
das marcas. Con el pañuelo como mule-
ta cobra un pinchazo y luego una entera 
que basta. (Ovación, oreja, rabo y vuelta.) 
Cuarto. La Serna le recibe con unas 
verónicas bien instrumentadas. Brinda al 
tendido de sol. Hace una faena incolora 
y a la hora de matar está poco afortu 
nado. (Pitos.) 
Quinto. Garza es aplaudido en uno» 
lances. Con el trapo rojo inicia la faena 
por alto. Luego se echa al suelo junto al 
toro en un alarde de valor. Cobra una 
estocada y descabella a la segunda. (Ova-
ción y oreja.) 
Sexto. E l Soldado da unas buenas ve-
rónicas. Al pasar, un picador pincha con 
la vara en la cabeza a El Soldado, que 
cae al suelo conmocionado. Se le recoge 
y es llevado a la enfermería. Coge La 
Serna los trastos, y después de unos pa-
ses lucidos, despacha con media ladeada. 
El Soldado tiene una herida no grave 
en el arco superciliar izquierdo. 
U n n u e v o e m p a t e de l a s e l e c c i ó n A t h l é t i c - E s p a ñ o l 
La Vuelta ciclista a los Puertos se celebrará el día 14. Figueras tam-
bién se retira de la gran prueba francesa. La prueba de las a n c h a s en 
los J. Olímpicos. Ultimo día de concurso hípico en Palma de Mallorca 
La corrida de la Prensa 
Uno de los hermosos toros de Ayala, 
escogidos por la Asociación de la Pren-
sa para su tradicional corrida, nvirio 
ayer en los corrales de la Plaza, en fe-
ra pelea con uno de sus hermanos, y 
ha sido sustituido por otro de la misma 
ganader ía , igualmente grande y de tra-
pío y con idéntica nota de bravo que los 
otros siete que m a ñ a n a jueves se rán l i -
diados por Marcial Lalanda, Niño de la 
Palma, C^ganrho y E l Estudiante. 
Hoy se despí-charán en la Asociación 
de la Prensa, Plaza del Callao, 4, las 
localidades encargadas y las sobrantes 
del abono. La demanda de billetes es 
tan grande, que seguramente se ago-
t a r á n todos ellos en la tarde de hoy. 
La Plaza es tará lujosamente adorna-
da, y el despejo lo real izarán los famo-
sos Charros Mejicanos. 
BUENOS AIRES, 9 . - E l equipo es-
pañol de fútbol, integrado por jugado-
Nuevo empate del Athlétlc-Espaftol 
res del Athlét ic , de Madrid, y del Es-
pañol, de Barcelona, ha empatado a uno 
en un partido jugado contra una selec-
ción argentina.—United Press. 
101 Hércules solicita a Morera 
BARCELONA, 9.—Ha llegado un de-
legado del Hércules, de Alicante, para 
gestionar del Barcelona el traspaso de 
Morera mediante la entrega de 10.000 
pesetas a dicho Club. 
OfreGjmlentos al Barcelona 
BARCELONA, 9.—El Barcelona ha 
recibido ofrecimientos para jugar en 
Suiza, Alemania y Austr ia; pero ha 
declinado el encargo, pues sus jugado-
res disfrutan de vacaciones hasta el 20 
de agosto, en que comenzarán su entre-
namiento. 
Una medalla a "Seg" 
V A L E N C I A , 9.—La Federación Re-
gional Valenciana de Fútbol celebró 
Asamblea general ordinaria, y entre 
otros acuerdos ha tomado por unanl 
midad el de conceder al redactor de-
portivo del "Diario de Valencia", "Seg" 
la medalla del Méri to Deportivo, en 
atención a los veinte años que lleva pres-
tando de servicio periodístico en el or-
den deportivo, y al mismo tiempo ha-
cerle objeto de un homenaje. 
Uruguayos contra brasileños 
MONTEVIDEO, 9.—A bordo del va-
por "Oceania" ha partido la Delega-
ción uruguaya, Veteranos del Fútbol , 
que se enfrentará en el Brasil con los 
Veteranos Brasileños.—United Press. 
Los Jugadores del Murcia 
MURCIA, 9.—Han renovado sus ficha, 
jes con el Murcia el portero, linea me-
dia y tres de la línea delantera. E l 
Cliba ha dado de baja ai jugador mur-
ciano Castell. y la afición anda muy 
disgustada. Este jugador rindió gran 
juego en esta temporada. También han 
concedido bajas a García, Enrique y 
Calparsoro. 
Ciclismo 
D E L P A R T I D O T O T A L I T A R I O 
N O V I O S 
OCASION UNICA PARA AMUEBLAR VUESTRAS VIVIENDAS 
Del 9 al 12 de julio, descuento gradual en alcobas, comedores, despachos, salones, 
tapices de piso y pared, arañas, relojes, cortinajes y cuanto estiméis a proposito 
para embellecer vuestros futuros hogares. 
A l comprador que pague 1.000 pesetas, el 10 por 100; al de 2̂ 000 el 16 por 100, 
al de 4 CCO el 20 por 100; al de 8.000, el 25 por 100; al de 15.000, el 30 por lüü, 
i de 25.000, el 35 por 100; al de 40.000, el 40 por 100, etc. A mayor compra, 
mayor descuento. 
EMPORIO D E V E N T A S . — L E G A N I T O S , 33, 35 y 37 
• • •: f. 
LA SDAD. A. COOP. 
ALfA 
g a r a n t i z a sus m á q u i n a s 
d e c o s e r d e t o d o d e f e c t o 
d e c o n s t r u c c i ó n o m a t e -
r i a l e s p o r d i e z a ñ o s . 
Ha tenido en cuenta todos los perfec-
cionamientos mecánicefs y manufecture-
ro$ para fundar su crédito industrial sobre 
a más alta calidad de sus productos. 
Pida un catálogo gratis a 
MÁQUINAS DE COSER A L F A 
, EIBAR (ESPAÑA) 
REPRESENTANTE: 
DON JUAN ANOCIBAR MINA 
Barquillo, 25 moderno. Madrid. 
Principales representaciones de 
España: Concesionario para 
Cataluña y Baleares: Ramón 
Colomer Cortes, Bruch, 14 bis, 
teléfono 13345, BARCELONA. 
Representación de Aragón: 
Bon Miguel Tello. Conde de Aranda, 27, ZARAGOZA.—VALENCIA: Don H . Es-
tiems Castellano, Pi y Margall, 14.—SEVILLA: Crédito Bilbaíno, Adriano, 24.— 
Concesionario para Marruecos: Don Vicente Martínez, Nicolás Salmerón, 3, Melilla. 
—Que no, Felipe; que no se puede 
hablar contigo ni por teléfono. 
—Tú que eres un reaccionario, no. 
— N i reaccionarlo n i petrolero. De 
Cuenca, pero eso no es obstáculo, digo 
yo, para que la masa encefálica me 
sirva para algo más que para rellenar 
un hueco. 
—Respeto las opiniones de mis opo-
nentes, aunque no las comparta. 
—Eso dices tú, pero la Leoncia ase-
gura que no te puede llevar la contra-
ria porque te pones b u r r o . y no hay 
quien te haga recapacitar. 
—Es que tú no sabes quién es la 
Leoncia. 
— M i hermana y tu cónyuge. 
— M i verdugo. Que no se ha perca-
tao aún de que el hombre es un ser 
Ubre, rey—y que mis Ideas me perdo-
nen el vocablo—; rey del globo ter rá-
queo, dictador—perdón otra vez—de su 
existencia y emperador—mis más sin-
ceras excusas—de cuanto le rodea. 
—¡Caray! Ese programa que relatas 
no ha logrado realizarlo m á s que Cor-
dero en su buena época. 
—Pues eso. Cada uno es cada uno y 
uno tiene su Ideal. 
—Por lo visto t u Ideal es una cuenta 
corriente con una cifra compuesta por 
treinta nueves. 
—Pocos nueves y pocas cuentas co-
rrientes. M I Ideal en pesetas habría 
que escribirlo en una serpentina. Un 
nueve y todos los ceros que se pudie-
ran poner hasta que se acabara la 
cinta. 
—No sabia que fueras tan Idealista. 
—Eso, como te digo, por lo que se 
refiere a l dinero. En cuanto a bienes 
muebles. Inmuebles, rúst icos, suntua-
rios, semovientes y otros, la caraba en 
un sedán cuatro puertas y la media me-
lena platinada. Todo para mi, y el que 
venga rezagao que apriete el acelera-
dor. 
—¡Sí que es un plan! 
—Para llevarlo a la prác t ica he fun-
dao el partido totalitario. 
—¡Sopla! 
—Que quiere decir que hay que lle-
gar por las buenas o por las malas a 
que la totalidad de todo sea para ral, 
que soy el jefe. 
— ¿ Y tienes muchos afiliados? 
—Hasta ahora, ninguno, porque a 
todos los que les he hablao me han dicho 
que bien, pero que la jefatura para 
ellos. 
—¡Qué egoístas! 
—Eso mismo les dije yo. Hay que 
luchar por el ideal, que es lo sano, y la 
jefatura para mi , que soy el fundador. 
—Naturalmente. Ahora que mientras 
llega el triunfo de la idea, creo yo que 
te debías preocupar de que tu mujer y 
tus chicos puedan darle algún empleo 
al es tómago. 
—¡Qué más quisiera, chico! Pero no 
hay manera. En cuanto que los patro-
nos se enteran < ^ que soy el fundador 
del totalitario, me dan de lao y me 
dejan en la calle. Dos aftos parao. 
—De eso venia a hablarte. 
—Tu dirás. 
—Te he encontrao una colocación en 
una fábrica de camas. 
— ¿ P a r a trabajar? 
—Claro. 
— ¿ J o r n a l ? 
—Diez pesetas. 
—¡Diez pesetas! Miseria y coro ge-
neral. ¿Qué hago yo con eso? 
—Tú no sé. MI hermana, con ese di-
nero pondría el puchero a la lumbre 
todos los días. 
—¡Diez pesetas a mí! Bien se reiría 
el patrono. 
—Eso quiere d< r que no aceptas. 
— N i por soñación. 
—Eres un sinvergüenza, un mal ma-
rido y un mal padre. 
—Eso... 
—Lo rubrico ante notario. Granuja, 
canalla, borracho. 
Y no continuó la serle de Insultos, 
porque el dueño del bar en que se des-
arrolló la escena, los echó del local por 
escandalizar, y el fundador del totali-
tario desapareció como por arte de en-
cantamiento. 
Le arranca una oreja de un 
bastonazo 
Don Salvador Carbonel Faura, de 
cuarenta años, médico, domiciliado en 
la calle de San José Alta , número 8 
(Puente de Vallecas), fué puesto ayer 
a disposición del Juzgado. Ayer tarde, 
el detenido pasaba por la calle de las 
Virtudes, en ocasión de que unos man-
gueros estaban regando la calle. Un 
automóvil que circulaba por la calza-
da Impidió ver a los obreros munici-
pales que por la acera contraria iba el 
señor Carbonel, y cuando el vehículo 
había pasado, parte del agua de la 
manga alcanzó al médico que, con el 
bastón que llevaba, dió un golpe al 
manguero Luciano Elvi ra Ivoces, de 
veinticinco años, domiciliado en la ca-
lle de Bravo Muril lo, número 175, con 
tan mala fortuna que le a r r ancó una 
oreja. A consecuencia del mismo golpe 
causó una lesión de pronóstico leve a 
la niña de siete años Juana Camarero 
Díaz, que estaba al lado del agredido. 
Los lesionados fueron asistidos en la 
Casa de Socorro del distrito de Cham-
berí. 
Arrollado por el tren 
E l tren de mercancías número 67, 
arrolló en el ki lómetro 12 de la linea 
de Arganda al segador José Ferro Ro-
dríguez, de veinte años, que, afortuna-
damente, sólo sufre lesiones de pronós-
tico leve. 
E l cadáver de un hombre entre unos 
escombros 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer apareció en la calle de Cea Ber-
múdez, esquina a la de Guzmán el Bue-
no, entre unos escombros, el cadáver de 
un hombre. Parece ser el de un men-
digo que llevaba ya unos cuatro o cinco 
dias enterrado. Sin duda se refugió allí 
para pasar la noche y sobrevino un des-
prendimiento de tierra que le sepultó. 
E l cadáver fué trasladado al Depósito 
judicial. 
Atropellado por una camioneta 
En la Casa de Socorro del distrito 
de Palacio fué asistido de lesiones gra-
ves que le produjo a l atrepellarle en el 
kilómetro 12 de la carretera de La Co-
rufia una camioneta cuyo conductor se 
dió a la fuga, Lucas Sánchez Sánchez, 
de dieciséis años, domiciliado en L l 
Plantío. 
Accidente del trabajo 
En el Hospital Provincial Ingresó 
ayer el obrero de Cercedllla Manuel 
Domínguez Alvarez. Padece lesiones de 
iprónóstlco grave que se produjo al ma-
Inlaular con la pólvora de un barreno. 
La Vuelta a los Puertos 
Bajo la organización del Madrid F. C. 
se celebrará el próximo día 14 la X I I 
Vuelta a los Puertos, campeonato de Ma-
drid 1935 (fondo en carretera). 
En esta carrera podrán tomar parte 
todos los corredores españoles de todas 
las ca tegor ías (excepto principiantes) 
con licencia de la U . V. E. del año ac-
tual. 
E l recorrido será bajo el siguiente 
Itinerario: 
Salida del Paseo de Camoéns a se-
guir por la carretera de La Coruña, El 
Plant ío , Las Rozas, Las Matas, Torre-
lodones, Villalba, Guadarrama, Segovia, 
La Granja, Balsain, Navacerrada, Vi-
llalba, Torrelodones, Las Matas, Las Ro-
zas, al punto de partida, que hace un 
total de 185 kilómetros. 
A las cinco de la m a ñ a n a se d a r á la 
salida a los corredores, debiendo pre-
sentarse para la firma e imposición de 
dorsales media hora antes d% la mar-
cada para la salida. 
Los premios que se conceden para 
esta carrera serán los siguientes: 
Clasificación general: 1, Copa de Su 
Excelencia el Presidente de la Repú-
blica y 400 pesetas; 2, 200 pesetas; 
3, 125 pesetas; 4. 100 pesetas; 5, 75 pe-
setas; 6, 60 pesetas; 7, 50 pesetas; 
8, 40 pesetas, 0, 25 pesetas y 10, 25 pe-
setas. 
Clasificación social: 1, 50 pesetas; 
2, 30 pesetas; 3, 25 pesetas y 4, 15 pe-
setas. 
La Inscripción queda abierta desde hoy 
en la Secretar ía de la U . V. E. prime-
ra reglón, Alcalá, 9, hasta el día 12 de 
julio, a las doce de la noche, en que que-
d a r á definitivamente cerrada; los dere-
chos de la misma serán de dos pesetas, 
siendo una reembolsable. 
El t í tulo de campeón de Madrid 1935, 
le se rá otorgado al primer corredor re-
gional clasificado. 
La Vuelta a Galicia 
VIGO, 9.—La Vuelta ciclista a Gali-
cia ha sido puesta bajo el patronato 
del ministro de Obras públicas. E i sub-
secretario de este departamento, don 
Manuel Becerra, pres idirá el Comité de 
honor de la carrera. 
La Vuelta a Francia 
Ayer martes fué dia de descanso para 
los corredores de la Vuelta ciclista a 
Francia. 
La sexta etapa 
Hoy se d isputará la sexta etapa so-
iHHiiiniiiiniiiiniiiiiniiiiniiiin^ 
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bre el recorrido Erlan-Aix-iles-Balns. 
que representa 207 kilómetros. 
Notables corredores a la Vuelta gallega 
VIGO. 9.—El Comité organizador de 
la Segunda Vuelta a Galicia trabaja ac-
tivamente para que participen en ella 
todas las grandes figuras del ciclismo 
español, entre ellas Cañardó, Vicente 
Trueba, Esquerra, Escurlte y otros. 
También se piensa en traer represen-
tación del ciclismo francés. Italiano y 
belga. Se da por seguro que correrán 
cinco ciclistas portugueses, entre ellos 
los "ases" Nicolau y Trlndade. 
logueras también abandona 
E V I A N LES BAINS, 9.—El corre-
dor español Figueras, que participa en 
la Vuelta Ciclista a Francia, ha deci-
dido abandonar la prueba a consecuen-
cia de las lesiones que se produjo en 
una caída. 
Juegos Olímpicos 
La prueba de las antorchas 
B E R L I N , 9.—El fuego, que según las 
reglas olímpicas internacionales ha de 
arder durante todo el tiempo que se 
celebren los Juegos Olímpicos, se rá ali-
mentado por un gas especial, conser-
vado en estado liquido, encerrado en 
botellas o cilindros de acero. 
Este gas, que se encuentra en el pe-
tróleo sin refinar, produce una llama 
i rojo-amarilla que arde produciendo es-
casa cantidad de humo pero sin hollín. 
E l fuego a rde rá en un candelabro si-
tuado a una altura de 30 metros so-
bre la entrada oriental del estado olím-
pico, y la llama tendrá de 3 a 7 metros 
de alto por dos de ancho, pudiendo re-
gularse a voluntad. 
La llama se encenderá el día de la 
inauguración de la Olimpíada con un 
fuego que, encendido doce días antes 
en la cuna de los Juegos Olímpicos, o 
Isea, en el recinto sagrado de la Olim-
¡pla, en Grecia, será transportado a 
Berlín mediante una larga fila de an-
torchas, que pasará por siete naciones 
diferentes. 
Las antorchas serán t r a ídas por co-
rredores, en número de tres mil , que se 
irán relevando en sitios oportunos, en-
t regándose unos a otros la antorcha, 
hasta llevarla a Berlín. 
Como el estadio se encuentra en una 
colina de cerca de 30 metros de altu-
ra sobre Berlín, la llama podrá verse 
fácilmente a muchos ki lómetros de dis-
tancia. 
Concurso hípico 
Copa de la S. H. de Mallorca 
P A L M A DE MALLORCA. 9.—Se ha 
corrido la ú l t ima prueba del concurso 
hípico, disputándose una Copa de la 
Sociedad Hípica de Mallorca. Tomaron 
parte 41 caballos. Ganó la Copa y un 
premio de 500 pesetas "Bata t ín" , mon-
tado por el capi tán Vázquez. 
E n t r e g ó la Copa al vencedor el v i -
cepresidente de la Hípica don Antonio 
Moneada. 
Carreras de galgos 
Las próximas reuniones 
El Club Deportivo Galguero celebra-
rá esta semana tres reuniones Impor-
tantes, que se celebrarán los dias jue-
ves, sábado y domingo. 
Las del jueves y sábado serán noctur-
nas. La del domingo tendrá lugar por 
la tarde. E l cambio obedece al deseo 
del Club de corresponder a la petición 
de numerosos aficionados y de casi to-
dos los propietarios. La reunión comen-
za rá a las seis y cuarto, de modo que 
la salida de la primera prueba se da rá 
alrededor de las seis y media. La salida 
de la ú l t ima se da rá alrededor de las 
nueve y cuarto. 
El programa de cada reunión, que 
consta de siete carreras, se presenta a 
cual m á s interesante. 
Aviación sin motor 
Las pruebas del Aero Popular 
Los alumnos de la Sección de vuelos 
sin motor del Aero Popular, siguen con 
su entusiasmo de siempre, realizando 
las p rác t icas de vuelo en los cerros de 
la Marañosa , habiendo pasado la no-
che, como el domingo anterior, en el 
campo de vuelos, con el fin de aprove-
char el fresco de la m a ñ a n a y poder, 
en mejores condiciones, hacer sus prác-
ticas. 
Como en la jornada anterior, consi-
guió otro alumno, Miguel Tauler, hacer 
las pruebas necesarias para conseguir 
el t i tulo de piloto de clase «A>, lo que 
hizo brillantemente y con un tiempo que 
excedió con mucho al exigido para esta 
prueba. Quedó demostrada su sólida 
preparación y lo mucho que de él se 
puede esperar, dadas las especiales con-
diciones que posee. 
Para el próximo día. seguirán sallen-
do de Madrid para el campo de vuelos 
a las diez y media de la noche del sá-
bado. 
Rugby 
Homenaje a los «glmnáNticos» 
Un grupo de admiradores de este de-
porte ha organizado para hoy, miérco-
les, a las diez de la noche, una cena-
homenaje al equipo de la Sociedad Gim-
nást ica Española por haber conquista-
do el campeonato de España el dia 30 
del pasado junio en Valencia. 
Ha sido tanto el entusiasmo que ha 
despertado dicho homenaje, que han 
prometido su asistencia gran número de 
deportistas, advlrtléndose a los que quie-
ran asistir y no hayan pedido tarjeta 
que lo pueden hacer hasta hoy, miér-
coles, a las nueve de la noche en el lo-
cal de la Sociedad, Barblerl, 20. 
Pugilato 
"Sangchill" en Málaga 
M A L A G A . 9.—En automóvil llegó a 
Málaga el púgil valenciano "Sangchlli", 
campeón mundial de los pesos gallo, 
acompañado de su "manáger" . Avernln. 
El valenciano se ha propuesto pasar 
en Málaga una temporada. 
Aviación 
Organizaciones del Aero Popular 
El Aero Popular ha realizado sus vue-
los con motor, que tanto éxito están 
alcanzando. 
En la próxima semana darán princi-
pio las clases práct icas de mecánica ex-
plicada sobre motores, que hace tiempo 
venia preparando dicha Sociedad, si-
iguiendo asi su plan de crear personal 
especializado en las distintas ramas de 
'la aeronáut ica , de los que siempre en 
los momentos decisivos se carece y que 
no se pueden Improvisar. 
Excursionismo 
A Navacerrada-Pedrlza 
La Sociedad Gimnástica Española ce-
i lcbrará el próximo domingo, día 14, una 
excursión a Navacerrada-Pedriza. Ade» 
• más efectuará la de costumbre a la Pe-
driza. 
Automovilismo 
Nuvolari ganó la prueba de Turin 
T U R I N . 9.—La carrera automovills-
: ta del circuito del Parque Valentino Jia 
sido ganada por el corredor Nuvolari, 
que ha conseguido una velocidad media 
I horaria de 115 kilómetros 239 metros. 
En segundo lugar se ha clasificado el 
corredor Brlvio y en tercero el corredor 
Pintacuda. 
Natación 
Nuevo "record" mundial 
DETROIT. 8.—Durante los campeona-
tos americanos de natación, el nadador 
Ralph Flanagan ha batido el "record'* 
mundial de las 880 yardas, nado Ubre, 
en diez minutos, siete segundos, seis 
décimas. 
E l "record" anterior le poseía el na-
dador Medica con diez minutos, quince 
segundos, cuatro décimas. 
Viajes RU1Z V E R N A C C I 
Carrera úc. San Jerónimo. 37. Tel. 24324. 
MADRID — PARIS — BRUSELAS — 
AMSTERDAM — B E R L I N — PRAGA 
Salida: 25 de julio. Pídanse prospectos. 
Autocar de lujo. Hoteles de lujo. 
imaimii j 
Calzoncillos 
lo más práctico y nuevp 
Míinufí\cturi>» P. Maríull. Bere l̂onn^ 
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H U L M A N HUMBER 
FAM0/AÍ MARCAS IN6lEí.9.1?.1b.lO HP 
^ M A R I A N O S A N C W O 
r PERNANDO E L S A N T O 2^ 
f RECAMBIOS v ESTACION-OE SE»?VICiaj 
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Exámenes en septiembre. Preparación exclusiva en el INSTI-
TUTO MATEMATICO. Preciados. 7. Madrid. Teléfono 20659. 
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D e a b s o l u t a g a r a n t í a p a r a e l a f i c i o n a d o 
U n a s i m p l e i n s t a n t á n e a a d q u i e r e c o n e l t i e m p o 
u n v a l o r i n c a l c u l a b l e . N o a r r i e s g u e U d . , p u e s , 
su s p r e c i a d a s n e g a t i v a s . C a r g u e s u c á m a r a 
c o n p e l í c u l a " K o d a k * * 
^ V E R I C H R O M E " 
lapcHci i la inacglra 
y o b t e n d r á U d . f o t o s b r i l l a n t e s , l l e n a s d e 
v i d a y d e t a l l e s . 
Pídala 
en los buenos establecimientos 
¡Ojoj — — del ramo' 
| N o a c e p t e s u s t i t u c i o n e s ! 
No hay más película 
" V E R I C H R O M E " 
que la "Kodak", 
la pel ícula maestra. 
E x i i * usted 
/ o s n u e v o 
P r e C , 0 S ' " e c W í W 
K O D A K . S. A. 
Puerta del Sol, 4.-Madrid. 
K. V. nb2b7 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Política agraria en Polonia 
• 
SOSTENIMIENTO DE LOS 
PRECIOS 
Disminuyen J a s expor t ac iones 
^ Comité Económico de ministros, 
después de consultar a las organiza-
ciones interesadas, acaba de aprobar 
xas líneas directrices de la política de 
sostenimiento de los precios agrícolas. 
Conviene notar, ante todo, que el Co-
Wite Económico ha dedicado este año 
mucha atención al problema de soste-
nimiento de los precios de los produc-
tos de origen animal. Con este fin el 
Gobierno se propone tomar medidas 
para alentar la exportación de produc-
tos de tal origen. Aparte de la asisten-
cia financiera directa, el Gobierno ha 
acordado la aplicación de 15 millones 
de zlotys a la construcción de fr igori-
ficos, lecherías y otros establecimientos 
técnicos, como también de silos para 
granos. 
En cuanto a los productos de origen 
vegetal el Gobierno ha decidido ante 
todo mantener los derechos de entrada 
para los cereales y las prohibiciones 
de importación. Los reembolsos a tan-
to alzado de los derechos de aduana a 
la exportación se man tend rán al nivel 
actual de seis zlotys por 100 kilos, y 
se extenderán; aparte de los cereales, 
a las plantas silicuosas y al alforjón 
( t r igo) . Además, el Comité estudia la 
posibilidad de reembolso de los dere-
chos a la exportación para los produc-
tos de patata, de alcohol y do semi-
llas oleaginosas. 
También ha decidido el Comité res-
t r ingi r la actividad comercial denlos si-
los del Estado, conceder nuevas faci-
lidades financieras a la agricultura v 
"mantener los créditos sobro prenda de 
cereales y otros productos agrícolas, 
abriendo a este f in créditos de 65 millo-
nes de zlotys aproximadamente, de los 
cuales 40 millones, para crédi tos so-
bre prendas, 10 millones para anticipo 
a los pequeños agricultores, 10 millones 
para créditos al comercio cooperativo 
y a los molinos y cinco millones para 
créditos a las acei ter ías con destino a 
compras de semillas oleaginosas. 
Comerc io ex t e r i o r 
Según datos provisionales de la Ofi-
cina Central de Estadís t ica , las ex-
portaciones de Polonia en mayo se ci-
fraron en 68,3 millones de zlotys, con 
disminución de 5,4 millones respecto 
del mes precedente, y las importacio-
nes, en 70,1 millones, con disminución 
de 3.8 millones de zlotys. E l saldo de-
: . ficitario del balance comercial.se fija 
en 1,8 millones. 
El ca rác te r ligeramente deficitario 
del balance comercial de Polonisk-en el 
. curso de los dos ú l t imos meses ha mo-
vido a ía Agencia «Iskra» a preguntar 
al 'ministro de Comercio y de Industria 
bus puntos de vista sobre la evolu-
ción reciente del comercio. exterior de 
Polonia. 
' Los intercambios comerciales de Po-
lonia con el extranjero se resienten in-
discutiblemente de las condiciones ge-
nerales de los intercambios mundiales. 
En estos últimos tiempos, muchos paí-
- ses relacionados con nosotros han adop-
tado restriepiones de sus intercambios 
con el extranjero en gran escala. A 
esto hay que añadir las limitaciones 
en la adjudicación de divisas extranje-
ras y las fuertes fluctuaciones de los 
cambios. 
Estos fenómenos constituyen eviden-
temente un obstáculo para nuestros 
intercambios con los países en cuestión 
y .exigen largas negociaciones para la 
adaptación del comercio de exportación 
a las nuevas condiciones. 
-E l comercio exterior ha pasado ya 
varias veces por. períodos de fluctuación 
de 1?. índole d las que observamos ac-
tualmente, lo que induce a creer que 
el saldo deficitario ú l t imamente obser-
vado no es sino pasajero y que nues-
t r a posición general en el comercio ex-
terior seguirá sin al teración alguna. 
El consumo de abonos ar-
t i f i c i a l e s 
• I . ;• • j — i 
E n esta primavera las ventas de 
abonos potásicos marcaron un aumento 
sobre las de la primavera de 1934. Es 
de notar que el consumo de abonos 
acusa en Polonia una progresión In-
cesante desde hace seis años. 
U t i l i z a c i ó n de la e n e r g í a 
h i d r á u l i c a 
A fin de utilizar la energia hidráulica 
<3eí Dunajec y evitar las inundaciones de 
«u valle, se procederá en breve a la 
construcción de una gran central hidro-
eléctrica en Roznos, 25 ki lómetros al 
norte de Nowy-Sacz. Los embalses de 
la central tendrán una capacidad de 
228,7 millones de metros cúbicos. 
Resu rg imien to en l a í n d u s -
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
T. ¿o 90.009 
E , «1» X.000 
D, <U 12.500 
C. d* 5.000 
B, de 2.500 
X. d» 500 
G y H, á« 100 y 20C 
Kxterlor i % 
t r i a del m e t a l 
La Memoria anual de la Asociación 
de Industriales del Metal contiene al-
gunos datos sobre la si tuación de esta 
industria en 1934. El número de obre-
ros empleados en ella se elevó, en di-
ciembre de 1934 a 57.311, contra 47.543 
a fines de 1933 y 44.396 a fines de 1932. 
L a mejora de la ocupación en este ra-
mo industrial resalta todavía mejor si 
se compara, no el número total de obre-
ros ocupados, sino el número de obre-
ros que trabajan la semana entera. Pues 
bien, este número era a fines de 1934 
de 45.021. contra 24.120 a fines de 1932 
y 33.149 a fines de 1933. 
La producción de las forjas polacas 
marcó en mayo úl t imo un nuevo au-
mento, pasando a 29.625 toneladas de 
fundición (aumento de 3,4 por 100), to-
neladas de acero 81.118 (aumento de 2,1 
por 100) y 62.001 toneladas de laminados 
(aumento de 3 por 100). Las fábricas 
de tubos aumentaron igualmente su pro 
ducción un 15 por 100, elevándola a to-
neladas 4.728. 
Con excepción de los altos hornos, la 
producción de las forjas era superior 
en mayo a la de hace un año, 
E l pa ro forzoso 
T, da 24.000 
K, d* 12.000 
D, d* €.000 
C, d» 4.000 
B, d« 2.000 
A, d» 1.000 
G y H, d« 100 y 20C 
• , d» 25.000 
D, d* 12.500 
C, d» 5.000 
B, d* 2,500 
A., de 500 
Am»rt. 5 % 19M 
F", de 50,000 
E, d» 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
Á., de ¿00 
Amert. 5 * i 191'! 
F, de 50.000 
» , de 25,000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 5 % 1836 
r , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 6 % 1937 I . 
r. do 50.000 
K, de 25,000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2,50O 
A, d« 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
r, de 50.000 
E , de 26.000 
D, do 12.500 
C. do 6.999 
B, de 2.500 
A, de W« 
Amert. S % 1928 
H, de 354.000 ..: 
G. de lOt.000 ... 
F, de 60 000 ... 
E , de 35.000 ... 







Amert. 4 f0 
H. de 300.000 
G, de «0,000 
F , de 40.000 
E , de 20.000 








Amert. 4 Vi - i 192S 
F. de 50,000 
a, de 25,000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Amert. i % 19:9 
F. de 50,000 
E, de 25,000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







i % abril 1935 A .. 
— — — B ... 
5 % octubre A 
— — B 
j % abril 1934 A. 
— — — B. 
I 1/2 % Julio A 
— — B .... 
— noviembre A .. 
_ _ B .. 
• • o d a ferr«T. S % 




















































































































1 0 2 
10 2 
10 2 










































Ferrer . 4 % 
4 % % 1928, A 
— B ....t 
— C 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ya % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929 
Int. 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con sanintfa 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
llidropráíicas, 5 % 
— 6 % 
M. Ebro 6 % 1930. 
r rasa t i . 5 Va % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, i % 
Majzén A 
Cédulu 
Hip. 4 % ... 
— 5 % ... 
— 5 ^ % 
— 6 % ... 






















































25 C. Looal, € % 
- 5 % 
Interpror. 5 % 
— 6 % 
C. Local 6 % 1932 




Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 










[Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
|H. Española, C... 
t . p! "£[£«: '5;Í!I" 
Chade, A, B, C ... 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem. f. p 
Sevillana 




Idem, £. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 






















1 0 6 
1 (l ;; 
1 G 3 
18 
18 














1 0 4 
1 0 1 
58 7 
¡26 2 
1 7 7 
1 C 3 
16 3 









Cotizaciones de Barcelona 
Ac col enea 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Affuos Bama. ...... 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española., 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % !.• r.... 
— — 2.« 
— — 3.» 
— — 5.» 
— esp. 6 
Valen. 5 Va % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.* 
_ _ 2.» 
— — 3.' 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Canfronc 3 fe. 
M. Z. A. 3 % l.« 
_ — 2.' 
— — 3.» 
— Arira 5 ^ 
— E, 4 ^ 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 
Chad© 6 % 
































































Sota y Aznar .... 
AltoS Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % .... 
Banque de París, 
B. de l'Unlon 






E. et G. du Nord, 
Senelle Maubeugre, 
Suez Nouveaux .. 
Nord 






Cotizaciones de Bilbao 
Aceienee 
Banco de Bilbao. 
2 E. UrquijO V 
B. "Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
u Santander - Bilbao 
' F. c. Vascongadoa 
^ Electna Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chadea 
Setolarar, nom. ... 
Rif, portador 
_ Rif, nom 
Antr. Día 9 




3 4 5 
18 6 






























Idem, f. o 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
¡Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza ...... 
Idem en baja 
Obligaciono» 
Alberche, 1930 .. 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 %. 
- 5 1/2 % 
H. Española 
serie D 
Chad© 6 % 
5 1/ % ..... 
Sevillana 10.* 
R. Levante 1934... 







Cotizaciones de París 
Antr. Día 9 
8 B 8 
4 2 8 
1000 10 0 5 
13 4 0 
16 8 5 
12 1 4 
110 7 
2715 
2 0 7 2 











6 3 2 
412 
18 8 5 
1090 
272 
2 0 7 2 
125 
255 
,7 4 7 
150 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 9 




Acc. Sevillanaa ... 




I . G. Chemie 
































Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






lAlman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % 1.» 
2. » ., 








A (Ariza) ... 
H.SO % B 
C 
D 








Metro 5 % A 
Idem 5 % B ...... 
Idem 5,50 % C .., 
M. Tranvías 6 1/2. 
6 1/2 %. 
[Azuc, sin estam. 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
|Idem 5 Va % 
— int. pref.... 










Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras , 
Marcos 

























































(Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
[Esc. port., máx... 
— mínimo. 










— fueeas, máx. 
.— Bjinimo. 
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Comentar ios de 
B o l s a 
Barcelona envia cambios flo-
jos. 
Barcelorli vuelve a presionar 
sobre el morcado de "ferros". 
Barcelona reanuda su ten-
dencia a la baja. 
Todo son, en definitiva, co-
mentarios sobre la actitud del 
mercado catalán. 
Esta vez los comentarlos ¡se 
dirigen a cuestiones de algún 
fundamento. 
Se han roto las gestiones que 
se estaban realizando entre Es-
paña y Francia para llegar a 
un acuerdo comercial y las 
consecuencias se consideran co-
mo muy poco favorables en la 
Bolsa. 
Y claro es que, al ponderar 
las repercusiones de la ruptu-
ra, el mercado catalán, con más 
espíritu comercial que el nues-
tro, es el primero nn prever las 
consecuencias. 
Fe r roca r r i l e s 
Para muchos, sin embargo, 
la situación del mercado cata-
lán y sus reflejos en las demás 
plazas no dependo directamen-
te de la situación do nuestras 
relaciones con Francia. 
La ruptura es, desde luego, 
un factor do interés,, peró en 
estos momentos podría, tal vez, 
sor considerada como un pre-
texto. 
La gente sigue algo descon-
fiada la marcha del morcado 
ferroviario. Privadamente todos 
estiman que la cotización que 
los "forros" han alcanzado es 
oxeosivamente depreciada. Pe-
ro el caso os que nadie so atre-
ve a entrar. No hay dinero y 
cualquier espantada se refleja 
inmediatamente en la Bolsa. 
La situación de Barcelona no 
acaba de sor clara y nadie cree 
que un estorbo como el de la 
liquidación pasada pueda ser 
salvado con toda facilidad y sin 
que deje rastro alguno. Son 
muchos los que creen que las 
consecuencias deberán padecer-
se durante algún tiempo más. 
Bonos oro 
No se aclara la cuestión de 
los Bonos oro. A medida que 
transcurre el tiempo, los estu-
diosos van sacando a luz nue-
vos detalles que es preciso es-
clarecer y que pueden ser la 
clave, no digamos de la mar-
cha general del corro, pero si 
de la apreciación que el mer-
cado dé a los Bonos oro, den-
tro de un margen de dos o 
tres enteros. Es decir, dentro 
del margen suficiente para que 
la pérdida ocasionada por la 
baja rápida de seis enteros pro-
ducida a raíz del anuncio de la 
conversión ae los Bonos, pueda 
ser enjugada o, por lo menos, 
aliviada sensiblemente. 
¿A qué cambio se verificará 
el reembolso? ¿Se h a r á sobre 
la base del premio del oro para 
las liquidaciones arancelarias, 
sobre la base del precio del oro 
"standard", sobre la base del 
franco suizo? 
En la Bolsa, la mayor parte 
se inclinan a creer que el re-
embolso se efectuará sobre la 
base del franco suizo, la misma 
base que se ha tenido en cuen-
ta para el pago de intereses. 
Hay diferencia de una a otra 
cosa, puesto que de verificar 
el reembolso sobre la base del 
precio del oro a verificarla so-
bre la base del franco suizo, 
había, según aseguraban en el 
mercado, en este día. una dife-
rencia en contra de dos enteros, 
en relación con el primer pro-
cedimiento. 
T r a n v í a s 
Continúa la buena disposi-
ción en acciones de Tranvías . 
El_ dinero que hace unos días 
señalábamos se mantiene con 
alguna firmeza y no salen con-
trincantes. 
Claro es que el alza se rea-
liza con alguna mayor pruden-
cia que en el mes' anterior, y 
dentro de límites todavía dig-
nos de ser tenidos en cuenta, 
habida cuenta d e l dividendo 
que las acciones perciben. 
o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s 
Baja el precio del aceite Los trigos paralizados 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Cédulas 5 por 100 lote, Crédito Local, 
101,75; Cros, 88; H , Española, B , 96.50; 
C, 96,50; Duero, 105; Trasat lánt ica, 1922, 
14; Tranvías Este. D, 87. 
BOLSIN D E TTLTIMA HORA 
Alicantes, 188 y 186, y quedan a iSe.SO 
por 186; Explosivos, 623, papel. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Cierre. — Nortes, 240; Alicantes, 185; 
Explosivos, 622,50; Rif portador, 305; Azu-
careras ordinarias, 32. 
BOLSA DE PARIS 
Acciones. — Banque de France, 9.900; 
Banque de Par í s et Pays Bas, 858; Ban-
que de l'Unión Parisiennc, 428; Crcdit 
Lyonnais, 1.694; Comptoir d'Escompte, 
901; Crédit Commercial de France, 553; 
Société Géncrale, 1.000; Industrie Elcc-
trique, 315; Electricité de la Seinc, 350; 
Energie Elect. du Littoral , 762; Energie 
Elect. du Nord-France, 519; Electricité 
de Paris, 725; Electr. Loire et Centre, 
291; Energie Industrielle, 108; P. L. M., 
860; Midi, 690: Orléans, 834; Nord, 1.090; 
Wagons-Lits, 51; Peñarroya, 168; Riotin-
to, 1.208; Asturienne des Mines, 65; The 
Lautare Nitrate Co, 21 1/2; Etablisse-
8,069 con la relación a la semana pre-
cedente. 
I n t e r n a c i o n a l de pieles 
Con fecha 7 de junio, el número. ..to-
tal de parador había bajado a 405.813, 
lo que significa una disminución de 
La Feria Internacional de Pieles, de 
Wilno, ha empezado el día 29 de Ju-
nio. 
C o m p a ñ í a Polaca del Co-
merc io Compensado 
Como se deduce de la Memoria anual 
de la Compañía Polaca del Comercio 
Compensado, su cifra de negocios al-
canzó, en el curso del ejercicio pasado, 
a 62,1 millones- de zlotys. E l ejercicio 
se cerró con un beneficio neto de zlo-
tys 28.990. 
V 
ments Kulhmann, 532; Suez Nouveaux, 
18.850; Saint Gobain, 1.632; Portugaise de 
Tabac, 272; Royal Dutch, 19.475; De 
Beers, 386; Soie de Tubize, 81; Unión et 
Phénix Espagnol, 2.435; Forcé Motrice de 
la Truyére, 537; Emprést i to Belga, 5,50 
por 100, 1934, 872. 
Fondos públicos. — Rentes Frangaises, 
3 por 100 perpétuel, 75,50; ídem id.. 4 por 
100, 1917, 77,95; ídem id., 4 por 100, 1918, 
76,70; ídem id., 5 por 100, 1920, 103,90; 
ídem id., 4 por 100, 1925, 93,80; ídem ídem, 
4,50 por 100, 1932, A, 82,05; ídem id., 4,50 
por 100, 1932, B, 80,55; Crédit Nat. Bo-
nos, 5 por 100, 1919, 536; ídem id. ídem. 
1920, 499; ídem id., 6 por 100, 1923, 522; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 por 100, 1918, 
425. 
Acciones Españolas.—Cíe. Madrilone du 
Gaz, 47; Cíe. Tabac. Filipinas, 4.050. 
Obligaciones españolas. — Saragossc, 3 
por 100, l.ére hypothéque, 495; ídem 
ídem, 2.éme ídem, 760; ídem id. 3.eme 
ídem, -750. 
BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummiwerke 160 
Gesfürel Aktien 130 
A. E. G. Aktien 47 1/4 
Farben Aktien 155 
Harpener Aktien 114 7/8 
Deutsche Bank & Diskontoges 93 3/4 
Dresdener Bank 93 3/4 
Reichsbank Aktien 192 
Hapag Aktien 35 7/8 
Siemens und Halske 180 
Schuckert 125 1/4 
Rheinische Braunkohle 227 1/2 
Bemberg 121 
Elektr. Licht & Kraft 135 1/4 
Berliner Kraf t & Licht 141 3/8 





Electric Bond Co 9 
Internat. Tel. & Tel 9 
General Electric 27 
Consol Gas N . Y 26 3/4 
Pennsylvania Railroad 23 1/8 
Baltimore and Ohlo.- 10 7/8 
Canadian Pacific 9 7/8 
Anaconda Copper ; 14 7/8 
National City Bank....... 28 







Buenos Aires..... 26,60 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 30 1/16 
A tres meses 30 1/2 
Estaño disponible 230 7/8 
A tres meses 224 5/8 
Plomo disponible 13 13/16 
A tres meses 13 15/16 
Cinc disponible 13 13/16 
A tres meses 13 15/16 
Cobre electrolítico disponible. 35 1/2 
A tres meses 140 
Best selected disponible 32 
A tres meses 34 
Oro 1 140 
Plata disponible 30 





Sesión gris otra vez, con tónicas mar-
cadamente depresivas en casi todos los 
sectores. 
¿A qué achacar en esta Jornada la de-
presión? Cada día tiene su afán y en 
cada momento la afición especulativa tie-
ne su motivo. Ayer se atr ibuía la baja 
al conflicto abisinio; en esta jornada se 
asigna a la ruptura de las negociacio-
nes comerciales con Francia. 
La impresión es, a medida que trans-
curre la jornada, cada vez menos boyan-
te. Es Barcelona la que presiona con ma-
yor empuje. Madrid, en esta ocasión, no 
sabe resistir, y al final da la sensación 
de ir algo a la desbandada. 
Para Fondos públicos la situación va-
ría poco da una Jornada a otra. Irre-
gulares los cambios, y el negocio, pobre, 
sin casi nada digno que merezca ser des-
tacado. 
En Bonos oro hay gran efervescencia; 
todavía no se han aquietado los ánimos, 
y las disputas se multiplican en torno a 
los diferentes extremos que hay todavía 
que saldar. 
Para Valores municipales no hay tam-
poco nada nuevo que destacar. Ligera-
mente mejor las Villas nuevas, con di-
nero a 95,50 y papel a 96. En las demás 
clases^ sobreabunda el papel. 
Bien orientadas las Cédulac del Hipote-
carlo, con dinero, y sin nada nuevo las 
del Crédito Local. 
*• * » 
Comienza la reacción posterior al di-
videndo en las acciones del Banco de 
España. Hay posición algo más casada 
en acciones del Banco Hipotecario. 
Sin nada de particular en valores de 
electricidad: Hidroeléctrica Española, a 
188 por 187,50; Mengemor, papel, a 142; 
Unión Eléctr ica Madrileña, papel a 110; 
Alberches, 51 por 50. 
En Telefónicas preferentes, dinero a 
112; para acciones ordinarias, papel a 
114,75 pesetas. 
Las acciones mineras son las que mejor 
resisten el temporal; las Rif portador, a 
310, dinero más bien; las nominativas, 
dinero a 295. Para Guindos, papel a 220 
y dinero a 216. 
*• >• * 
Alicantes abren a 191 y a 190 quedan 
ofrecidos. Nortes, a 241, y con papel. 
Barcelona envía sobre nuestra plaza 
cambios cada vez m á s flojos, y el merca-
do se hunde. No hay gran negocio y 
reina la mayor desanimación. 
Para Explosivos apenas hay variación 
en los cambios durante la sesión; abren 
a 625, y quedan con papel a este mismo 
cambio, a fin corriente. 
De Tranvías , dinero a 108 y a 108,50, 
a fin corriente; Hornos, 86 por 85; Camp-
sas, 137,50 por 137. 
En Alicantes, primera hipoteca, que-
da papel a 248. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Bonos oro, A, 237 y 237,50; B, 236,50, 
237, 237,25 y 237,50; Alicantes, fin co-
rriente, 191 y 190. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 9. — E l mercado catalán de 
primera hora proyectó sobre nuestra 
Bolsa cierta pesadez para los valores de 
especulación, especialmente para ferro-
carriles y explosivos. Los demás, en ge-
neral, ácusan sostenimiento, siendo el ne-
gocio retribuido bien. Fondos públicos, 
sostenidos. Bonos oro se ofrecen a 239, 
con dinero a 237 sin casar. 
Poco papel en el grupo de obligaciones, 
por lo que se realizan muy pocas tran-
sacciones a precio corriente. Se mantie-
nen Armes los Bancos, especialmente los 
locales. Los Nortes se mantienen bien. 
En eléctricas únicamente se negocian 
en Barcelona 
BARCELONA, 9. — Aceites. — Los 
precios de los aceites de oliva en este 
mercado han descendido, como podrá 
verse por lo que anotamos a continua-
ción. 
En vista de esto, algunos tenedores 
de aceite se han alarmado y, en conse-
cuencia, se han desprendido de buena 
parte de sus existencias e incluso los 
almacenistas se resisten a comprar si no 
tienen vendido de antemano el género. 
Maíz.—Mercado sin variación. Se si-
guen detallando las escasas existencias 
disponibles a tenor de los precios que 
reseñamos. 
Trigos.—La paralización del negocio 
triguero ha sido acentuadís ima. Existe 
poco interés para comprar, y la aten-
ción del mercado se ha concentrado en 
los trigos de la nueva cosecha de Ca-
taluña, que se confia se ofrecerán 11-
bcralmente, quizás en la próxima se-
mana. En consecuencia, la industria ha-
rinera l imita sus adquisiciones en es-
pera de obtener mejores precios dentro 
de algunos días. 
Aceites.—De oliva: corriente, bueno, a 
172; superior, a 179; clase fina, a 192; 
extra, a 22. Do orujo: verde, primera, 
de 135 a 139; segunda, de 125 a 126; 
orujo, baja acidez, de 140 a 142. De 
linaza: crudo, a 160; cocido, a 170; in-
coloro, a 185. Todo pesetas los 100 k i -
los. 
Alcoholes.—Rectificados de industria 
de 96/97°, a 215; de residuos vínicos 
de 96/97°, a 240; de vino de 96/97°, a 
250/260; desnaturalizados de 88/90°, a 
125; aguardientes de caña de 75°, a 210. 
Todo pesetas el hectolitro. 
Alfalfa.—Primera, a 6; segunda, a 5. 
Todo pesetas los 40 kilos sobre vagón 
Barcelona. 
Algarrobas.—Negra, Vinaroz, de 32,50 
a 33; Castellón, a 33; rojas, a 28,50; 
Mallorca, a 28; Ibiza, a 28. Precios en 
reales por 42 kilos. 
Almendras.—Mallorca, propietario sin 
trozos, a 270/275; escogida, a 285; lar-
gúela , a 315. Todo pesetas los 100 k i -
los. 
Almendrones.—Fuertes, a 80; mollar, 
a 125. Todo pesetas los 100 kilos. 
Alpiste.—Andalucía, de 72 a 75 pe-
setas los 100 kilos. 
Alubias.—Castilla, selectas, de 108 a 
109; corrientes, de 104 a 105; Mallorca, 
a 65; Valencia, de 65 a 67; Prat, de 68 
a 70. Todo pesetas los 100 kilos. 
Arroz.—Bomba, de 85 a 90; Calaspa-
rra, de 105 a 110; selecto, de 65 a 66; 
matizado, de 64,50 a 66,50; Benlloch 
cero, de 63 a 64. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Avena,—Extremadura, a 35 pesetas 
los 100 kilos. 
Azafrán.—Selecto, a 180; superior es-
tado, a 170: Aragón, de 140 a 150. To-
do pesetas el kilo. 
Azúcar.—Miel, de 150 a 152; tercia-
do, de 152 a 154; centrífugo remola-
cha, de 155 a 157; quebrado claro, de 
160 a 162; blanquillos, de 165 a 167; 
granitos superiores, de 167 a 169; pla-
quetas, de 199 a 201; cortadillo, de 206 
a 210. Todo pesetas los 100 kilos. 
Bacalaos.—Superior, a 108; extra, a 
106; primera, a 104. Todo pesetas los 
50 kilos. Las tripas, a 425 los 40 k i -
los. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 600 a 
610; Bolao, de 580 a 590; Femando 
Poo, primera, de 360 a 370; segunda, 
de 340 a 350; tercera, de 310 a 320; 
cuarta, de 285 a 295; Caracas, prime-
ra, de 645 a 655; cuarta, de 600 a 
610. Todo pesetas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 825 a 835; 
ídem Lomberry, de 755 a 765; Puerto 
Rico, caracolillo, de 830 a 840; ídem 
Yauco superior, de 845 a 855; ídem Ha-
cienda, de 800 a 810; Caracas, descere-
zado y similares, de 825 a 835; trillados 
extra, de 785 a 795; Puerto Cabello, de 
775 a 785, Java Robusta, de 710 a 720; 
Palembang, de 685 a 695; Rasillas, de 
575 a 685. Todo pesetas los 100 kilos. 
Canelas. —Ceylán extra, a 10,20; 
ídem l . \ a 9,75; ídem 2.», a 9.60; 
ídem 3.', a 9,50; ídem 4.», a 9,40; Qui-
ll ing, a 8,75; rasuras Ceylán, a 6,75. 
Todo pesetas el ki lo . 
Ganado.—De procedencia gallega: ter-
ñera, de 3,10 a 3,20; buey y vaca, de 
2.20 a 2,50; carne en canal (precios de 
tasa fijados por el Ayuntamiento), va-
cuno mayor, a 2,60; ternera, a 3,50; la-
nar, a 3,50; cabrío, a 2,50; cabrito, a 
6,50; cerdo país cebado, de 3 a 3,20. 
Todo pesetas el ki lo . 
Garbanzos.—Saúco, de 130 a 180; me-
jicanos, de 140 a 150; Andalucía, de 52 
a 104. Todo pesetas los 100 kilos. 
Guisantes.—Extranjeros, de 89 a 92 
pesetas los 100 kilos. 
Harinas (elaboración por cilindros).— 
Entera fuerza, de 85 a 125; extra blan-
ca superior, de 64 a 65; extra blanca co-
rriente, de 62,50 a 63; harinilla núme-
ro 3. de 43 a 45; harinilla número 4, de 
40 a 43; segundas, de 35 a 37; terce-
ras, de 32 a 34; cuartas, de 30 a 32. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
en Castilla 
PRONTO EMPEZARA LA SIEGA 
Aun hay encerrado grano viejo en 
los graneros 
V A L L A D O L I D , 9. — Durante la. se-
mana ha habido algún día de ambien-
te fresco, y tampoco faltan los de buen 
calor para que las mleses puedan ma-
durar cumplidamente y rendir una bue-
na cosecha. Como la siega está y a. muy 
próxima, pronto podremos hablar de 
la calidad de los granos y de su volu-
men probable con alguna garantía, de 
acierto. 
E l mercado de tr iaos 
Los trigos nuevos van a requerir inuy 
pronto ser llevados a las paneras, y 
muchas de és tas es tán todavía reple-
tas de cereal sobrante .del año. anterior. 
E l mercado sigue paralizado y fiojo. 
De precios no se puede hablar, y la 
oferta es copiosa, correspondiendo -una 
demanda insignificante. 
Harinas y salvados 
Insignificante también es la deman-
da en harinas, y menos activa qué en 
semanas anteriores para los salvados. 
Los precios, en descenso. Son en esta 
plaza, por 100 kilos, con saco y sobre 
vagón origen: harinas, extras, dé 58 a 
62 pesetas; panaderas, de 54 a 55; "más 
inferiores, de 47 a 48; salvados terce-
rillas, de 37 a 40; cuartas, de 31 a 32,50; 
comidilla, de 29 a 30; anchos de ho-
ja, a 30. 
Centeno y cereales de pienso 
También poco demandados y flojos. 
Los centenos se ofrecen de 33,50 a 34 
pesetas; las cebadas del país, de 32,50 
a 33; las avenas, de 29,50' a 30,50; las 
algarrobas, en Medina del Campo y es-
taciones inmediatas, de 37,58 a 38,15. 
Todo por quintal, sin envase y en mer-
cados de procedencia. 
Ganados 
Precios últ imos. Vítugudino (.gala-
manca). Bueyes de labor, a 1.000 pe-
setas uno; para degüello, a 900; novi-
llos de tres años, a 1.250; añojos y año-
jas, a 200; vacas cotrales, a 400; "cer-
dos al destete, a 25; de seis meses, a 
40; de un año, a 75. 
Lana blanca, basta, a 19 pesetas 
arroba. 
Legumbres 
Cotizan en Vítugudino: garbanzos 
superiores, a 95 pesetas quintal; regula* 
res, a 90; medianos, a 80; lentejas, a 
120: alubias, a 110; muelas, a 70. 
R B B H • • IIÍKIIIHÜÍ B B T. 
P E R S I A M S -
L I N O L E U M — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
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las Ibéricas, con mucha firmeza. En mi-
neras, las Rif, portador, bajan. Entre las 
mar í t imas se repiten cambios, quedando 
al cierre con la misma cotización. En 
navieras, Uniones están con firmeza. Las 
Sotas, sin negociar, también ofrecen 
buena orientación. Los Hornos, firmes, 
así como las Euskaldunas. Las Vasco-
nías, flojas, lo mismo que las Siderúrgi-
cas, que no ofrecen avance ni nota do 
interés. Los Explosivos, finalmente, se 
mantienen inactivos, con síntomas de re-
cuperación. 
Banco de Bilbao, 1.137,50; Banco de 
Vizcaya, 1.137,50; serie B, 280; Ibéricas, 
735;' Rif, portador, 305; Rif. nominativas, 
290; Unión. 180; Hornos, 85; Euskaldu-
na, 230; Vasconia, 875. 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA. ,9.—Volvemos a las an-
dadas. Sin que se haya producido nin-
gún acontecimiento, sin que se vea nin-
guna causa de lo ocurrido, lo cierto es 
que la Bolsa ha sufrido un nuevo colap-
so y ha visto paralizada la euforia con 
que parecía iban a transcurrir los días 
de la presente semana. Y es más, se ha 
producido una baja notable (precisamen-
te hasta los precios topes) ante hechos 
de importancia suma, y que, mirados se-
renamente, debieran producir alza con-
siderable. Nos referimos al acto de Mes-
talla, en que se ha consolidado la unión 
gubernamental, y a la baja del des-
cuento. 
A pesar de todo esto, hoy los Alican-
tes se han cotizado a 37 y los Nortes 
a 48. Y esto es tan |5 más de notar 
cuanto que el viernes pasado, sin ha-
berse producido los hechos a que acaba-
mos de referirnos, llegaron a 39,40 y 
49,80, respectivamente. 
C A F E S D E L B R A S I L 
POR T O D A ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil. 
Son 
los más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
PÉLAYO • BBÍCSFE • MfflP 
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ATIENDA DEBIDAMENTE 
A SU ESTOMAGO 
Si de vez en cuando deja de prodi-
garle los cuidados necesarios, pronto su-
f r i rá sus consecuencias dolorosas. Una 
pequeña dosis de polvo o dos o tres ta-
bletas de Magnesia Bisurada en un poco 
de agua ha rán desaparecer en tres m i -
nutos todos los inconvenientes de una 
digestión penosa y difícil y. combat i rá 
eficazmente las acedías, eructos ácidos, 
vómitos, gases, somnolencia, etc. La 
Magnesia Bisurada, el antiácido sin r i -
val, recomendado y usado por los mé-
dicos más eminentes del mundo entero, 
al ivia inmediatamente. Gracias a ella 
podrá usted comer los alimentos por los 
cuales siente usted predilección, sin te-
mor a dolores digestivos. La Magnesia 
Bisurada se vende en todas "las farma-
cias al precio de pesetas 2,65 en table-
tas y a pesetas 4,15 en polvo. 
C O N O C Í 
L A S 
V D . 
Í E O I A S 
FEHI? 
P R E S T A N - G R A N D E S 
S E R V I C I O S 
/ D E C Ü E R D E L A S / 
P R O D U C T O H O D E R N O 
P É Y E H T A EH F A R M A C I A S 
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E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 691. 
MADRID 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Bn la iglesia del Sagrario, en Má-
laga, se ha celebrado el enlace ma-
trimonial de la bella señorita María 
Teresa de Barrionuevo y España, hi-
ja del teniente coronel de Artillería 
don Pedro de Barrionuevo Ruiz-Solda-
do y nieta de los vizcondes de la To-
•iiiiiiiiiiniiiiHiiiiHiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiHiiiii 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
6. ESPOZ Y MINA, 5. 
r i i n i i n i n 
I N O S U F R I R ! 
C E R E B R I M O 
M A N D R I 
C O N T R A E L D O L O R 
N U M C A P E R J U D I C A 
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Residencia Metropoli-
tana de Estudiantes 
MADRID 
Dentro católico. Ediñcio totalmen-
te dedicado y construido exprofe-
so para resldenc' i de estudiantes 
varones. Situado en "Bellas Vis-
tas", muy cerca do la CIUDAD 
UNIVERSITARIA, con todos los 
servicios higiénicos. Habitaciones 
Individuales. Pensiones económi-
cas. Dirección técnica de máxima 
garantía. 
Pídanse Reglamentos al director, 
Calle de Juan Mohtalvo. 28 (an-
tes Residencia, 24). 
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E n t o d a buena m e s a no debe 
f a l t a r l a 
P A S A M O S C A T E L 
D E M A L A G A 
•¡iiiiHiiiHiiiiiniiiniiini miiiiin 
María Teresa Barrionuevo 
rre Mayor, con el prestigioso y joven 
ingeniero don Juan Krauel Gross, per-
teneciente a distinguida familia mala-
gueña. Al mismo tiempo, y en la mis-
ma iglesia, se celebró la boda de la en-
cantadora señorita Clara Krauel Gross, 
hermana del anterior, con don Ramón 
Quite esas arrugas, 
que aumentan la edad: con masa-
jes de JUGO D E LOTO I N T E A , 
que en su casa puede dar, se es-
tira la piel muy bien, y no se 
vuelven a formar. Queda un cutis 
igualado y de una finura Ideal. E n 
cualquier perfumería encontrará 
JUGO D E LOTO; es buenísimo. 
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• ^ A r g e n t e t r a s p a s a r 
LOCAL AMPLISIMO 
•on grandes sótanos, mejor calle 
Puente Va]lecas, junto Mercado. 
KEGOCIO PAPELERIA, Perfu-
•tacría, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
A P A R T A D O C O R R E O S 171-
Madrid 12. 
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M í p r i m e r a ñ o 
l i b r e d e d o l o r e s 
— g r a c i a s a e l 
U R I C U R E 
Iodos los años 
sin variación 
me atacaba el 
reuma. Muchos pre-
parados probé sin el 
menor alivio. En la 
primavera de 1932 me 
encontraba en cama con 
fuertes dolores y no 
podia valerme por mi 
solo ni para hacer el 
menor movimiento. En 
este estado probé el 
URICURE y apenas ini-
ciado el tratamiento noté 
mejoría. Seguí hasta sa-
nar totalmente y por fin 
he pasado el primer año 
. Román Pérez: Viteri 
Kí* 10 RENTERIA (Guipúzcoa} 
jo Abril 1933 
EL URICURE es eficaz en sus re-
sultados; rápido y radical en sus • 
efectos; económico en el trata- ! 
miento; es fácil de tomar; no 
reauiere dieta especial y no per- ' 
juaica al estómago ni al corazón. 
U R I C U R l 
Clara Krauel Gross 
de la buena socie-
met; a Deva, don José María Balgorri; 
a San Sebastián, la marquesa de Do-
nadío; a Jadraque, don Eladio de Agus-
tín; a Sardinero, don Ignacio Díaz; a 
San Vicente de la Barquera, don Fer-
nando Labrada; a San Sebastián, don 
Enrique Crespo; a San Sebastián, doña 
María Pilar Santa Cruz; a E l Burgo, 
don Angel Pérez; a E l Escorial, don Mo-
desto Ruiz; a Pozuelo, don Pedro Mue-
la; a San Sebastián, don Esteban Du-
rán; a Cehegín, doña Josefa Navarro; 
a San Vicente de la Barquera, doña Ma-
ría Sotto; a Gotarrendura, doña Aurelia 
Lopes; a Cerracinos, don Ensebio Al-
deanueva; a Benidorm, don Joaquín 
Abréu; a Burgos, doña Francisca Mu-
guiro; a Burgos, la condesa viuda de 
Liniers; a Burgos, la condesa viuda de 
Serramagna; a Areta, la señora viuda 
de Santibáñez; a Pozuelo, don José Na-
varro; a Villaviciosa de Odón, la mar-
quesa de San Miguel de Bcjúcar; a Val-
demoro, doña Estrella Elola; a Guada-
lajara, doña María García; a Matillas, 
doña María Suit; a Javea, don Fran-
cisco Bover; a E l Canal, don Joaquín 
Santos; a Navalperal de Pinares, don 
Melltóh Yustc; a Miraflores de la Sierra, 
doña Natividad Pardo; a Carrión de los 
Condes, don Juan Blanco; a San Sebas-
tián, don Mario Daza; a Vivanco de Me-
na, don Francisco Urquijo, y a Avila, 
don Antonio del Castillo. 
Necrológicas 
Confortado por los auxilios espiritua-
les, ha fallecido en Cercedilla (Madrid), 
a la edad de cuarenta y nueve años, el 
ingeniero industrial, jefe de Explotación 
de la Compañía Metropolitana de Ma-
drid, don Pedro de Cuadra y Pinzón. E l 
entierro se verificará esta tarde, a las 
cinco, en Cercedilla, y mañana, a las on-
ce de la mañana se celebrarán funera-
les en sufragio del alma del finado en 
la iglesia parroquial de San Sebastián 
de Cercedilla. 
Carabineros. — Aprobados del primer 
grupo: Antonio Narváez Aranaga, Castor 
Navarro, Pedro Navarro, Constantino 
Núñez, Vicente Núñez, Fernando Cha-
nos, Luis del Olmo, Rogelio del Olmo, 
Antonio Piña, Adolfo Pérez Alfaro, Al-
fredo Pérez Alfaro, Alfonso Pérez Alfa-
ro, Juan Pertón García, Enrique Puer-
to, Eduardo Quintana, Matías Rivas, 
Juan Rodríguez Mendoza, Antonio Ruiz 
Ortiz, Bernardino Ruiz Ortiz, Francisco 
Saez Pontón. 
Diego Sánchez García, Gerardo Sán-
chez Gutiérrez, Pedro Sánchez Vázquez, 
José Santos Rodríguez. José Sanz Ferri, 
Antonio Senra Bernabeu, Benigno Simón 
Linzuain, Fausto Sirés. Bartolomé Tomás 
Agudo, Antonio Trujillo, Dionisio Valen 
zuela, Juan Valenzuela, Antonio Vázquez 
Alvarez, Manuel Vázquez Alvarez, Agus-
tín Vicente Trujillo, Francisco Froilán 
Manuel Villarta, Eduardo Viso, Nicolás 
Belbis, Joaquín Borrego. Emilio Cid Si-
les, Dionisio de la Cruz de la Iglesia, Fe-
lipe de la Cruz de la Iglesia, Fermín Die-
go Alamo, Alfonso Ferrer Rubio, José 
Ferro Domínguez. Tomás García Madur-
ga, Arturo González Rivas, José Augus-
to González Rivas, Victoriano Hierro So-
go, José Navarro López. Hipólito Magda-
leno Cuadrado. Juan Medina Gutiérrez, 
Antonio Mondéjar, Miguel Moreno Gar-
matrimonio cía, Rafael Paez Aguilar, Leopoldo Pa-
Caballero, An-
Crónica de Tribunal^ 
El Jurado y el T r i b u n a l de Urgen -
c i a . Sen tenc ia de i n t e r é s 
Meng-uadas quedan las atribuciones 
del Jurado con la doctrina que ee ha 
abierto paso en el Tribunal Supremo y 
que corrobora la sentencia firmada ayer 
por los magistrados de la Sala segunda. 
Restablecido el Jurado, a él iban 
a parar, entre otros, los grandes deli-
tos de sangre. E l asesinato en riña ta-
bernaria, la venganza pueblerina, el 
homeidio por celos, etc., etc., eran ma-
terias sometidas privativamente al co-
nocimiento de los jueces populares. Pa-
ra determinar su competencia ninguna 
relevancia tenía que el delito se co-
metiera con un arma de fuego, esgri-
mida con licencia o sin ella, o que se 
perpetrase con un palo o una navaja. 
Pero junto a la ley del Jurado sur-
gió la ley de Orden público, regula-
dora del procedimiento de urgencia, con 
arreglo a cuyos trámites comenzaron 
a instruirse causas que por su natu-
raleza hubieran ido a parar a conoci-
miento del Jurado, pero que por las 
armas usadas por los procesados para 
cometer los crímenes que se les im-
putaban entendieron los instructores, y 
después las Audiencias, que debían ser 
juzgados ante Tribunales de Urgencia. 
' No siempre los defensores estuvieron 
conformes con tal interpretación de la 
ley, y no es, pues, de extrañar que ha-
ce unos días se viese ante la Sala se-
gunda del Tribunal Supremo un re-
curso, que mantuvo alrededor de esta 
cuestión, el letrado don Luis Barrena 
y al que se opuso en breve informe el 
fiscal, señor Palma. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
MACANA JTJEVES, CENA D E MODA E N 
F U E N T E L A R R E Y N A 
Día 10. Miércoles.—Ss. Jenaro, Félix, 
Felipe, Silvano, Alejandro, Vidal y Mar-
cial; stas. Rufina, vgs. y mrs., Amelber-
&a, vg. 
L a misa y oficio divino son de los sie-
te Hermanos Mártires, con rito semldo-
b'le y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de 
Jesús. 
Ave María.—A las 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por los señores hijos de Arribas. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San-
tiago). 
Corte de María. -De Loreto, Iglesia del ^ 
Buen Suceso. Del Sagrario, San Gines.' 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio, 
Santa María y San Fermín de los Na-
varros. De los Desamparados, Santa 
Cruz (P.). 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y Visita a la Santísima Vir-
gen de las Angustias. 
NOVENAS A NUESTRA SEÑORA D E L = 
C A R M E N 
S. Iglesia Catedral.—Por la mañana, a s 
las 7,30, y por la tarde, a las_ 6.30. 
Parroquias: De Nuestra Señora de los 
Angeles: 7 t., exposición, estación, ro-
sario, sermón, don Clodoaldo Velasco, re-
serva y Salve.—San Antonio de la Flo-
rida: 5,45 t., exposición, estación, rosa 
rio y sermón por don Manuel Yunta 
Osuna.—Santa Bárbara: 10,30, misa can-
tada: 6,30 t., exposición, estación, rosa-
rio, sermón, don Ramón Molina, reser-
va. Salve. 
Nuestra Señora del Carmen.—10,30, mi-
sa cantada; 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, don Diego Tortosa, re-
seiva, salve.—Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón, 40): 8, misa comunión; 
7 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, reverendo padre Enrique E . Chau-
bel, bendición y reserva.—Concepción: 
6,30 de la tarde, exposición, estación, 
rosario, sermón por don Vicente Matía 
Selecto menú, con vinos de Jerez, Cup de Diamante, Burdeos, Champagne, café 
y licores.—20 pesetas cubierto.—Reserve su mesa.—Teléfono 11300. 
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L a h e r n i a n o e x i s t e 
Esta es la verdad para todos cuantos usan el privilegiado Super Com-
presor H E R N I U S Automático, maravilla mecano científica, que, sin trabas 
= ni tirantes, sin peso, sin molestias y ocupando un solo centímetro en el 
bragueros y vendajes. . 
Icncia. Visita en Madrid el viernes día 12 de julio, en el Hotel Continental 
(Av. Pi y Margall, 22), de diez a una y de cuatro a siete. 
Casa Central: 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O "HERNIUS" 
RAMBLA CATALUÑA, 34, 1.°, BARCELONA = 
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L a sentencia recurrida era una del!Alvarez, reserva y salve.—Santa Cruz: 
Tribunal de Urgencia de Toledo, por 
la que, juzgándose competente, conde-
naba al procesado como autor de un 
homicidio por haber matado a un indi-
viduo, exasperado por las burlas de que 
éste hacía objeto a un hermano suyo. 
L a sentencia que pone término a la 
tarde. Exposición, rosario, sermón, don 
Mariano Benedicto, ejercicio, reserva.—. 
Nuestra Señora de los Dolores: 6,30 tar-, 
de. Exposición, estación, rosario, sermón, 
don José Suárez Faura, novena, reserva. 
San Ildefonso: 10, misa mayor, con ser-
món y Exposición; 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, don Jesús Gar-¡ 
cuestión ha sido ayer firmada y sos- cía Colomo, reserva y bendición.—San 
tiene la doctrina de que mientras exis-
ten en el territorio nacional estados 
de excepción todos los delitos cometi-
dos con armas o explosivos deben ver-
se ante los Tribunales de Urgencia. 
L a sentencia no define qué se en-
tiende por arma, pero insiste en que 
en el empleo de ellas y no en los mó-
viles políticos o sociales del delincuen-
te radica la razón de competencia de 
los Tribunales de Urgencia. 
L A S OBRAS D E L P I L A R 
Rodríguez Valdés, 
dad malagueña. 
Apadrinaron al primer 
don Pedro de Barrionuevo Ruiz-Solda-! juelo Coch, Félix Pérez 
do y la respetable y distinguida damajtonio Sancillo Roníán. 
doña Tecla Gross, viuda de Krauel. y i Manuel Salguero, 
al segundo, don Carlos Krauel Gross y 
la respetable señora doña Josefina 
Arridonde, viuda de Valdés. 
Después de la ceremonia los nuevos 
esposos se trasladaron a "Villa Carlo-
ta", situada en la Caleta, donde se or-
ganizó una fiesta gratísima, a la que 
concurrió puede decirse que toda la so-
ciedad malagueña. 
Ambos matrimonios marcharán al 
extranjero. 
h 
libre de dolores. 
REUMATISMO 
ARENILLAS 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
ARTRITISMO 
J. de Rafael, c«lle Valencia 333 -Barceloni 
enviará muestra por correo certificado a quien 
cemita este artículo acompañado de SO. cts. 
en sellos de correo. 
Viajeros 
Han marchado: a Ategorrieta, don 
Francisco Navarrete; a Mirañores de la 
Sierra, doña Teresa de Jesús Cuadrado; 
a Algorta, don Eusebio Basagoiti; a Car-
tagena, doña Consuelo Maestre; a Bayo-
na (Pontevedra), la señora viuda Ver-
dier; a San Sebastián, don Daniel Ber-
jano; a San Rafael, la señora de Valen-
ciano; a Paterna, don Eduardo Caries; 
a E l Escorial, don Nazario Calongc; a 
Rafael Silva Ruiz, 
! José Mateos Árrtau, Pedro Lucas de Leo-
nardo, Jesús Vicario Aguirre, Manuel 
González Rodríguez y Telesforo Seoane 
Gradin. 
Cabos de Asalto. — Hoy comienzan a 
examinarse los aspirantes de las planti-
llas de Asalto y Servicios locales de las 
plantillas de Málaga, Granada, Jaén, L i -
nares, Almería, Melilla y Ceuta. Los exá-
menes se celebrarán en la cabecera de 
grupo de Málaga. 
Sanidad Militar-Veterinarios alumnos. 
Aprobados: 24, Manuel Villalba Galindo, 
25; 28, Patricio García Olivares, 29 pun-
tos. 
Lista 390 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior: 493.665 pesetas. 
Félix Monje Romero, 5 pesetas; Juliana 
Zofio, 5; una devota, 5; una devota, 25; 
P. M., 5; A. R. por favores recibidos, 12; 
Marina Thos, 5; la niña Natividad Gon-
zález, 5; N. Díaz, 5; J . E . C , 5; Cándi-
da Panadero, 5; Coña Antonia Ruiz So-
ro. 25; Julia Sastre, 2; don Manuel Mi-
ralles, 5; don Alfonso Montoya, 5; don 
Amallo Salguero Santos, capitán de lajigabel: 
Guardia civil, en nombre y representa-
ción de varios jefes y Aciales del Ins-
tituto, en memoria del teniente coronel 
don Angel Saiz Ezguerra y demás jefes, 
oñciales, suboficiales, clases y tropa 
muertos en defensa de n Patria duran-
te la revolución, 800; María Gómez, 5; 
señores de Durán, 25; S. G., 25; Angel 
Torres y Martín, 5. Total: 494.644 pese-
tas. 
* * * 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13, y de cuatro 
a ocho de la tarde, en el Secretariado del 
Pilar, Preciados, 23. 
Jerónimo el Real: 9, misa solemne; 6,30 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món, don Enrique Vázquez Camarasa; 
bendición, reserva.—San Marcos: 7 t.. Ex-! 
posición, estación, rosario, sermón, reve-
rendo padre Miguel de Alarcón; Santo 
Dios, reserva y salve.—San Martín: 10, 
misa cantada; 6 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, reverendo padre José 
Olea, rector del Colegio de PP. Escolapios 
de Getafe, reserva, salve.—San Millán: 
7 t., estación mayor, rosario, sermón, don 
Carlos Jiménez Lemaur; reserva, salve.— 
Nuestra Señora del Pilar: 7 tarde. Ex-
posición, rosario, sermón a cargo de don 
Martin Pérez Carbonell, novena, gozos 
y salve cantada.—El Salvador y San Ni-, 
colás: 10, misa cantada; 7 t.. Exposición,]•• 
estación, rosario, sermón, reverendo pa-
dre José María Ibarrola, novena, reser-
va, salve.—San Sebastián: 10, misa ma-
yor; 7 t.. Exposición, estación mayor, ro-
sario, sermón reverendo padre fray Teo-
domlro de Villalobos, reserva, salve.—. 
Santiago: 9, misa solemne; 7 t., Expo-
sición, estación, rosario, sermón, reveren-
do padre Enrique Martínez Colón, nove-
na, reserva, salve.—Santa Teresa y Santa 
6,30 t., estación, rosario, sermón 
E L SEÑOR 
D , F e r n a n d o de E g u í a M a r t í n e z 
Abogado. Director de "Ideal", de Granada. E x vocal de 
la Junta Suprema de Estudiantes Católicos, miembro de 
la Asociación Católica de Propagandistas 
Falleció en Granada 
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v í c t i m a de acc idente de a u t o m ó v i l 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
L A A S O C I A C I O N C A T O L I C A D E P R O P A G A N D I S T A S 
R U E G A a todos los fieles una oración por el 
* alma del finado, y espera de sus socios que asis-
tan a la misa que se celebrará el jueves, día 11, 
a las O C H O en punto de la mañana, en la capi-
lla de la Casa de San Pablo, Alfonso X I , 4. 
+ 
D. O. M. 
E L SEÑOR 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
Plasencia, don Agustín Cotorruelo^a San- 274 metros). 8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa, Calendario astronó-
mico. Boletín sanitario semanal. San-
toral.—13: Campanadas. Boletín meteo-
rológico. "El cock-tail" del día". Música 
variada. — 13,30: " E l Danubio azul", 
"Danza de enanos", "Judít".—14: Cam-
tander, don César de la Mora; a Fuente-
rrabía, el conde de Valparaíso; a Zarauz, 
doña Trinidad Solesio; a Deva, don Mar-
tín Abad y García; a Celis, don Juan 
Sánchez; a Respaldiza, el marqués de 
Acha; a San Rafael, don Oscar Elzaburu; 
a San Sebastián, don José Navarrete; a 
E l Escorial, la señora viuda de García 
Pérez; a San Sebastián, la señora viuda 
de Cánovas del Castillo; a Trillo, don 
Valentín Batanero; a Ciudad Real, don 
bíos de moneda. Música variada.--14,30: 
"Rosío", "Las de Villadiego", "Pot-pou-
rri de operetas vienesas".—15: "La Pa-
José Cifuentes; a Santiago, don Luis|labra". Música variada.—15,30: "Suspi-
Maiz; a Laredo, doña Herminia Re- ros de España", "Minueto", "Torna a 
jo; a Puente San Miguel, don Ma-
rio Gutiérrez; a Arnedo, don José Ma-
ría Sopranis; a Noja, don Manuel Mora-
les; a Avila, don Miguel del Yerro; a 
Acuña de la Moraleja, don Ramón Rodrí-
guez; a Abalos, el marqués de Legarda; 
a Guadarrama, don Manuel Sánchez; a 
E l Escorial, la señora viuda de Díaz; a 
Sardinero, don Felipe Ruano; a Laredo, 
don Francisco Abendaño; a Soria, don 
Baltasar Egea; a Sardinero, don Fran-
cisco Ruiz; a Mataespesa de Alpedrote, 
don Salvador Pérez; a San Rafael, el 
marqués de San Nicolás de Noras; a E i -
bar, el conde de Villa-Marfiel; a San Se-
bastián, don Ricardo Oreja; a Polan, don 
José Aldeanueva; a Guernica, la conde-
sa viuda de Montefuerte; a Oviedo, don 
Alfredo Montes; a San Sebastián, don 
Jesús Várela; a Ondarroa, la marquesa 
viuda de Tamarón; a Vinuesa, don Be-
nito Ayllon; a Sigüenza, don Eduardo 
León; a E l Escorial, doña Engracia Diez. 
A San Millán de la Cogolla, don Ju-
lián de Roa; a Villarta de San Juan, 
los señores de Retana; a Menagaray, 
don Luis Mac-Crohon; a Pamplona, la 
condesa de la Real Piedad; al Tirol, don 
Miguel Villanueva; a Atienza, don Luis 
Sanz; a E l Escorial, la marquesa viuda 
de Albaserrada; a Jaén, don Vicente 
Montuno; a Illescas, don Ildefonso Be-
lices; a San Sebastián, don Manuel Dus-
Surríento", " E l barberillo de Lavapíés". 
15,50: Noticias.—17: Campanadas. Músi-
ca ligera.—17,30: "Guía del Viajero. Mú-
sica ligera.—18: Cursillo de divulgación 
psíquiátríca.-18,30: Cotizaciones de Bol-
sa. " L a Palabra". Recital de piano. — 
19,15: Intervención de Gómez de la Ser-
na. — 19,30: Recital de canto. — 20: 
I I I Cíelo sobre cinema educativo.—20,15: 
"La Palabra". "La holandesita", "Ariet-
ta", "¡Parla!", "Clavelitos", "Aragone-
sa", "Aritzari", "Leyenda del castillo 
moro", "Seguidilla gitana", "La danza", 
"Niñón", "La travíata".—22: Campa-
nadas.—22,05: "La Palabra". Selección 
de " L a Boheme". Poetas modernos. In-
formación deportiva y cinematográfica. 
Música de baile.—23,45: "La Palabra". 
24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. Orquesta: «El niño 
de Jerez», «Cádiz>, «Canciones asturia-
nas», «Suite andaluza», «Carceleras de 
laa hijas del Zebedeo», «El amor brujo», 
«La Granjera de Arlés», «Follas novas». 
Noticias.—17,30: Sintonía. Concierto de 
piano y violln.—18,30: Charla musical.— 
18,45: Peticiones de radioyentes. 19: No-
ticias. Música de baile.—22: Sintonía. 
Canciones.—22,30: Estampas del pasa-
do: «Los pinares de las Navas».—23,45: 
Concierto de banda.—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Fuego intencionado en la 
Parroquia de la Almudena 
Esta mañana se declaró un pequeño 
incendio en las habitaciones particula-
res del señor cura párroco de Nuestra 
Señora de la Almudena y ocasionó pér-
didas de escasa importancia. 
E l fuego lo produjeron, al parecer, 
unos desconocidos que arrojaron una 
botella de líquido inflamable por una de 
las ventanas de dichas habitaciones 
particulares que da a la Cuesta de la 
Vega. Los bomberos, que acudieron rá-
pidamente, sofocaron el incendio a los 
pocos minutos. 
que predicará el reverendo padre Luis 
Urbano, novena, reserva y salve. 
Iglesias: Calatrava.—A las 10,30, misa 
solemne; durante la misa de 11,30 se re-
zará el santo rosario y la novena; a las 
7,15 t., estación, rosario, sermón, don Jo-
sé Suárez Faura, reserva, salve.—Iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen (C. Ato-; 
cha).—A las 6 t., solemne novena, predi-j 
cando don Carlos Jiménez Lemaur.—Cla-
risas de San Pascual: 6 t., estación, ro-
sario, novena, Tantum Ergo, reserva y 
salve.—Carmelitas de Santa Ana y San 
José (Torrijos, 73): 6,30 t, exposición, | 
estación, rosario, sermón por el reveren-j 
do padre Leovigildo Martín, reserva, sal-
ve.—Religiosas Franciscanas Descalzas: 
10, misa cantada y Exposición para re-
servar a las doce; 6 t.. Exposición, esta-
ción, sermón, por don Juan Causapié, re-
serva y salve.—Santísimo Cristo de la Sa-
lud.—A las 8, misa, rosario y novena; 11, 
misa solemne; 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, don Juan Mugueta, ma-
gistral de Ciudad Real; reserva y salve. 
Templo Nacional de Santa Teresa (Pía 
za de España).—A las 7 y 8,30, misa, co-
munión y ejercicio; 9, Exposición hasta 
la misa de 12. Por la tarde, a las 6,30, 
Exposición, rosario, novena, «ermón re-
verendo padre Rodrigo de la Virgen del 
Carmen, reserva.—Capilla del Cemente-
rio de la Almudena.—9,30, misa, ejerci-
cio. Cinco y tres cuartos, rosario, novena, 
salve solemne, responso cantado. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
M e r c a d o s de Madrid 
(9 de julio de 1935.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 6 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 231 vacas, 
98 terneras, 2.088 reses lanares, 66 le-
chales. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 351; lechales, 390. 
Hay en cámaras: terneras, 1.165; le-
chales 599. Con lo cuaI está Madrid r e s ¡ n e r í a d e S e g O V i a 
muy abastecido. 
FRANCA BAJA EN EL PARO INDUSTRIAL 
E l número de los obreros que en el 
31 de mayo último se hallaban en paro 
completo en España es de 429.211; en 
paro parcial se encuentran, además, 
242.019 trabajadores. 
Las industrias más afectadas por las 
crisis son las agrícolas y forestales, 
con 243.951 parados, y la de la cons-
trucción, con 77.990. Le siguen en can-
tidad la de la madera y la del comer-
cío en general. 
L a Oficina Central de Colocación y 
defensa contra ei paro que proporciona 
estos datos afirma que el paro indus-
trial se presenta en franca baja, tanto 
en el sector de paro completo como en 
el de paro parcial. E n cuanto al paro 
agrícola, la baja que se observa es in-
ferior a la que corresponde a esta es-
tación del año, debido, entre otras cir 
cunstancías, al régimen de lluvias quj 
hubo en el mes de mayo. 
D . P e d r o de C u a d r a y P i n z ó n 
Ingeniero industrial, jefe de Explotación de la Compañía 
Metropolitano de Madrid 
Descansó en la paz del Señor en Cercedilla 
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a los cuarenta y nueve años de edad 
CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su director espiritual, padre César Castellano, S. J . ; su desconsolada 
esposa, doña Elvira Echaide; sus hijos, María del Pilar, José Antonio, 
Ignacio y Pedro; su madre política; su tía, la excelentísima señora 
rifl Arcos; hermanos políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, día 10, a las CINCO de la tarde, des-
de la casa mortuoria, Villa Concha, al cementerio 
de Cercedilla, y al funeral que el día 11 se celebrará 
en la Iglesia parroquial de San Sebastián, en Cerce-
dilla, a las once de la mañana, por lo que Ies que-
darán muy agradecidos. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 » 
Más 0,10 ptas. por inser- = 
ción en concepto de timbre. E 
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U R I N A R I A S - S A N G R E - D E B I L I D A D 
L a tremenda plaga de estas enfermedades ha de-
jado ya de ser temible debido a los prodigiosos in-
ventos de la moderna Medicina, con los cuales se 
consigue de un modo segurísimo su curación, sin 
necesidad de recurrir a costosos tratamientos y 
sin necesidad de sondas ni inyecciones de nin-
guna clase. 
U R E T R I T I S ( B L E N O R R E A ) . E n todas sus ma-
nifestaciones, U R E T B I T I S , CISTITIS y la tan 
temida B L E N O R R E A , en el hjmbre, y la vagi-
nltis, metritis, flujos, etc., en la mujer, por re-
beldes y crónicos que sean, se combaten de un 
modo rapidísimo y siempre seguro con los acre-
ditados productos que acaba de recibir la FAR-
MACIA MINERVA, calle Hospital, 70, Barcelona, 
los cuales depuran la sangre infecta, limpian 
los ríñones y desde las primeras tomas se notan 
sus maravillosos efectos, quitándose en el acto 
todas las molestias. Curación garantizada. 
AVARIOSIS.—Con todas sus terribles consecuen-
cias y manifestaciones, por viejas y rebeldes que 
sean, se cura también de un modo rápido sin 
ninguna clase de inyecciones. 
DEBILIDAD.—Esta enfermedad, que hace volver 
prematuramente viejos a muchos jóvenes gas-
tados, así como hombres ya de edad, se cura de 
un modo segurísimo. 
Enfermos desengañados de todo tratamiento, 
probad los acreditados productos alemanes que 
acaba de recibir la FARMACIA MINERVA, HOS-
PITAL, 70, BARCELONA, y curaréis con segu-
ridad. 
Pedid folletos e instrucciones gratuitos en la 
acreditada FARMACIA MINERVA, Hospital, nú-
mero 70, B A R C E L O N A . 
Se envían gratis folletos explicativos a cualquier parte de España y Africa, por correo. Escribid in-
dicando señas exactas y lo rec ibiréis completamente gratis. 
destruida por el fuego 
SANTA M A R I A D E N I E V A , 9.—A 
las nueve de la noche estalló un violento 
incendio en la fábrica de la Unión Resi-
nera Española, instalada en el vecino 
pueblo de Coca. E l fuego comenzó en la 
nave de refinería y se propagó prendien-
do en una gran cantidad de miera que 
había en un almacén. 
Los primeros trabajos se encaminaron 
a aislar el depósito de aguarrás, que ca-
si estaba rodeado por las llamas. 
A las dos de la madrugada, después 
de denodados esfuerzos de los vecinos de 
Coca y otras localidades, con el servicio 
de bomberos llegado de Segovia, se con-
siguió localizar el incendio. L a refinería 
quedó totalmente destruida y las pérdi-
das son de consideración. 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex, PI y Margal], 7. 
Agenda Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. PI y Mar-
ffall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 86. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, 82. 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde. X. !-• 
A l e f ec tua r sus c o m p r a s h a g a 
re fe renc ia a los anuncios le í -
dos en E L D E B A T E 
A B O G A D O S 
SE5ÍOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta trea-siete. (5) 
A G E N C I A S 
l'ATKNTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compafiia. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4l 
DICTKCTIVES. vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 60. principal. (18) 
DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganltos, 33. en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
CERTIFICADOS penales, últimas volunta-
des, tramitación documentos públicos. Or-
tiz. Silva, 26. (5) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganltos, 17. 
(20) 
CASA completa, 600 pesetas; turcas, 14; 
tnesltas. 10. Puente. Pelayo, 31. (Tj 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos camas, mue-
bles en general; precios ' reducidísimos, 
por reforma, Flor Baja. 3. (5) 
MUEBLES, los mejores, los mas baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas do siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja, S. <5) 
VEAN ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral. 
21, entresuelo. (4) 
ALCOBA, plano, tresillo, objetos, vendo ba-
ratísimos, marchar extranjero. Hermosl-
Ha, 38; tres a cinco. (3) 
GRAN liquidación, lujosos muebles, alco-
bas, despachos, comedores, recibimientos, 
camas doradas, tresillos, salón dorado. 
Desengaño, 12, primero. (2) 
NOVIOS. Casa completa. Alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
POR ausentarme vendo bonito dormitorio 
y comedor. Núñez de Balboa, 4, tercero 
A Izquierda. (T) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles. 
Precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
AUSENCIA urgente, vendo comedor mo-
derno, precioso despacho, tresillos cuerb 
y tapizado, alfombras, arañas, cuadros, 
sillerías, cómodas, vitrinas y mesas una 
pata isabelinas y demás enseres del piso 
lujo. Velázquez, 30, primero izquierda. 
(16) 
MUEBLES, objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotel. 
(2) 
A N T I G Ü E D A D í r S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro l^ó-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid Alam». 
da, 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS. Listas. 2 pesetas. Centro Alquila-
res. Preciados, 1; Montera, 24. (V) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem. 80; naves, 60. Embalado-
res. 104. (2, 
M A D R I D . — A f i p X X V . — N ú m . 7. 990 E L D E B A T E (9) 
Miércoles, 10 de julio de 1935 
D K A V O Murlllo. 25. ExtPrlnro» 
(3) 
M durís" ent^a,• •"c,?nsor' montacarga* 
"«11-' i? . ! ^"^f'0' clni:0 nabltaclones am 
tral. teléfono. M duros. ft¿) 
M K N D I Z A H A L . HS. Exterior cinco habita 
clones, bafto. calefacción centra°. teléfo 
no. ascensor. 31 duros. « 
<'VÍKpro0Hl^a,efa^l6n'ut,endaa' ™** nu*' 
va, Porller. esquina Hermosilla. (3) 
A!.PÍ!."«(W) P'80' t:ale"»t--'^n central, Prln t-esa. ha. (A) 
C I I A K T O S exteriores, casa nueva Bonitos 
baratos. Francos RÓQHfUMl, 38, (T) 
SAmNa,Slt-^AnÍD1PlSO HfrCa P18̂ 81- clnyo ™-
quierda. Precio econcSmlco. (T) 
CASA moderna, cinco habitables, ascensor 
bafto calefacción central, 100 pesetas. 
Montesa, 30 moderno, (T) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 120, 145, 210, 285 
Lope Rueda. 28 antiguo (esquina Monorl 
ca). (2) 
1'(,>'on«Mollnav í1010^" amueblados. 1.500 1.800 pesetas. Francisco Rojas, 5. se-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la ffran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventura» del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
. 
:;::.lr~ .... « 
id. 
OSl5, Kinc Tnwn SVndi 
—Pero, ¿qué ha pasado? ¡Ha des-
aparecido el oro! 
—¿Quién habrá sido el ladrón que ha 
venido a robarnos aquí, en alta mar? 
— ¡ C o m o no nos recoja algún barco...! —Más que tender ropa, parece una se-
Hasta el agua se nos ha acabado. nal de socorro. Iremos a ver qué pasa. 
srundo. (3) 
C U A R T O S . 60; ático, 85. Embajadores 104 
Ercl l la . 19. (2) 
Al^u'1 ,'0, vendo ho,el colonia Estación 
Robledo Chávela. Luchana. 11. Busto. (T) 
E X T E R I O R . 25 duros: otra, industria, vi-
vienda. 1?. Alvares Castro, 11. (3) 
P I S O S desalquilados, diariamente muchísi-
mos, todos precios. Principe, 4. (3) 
B E alquilan dos cuartos céntricos. 275 y 300 
pesetas. Calle Veneras. 5. (T) 
P I S O amueblado, todo confort, hermosas 
vistas, económico. 61850. (T) 
T I E N D A S para cafés, boticas, fruterías 
bodegas, pastelerías: naves grandes para 
guardamuebles. 30928 (IS; 
E X T E R I O R , seis habitaciones, bafto. gas. 
calefacción central, ascensor. 36 duros 
AlcalA. 181. (6) 
O F I C I N A S , industrias; locales, 15 pesetas 
Fénix. Arenal. 26. (5) 
P K B C I O S O cuarto. 15 duros. Bretón He-
rreros. 20. (2) 
I ' R E C I O S O cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia. 74; ascensor. (2i 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, baratísimos. E l Norte. Caste-
lló, 33. 57046. (5) 
E X T E R I O R casa nueva, ascensor, calefac-
ción. bafto. gas. Mediodía. Divino Pas 
tor. 22. ílfi) 
A L Q U I L A S E casa poca familia, baño, jar-
dín, no enfermos. L a s Rozas (Madrid). 
Teléfono 52157. (V) 
L i i i i i i í i i i i í i i i i i i i i i i M i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i M i i i i i i M i i i i i i i i i i i i ! i i i i i m i i i i i i i l i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i m m m m m i i i i i i m m i [ ¡ i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i t 
P L Y M O L T H cuatro cilindros. M. 39.000, 
con división, 7 plazas, pesetas 4.000; ver-
daderas gangas en otros coches. Estupen-
das ocasiones hallarán en la Agencia de 
Seida San Román. Miguel Angel, 14., Te-
léfono 49143. (5) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Boñar (León) . Aguas b¡-
carbonatado - sódico - cálcicas - nitroce-
nadas. Las más nitrogenadas de Esoaña . 
Muv eficaces para todas las afecciones 
del anarato respiratorio. Artritismo y 
convalecencias gripales. Clima seco. 1.000 
metros altura. Temoorada oficial: 30 de 
junio a 30 de septiembre. (T) 
B A L N E A R I O tiayangos (Burgos). Agua.-
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco 
nómico. Soliciten precios. (T) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caballo 
ro, 12.50, Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
ICxtremadura, M E D I C O l^oco. Paseo 
Consulla 25 pesetas i2i 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado 
Hortaleza. 61. Contesto provincias, (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (4) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Doc. 
tor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencias. (5) 
P E N S I O N naturista. adecuada al mejora-
miento enfermos crónicos. 19498. (3) 
M A R T I N E Z ofrécese reparación, conserva-
ción edificios, albaftileria. Trafalgar. 27. 
Teléfono 33222. (16) 
V E N D O casa rentando 8 ^ c/o. Magnifica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecarlo 
250,000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855, Madrid. (2) 
C A S A , renta 60.000 pesetas, permuto por 
hotel Sierra o finca rústica y metálico. 
Apartado 186. (16) 
U R G E N T I S I M O vendo casa, disolución So-
ciedad, capitaliza 9 %, en 325.000. Hipo-
tecario. 150.000. Mañanas, 11 a 1. Teléfo-
no 25621. (18) 
V E N D O casa céntrica, renta 37.800: precio, 
300.000. Avenida Pablo Iglesias, 38. Señor 
Blas. Seis a ocho. Deténganse interme-
diarios. (A) 
E N sitio céntrico vendo dos casas nuevas 
en 90.000 y 70.000 pesetas. Rentan 9 %. 
Teléfono 56220. (T) 
V E N D E S E casita. Razón: Granada, 46. ca-
charrería. (V) 
P E R M U T O finca rústica por casa Madrid. 
Informarán: 16279. (8) 
V E N D O barato solar 4.000 pies, bien situa-
do, barrio Salamanca; "Metro", tranvía, 
autobuses. Teléfono 44411. De 11 a 5. (3) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Viajeros, 
estables, sitio inmejorable. Cocina bilbaí-
na. Paseo del Prado, 12. primero izquier-
da. (T) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior todo con-
U N D E R W O O D . Continental Royal, Re-
mington. Mercedes. sumadoras Bu-
rroughs. Sundstrand. Dalton. Barre l ; 
calculadoras Mira. Walther, Mercedes-
Euki ld; facturadoras. contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
fort para matrimonio, dos amigos esta-; NOVISIMO multicopista Triunfo, precio 
bles. Salud, 13, segundo izquierda. Rol-; reducido; haréis circulares, copias per-
fectas. Morell. Hortaleza. 17. (21) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C E N T R I C O solar con previa doy. Blanco. 
Dato, 10. (5) 
V E N D O buenas condiciones hotelito con 
jardín; adelantos modernos. Razón: Val -
• verde, 34, segundo. (10) 
T R I N I D A D . Permuta hipotecas del Banco, lCKD01 ^abit.ac|,ón económica. Silva, 14, ¿.re-
pagando atrasos, en condiciones más ven- cipal lz<luieraa- • (¿) 
tajosas; "sólo trato propietarios". Hlle-I P A R T I C U L A R , con. sin, 4 pesetas. San 
ras, 17. Teléfono 15354. (18) i Roque. 4. segundo derecha. (2) 
dán. (T) 
A L Q U I L O habitación caballero formal. Co-
ya. 80. primero izquierda. (V) 
E S P A C I O S A habitación uno. dos amigos. 
Carlos I I I , 3. tercero derecha, junto "Me-
tro" Opera. (2) 
P A R T I C U L A R , excelente trato, ascensor, 
baño, piano, económico. Princesa, 59, re-
lojería. (2) 
PENSIÓN E l Grao. Exteriores conforta-
bles, aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
Preciados, 11. (4) 
C E D O habitación. Hermosilla, 94, primero 
Izquierda B. (3) 
F A M I L I A cede hermosa habitación exte-
rior. Goya, 75, entresuelo izquierda. "Me-
tro" Goya. (4) 
C E D O gabinete con o sin. Ventilación es-
pléndida, todo confort, barrio Salamanca. 
Seriedad. Razón: Teléfono 42183. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, hermosa, económi-
ca, formal. Calle Delicias, 2, segundo C. 
(T) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
V E N D O máquina escribir Royal, modelo 10, 
semlnueva. Montserrat. 2. tercero dere-
cha. (V) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográflco, S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 
MODISTAS 
A. Rilova, do San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenirla. 
21387. (4) 
M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. r (5) 
M U E B L E S 
MUEBLES. Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño. 20. (10) 
MUEBLES, camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos. 2. (23) 
V E N D A por su cuenta, en su taller, ofici-
na, etc., artículos fácil venta. Aumenta-
rá sus Ingresos. F . P. Apartado 12.101. 
Madrid. ( (5) 
I N S T I T U T R I Z francesa, interna, para cui-
dar niños, muy buenos informes. Presen-
tarse: "Alas". Alcalá, 12. (3) 
C O S E C H E R O S , almacenistas: Bodega dos 
naves, envases, cabida 700.000 arrobas 
vino; se alquilarla 200 pesetas men-
suales. Tratar: Señor González. San An-
drés, número 3. (T) 
M K C A N I C O expertísimo, dominando ingles, 
colocariase sin pretensiones. Gumersindo 
Vázquez. Teléfono 11532. (T) 
I N G L E S A catól ica deseamos externa, acom-
pañar niños. Presentarse de 2 a 5, San 
Bernardo, 19, segundo derecha. (T) 
F A L T A doncella joven, dispuesta, sabiendo 
obligación, buena presencia, informadlsi-
ma. Plaza Salosas, U . (T) 
D E S E A S E chica para todo, sabiendo bien 
cocina. Narváez , 26. , (T) 
DOY niño a criar, buen sueldo; urge. Pal-
ma, 7, Agencia. (8) 
Demandas 
11 M U T A C I O N espléndida caballero señori- M1?PJC.0 tocólogo. Matriz, embarazo, este-: B A R A T I S I M O solar. 4 pesetas pie. véndese ' E X T E R I O R matrimonio, amigos, 2.50. Da-
nlidad. Jardines. 13. ' A ' . . . . . . m »- •> /n\ ta, particular, tranquila, único, confort. Teléfono 55384. (T) 
H A B I T A C I O N económica señora o matri-
monio, confort, junto Retiro. Ibiza, 13. 
(V) 
F R I O , frío en L a s Navas del Marqués. Her-
(A) amplia avenida barrio Salamanca; 2-4 
tarde, 9-10 noche. Teléfono 33612. (2) C O M A D R O N A S 
COMPRO 200.000 pies María Molina, proxi-
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza- midades. García Ramírez. General Por-
das. oensión. consultas. Santa Isabel. 1. iier, 18. (A) 
(20) S E vende casa calle de Padilla, capitali-
mosos hoteles de Parrondo. Razón: Pez ' P A Z Iscar, .consulta reservada, hospedaje. zando desembolso 10 %. Apartado 1132. 
3. salchichería. (2) Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) (2) 
A L Q U I L O local próximo Cerro Plata, para N A R C I S A . Consultas profesionales. bospe-|colViPKo casa, contado, 600-700,000 pese-
cncerrar coches y depósito mercancías . daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
Razón: Amores. Valeria, 1. (7) P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
B O N I T O S cuartos con baño. Olivar, 4, es- embarazadas. Médico especialista. Car-
quina Magdalena. (7) men. 33. Teléfono 26871. (2) 
H O T E L moderno sin jardín, muy próximo i P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
glorieta Bilbao. Baño, calefacción, 14 ha- embarazadas. Médico especialista. Alca-
bitaclones. 600 pesetas. Razón: Alberto 
Aguilera, 31. Señor Marzal. (9) 
P I S I T O amueblado, baño. 150, en Porller. 
Razón: Plaza Becerra. 2. (T) 
A S E N T A D O R E S . Nave grande, gara-ge, al-
macén, cualquier industria, próximo nue-
vo mercado abastos. Embajadores. 13). 
(5) 
P I S O S todo confort, espaciosos, 20-38 du-
ros. Blasco Garay. 20. (8) i 
E X T E R I O R amplio. Dos Hermanas. 9, jun-
to teatro Pavón. (3) | 
E X T E R I O R confort, barato. Arango, 4. 
junto mercado Olavide. (3) 
A U T O M O V I L ! ^ 
I A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos, Santa Felicia-
na, 10, Teléfono 36237. (21) 
F O R D 8 cilindros, semlnuevo, barato. Ga-
rage Colisa. Alcántara, 28. (T) 
E N S E N A M O S conducir automóviles . *» pe-
setas. Nlceto Alcalá Zamora. 56 (£) 
N K l .MATICOS y radio. Para comprar na 
rato. Casa Ardid, Génova, 4. Envíos pro 
vlnclas. (V> 
C A R A U E independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2> 
A l.f-i VILKR automóviles 1935, ¿ pesetas no 
ra. Viajes. 0.25 ki lómetro; servicio per 
maneóte . Doctor Gástelo. 20. Teléfont 
60006. (7) 
A l i L K K . vea nuevos modelos en Ata. Go 
ya. 24. (9-
<¡. M. O. Stewart, baratos. Alcántara. 28 
(T) 
C I T R O E N pequeño. 2.500. Olórlz, 4, colonia 
(final Hermosilla). '3. 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código mecánica, 
100 pesetas. Marqués de Zafra, 18. ( E ) 
¿DI-.MKA estienar amomovi ie» esiupeno,..-
Alquílelos, dos pesetas hora. Torrijos. 20 
Teléfono R1261. Servicio permanente (7' 
R A Y A N D O las cubiertas evitaréis acciden-
tes durante el veraneo. Invar. Alberto 
Aguilera, 18. Trabajo efectuado en el 
acto. 
P A C K A R D lujosísimo, diplomático regresa 
Inglaterra. Teléfono 51158. Tres-cinco tar-
de (T) 
H I E L M A N D 10 caballos, perfecto estado, 
vende particular. Teléfono 34577. De 3 a 5. 
(T) 
ABONO, medio abono coche lujo tempora-
da, muy barato. Conducido su dueño. Te-
léfono 52291. (T) 
O P E L dos plazas, semlnuevo. Garage E x -
tremeño. Montesa, 47. Mañanas. (9) 
E O R D cuatro puertas, particular. Ponza-
no. 34. <T) 
L U J O S I S I M O S automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0.40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 1 
r E U G E O T 201. como nuevo. Garage E s -
paña. 
B E vende camioneta cerrada. Domingo Sán-
chez. De 2 a 4,30. Avenida Doctor Fede-
rico Rublo. 90. í11) 
r A R T I C U L A R , directamente, Ford 8 ca-
ballos, cuatro puertas, semlnuevo. Prínci-
pe Vergara, 29. [ó) 
E N S K S A N Z . V automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas . Santa E n -
gracia. 6. (6) 
V E N D E S K irwignllicas condiciones esplén-
dido cocho Delage. nuevo, todo lujo, Al-
calá Zamora, 68, portería. (¿) 
¿ S U S manos están sucias de grasa, tinta, 
pintura? Use "Toalla Purmaan y queda-
rá maravillarlo. Precio, 3,90. Venta: Ga-
rage Taff. Ayala, 02. W 
R E N A U L T 8 caballos, conducción buen es-
tado, Narváez . 7, portería. Teléfono 54038. 
F O R D cuatro puertas, lujo, del 31. Nueva, 
23 (Carabanchcl Alto). W 
S E vende camioneta cerrada. Domingo Sán-
chez. De 2 a 4,30. Avenida Doctor Ru-
bio, DO. { n ) 
G R A N D E S ocasiones. Chrysler, Plymouth, 
Buick, SInger, Opel, Primaquatre, Ford 
otros. Serrano, 55, patio. U-r 
NASH, Buick, Dodgc, Cadillac, cinco y sie-
te plazas. Garage España. (o> 
A R D I T A . Autoplano y Plymouth. Chevro-
let, últ imos modelos. Garage España. (3) 
O P E L descapotable, Peugeot 201, Standard, 
SInger 9 y 10 caballos. Garage España. 
VI BQONBTA Ford, ruedas superconfort. 
Garage España . 
E S T A casa dispone de noventa coches to-
das marcas: no compre sin visitarnos. 
Garage España, Gallleo, 5, (3) 
A U T O M O V I L europeo. 15 caballos, particu-
lar vende. 35333, <F'> 
lá, 157, principal. (5) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
S I S I N I A , antigua, comadrona, consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (Cj 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Coni 
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 
^ (2> 
C O M P R A S 
tas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. 
Siete, nueve. Teléfono 27990. Madrid. (2) 
U R G E N T E venta casa calle Embajadores. 
Capitaliza más del 8 %. Resero. Plaza 
República, 8. (2) 
V E I N T E duros libres por hembra, trans-
formando subproductos, sólo en cunicul. 
tura moderna. "Granja Malvarrosa". Pl 
Margall, 9. (2) 
VKNDO hotelito (Guindalera). Bravo Mu-
rlllo, 25, farmacia. (V) 
to, 10, sexto 3. (2) 
P E N S I O N matrimonio, dos amigos, fres-
quísimas habitaciones, precios verano. 
Hortaleza. 38. principal. (10) 
S P L E N D I D , pensión selecta. Instalación 
moderna, once pesetas. Conde Peñalver, 8. 
(16) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares. Principe, 4, principal. (3) 
P E N S I O N confort, 5, 6 pesetas. Alberto 
Aguilera, 34. (T) 
F A M I L I A montañesa desea huésped en fa-
milia. Referencias. Lope Rueda, 13, se-
gundo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort,' con, sin, perso-
ñas honorables. Benito Gutiérrez, 16, ter-
cero derecha. Doce a seis. (3) 
P A R T I C U L A R , católica, todo confort. Ra-
zón: Marqués de Urquijo, 2, portería. (T) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s eas L.ucamar Eduardo Dato. 7. 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
N K C E S I T A N S E dos huespedes en familia. 
S O L A R E S próximos calle Alcalá, Pueblo Toledo. 32, principal izquierda. (V> 
Nuevo y Ciudad Lineal. Precios ocasión. I 
Directamente comprador. Apartado 76. P E N S I O N Alcalá; Afcalá, 38. Magnificas 
(T) 
V E N D O casa siempre alquilada; renta pe-
setas 37.800; se adquiere con 160.000 pe-
setas. Vendo hotel 9.000 pies, mejor ba-
rrio Madrid, en 55.000 pesetas, libre car-
habitaciones todo confort. Precios de ve 
rano. (23) 
H A B I T A C I O N fresquísima cédese; baño, 
ascensor, teléfono. Montera, 46. segundo. 
(T) 
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
porcelanas, plata, cuadros, infinidades ob-
jetos. Hidalgo, 74330. (T) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo, (3) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
L A Casa Orgaz: compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino con precios como nin-
guna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Teléfo-
na, 11625. (2) 
COMPRO muebles, arañas, objetos. Mero-
dio. Recoletos, 4. Teléfono 59823. (3), 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta. 4 
Compra-Venta. (2) 
PARDIÑAS, 17. Paga Insuperablementf 
pisos, antigüedades, buhardillas, vamos 
rápido. 52816. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
J E S U S paga espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. (V) 
B U T A C A S usadas, en buen estado, nece-
sito en filas de 4, 6 u 8 asientos por 
fila. Popular Cinema. Vegadeo. (18) 
COMPRO buhardillas, muebles, ropas, ob-
jetos. Enrique. Teléfono 72794. (V) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro, 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
SAN Sebastián. Vendo buena casa, vistas 
mar. Paseo Salamanca. Interesant ís ima 
ocasión. Alquileres. Villas, pisos amue-
blados. Agencia San Julián. (V) 
V E N D O al 8 % casa cercana mercado cen-
tral, nueva construcción. Teléfono 76133. 
Nueve-once noche. Directamente propie-
tario, o permutaría solar sitio céntrico. 
(2) 
POR 48.000 pesetas vendo dos casas nuevas 
calle Escosura, con tres plantas, tres vi-
viendas por planta cada una, rentando 
i 11.000 pesetas; alquileres de 50-65. Tie-
ne Banco 52.000. Informes: Juan de Me-
na, 3. Señor Gago. De 10 a 2. (T) 
M A G N I F I C A S parcelas de terreno en la 
mejor zona de la Ciudad F i n de Semana, 
a pagar con Insignificantes cuotas men-
suales. Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 8. (6) 
Ĉ ") S E S O R A alquila habitación señora hono-
rable. Serrano. 21, lechería. (T) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza. 
14, primero. (T) 
P A R T I C U L A R admite dos personas, pen-
sión. Núñez Balboa. .30.: (T) 
A L Q U I L A N S B dos habitaciones, todo con-
fort, económicas. Hermosilla, 94, prime-
ro centro izquierda. (T) 
H O T E L Norteña, siete pesetas; aguas co-
rrientes. Espoz y Mina, 6. (5) 
P E N S I O N Pili . , Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas, i (4) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
A R G U E L L E S , magnifica pensión confort, 
6,50; limpieza. Teléfono 40665. (3) 
E X comerciante católico, matrimonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, portería, colegios, cobrador, com-
pletamente informado. Razón: Paseo de 
San Vicente, 30, segundo derecha. (T) 
S E S O R A S : L a Milagrosa, institución cató-
lica proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, dentro, 
fuera Madrid. Cortinajes. 33524. (2) 
P A T E N T L 5 D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
L O S concesionarios de las patentes espa-; Fuencarral. 8S. Teléfono 25225. (5) 
ñolas que se detallan están dispuestos a _ „ ^ . . . ^ - , 
conceder licencia de explotación de ias M A T R I M O N l O , guardia, desea portería, co-
mismas con arreglo al articulo 89 de la | branza en horas francas, cosa análoga, 
lev del Ramo (4)1 con informes. Escribir: Joso Pérez. A l -
~ ' . . . .. I calá. 2. continental. (T) 
113.111. — Commonwealth saes corporation. , , , 
"Perfeccionamientos en los bastidores pa- SEÑORITA francesa, joven, colocariase ex-
ra vagones de ferrocarril." (4) terna, nina. 36448. (») 
122.895. — Etablissements ch faure-roux. I N O D R I Z A S , las mejores y servidumbre to-
"Perfeccionamientos en los cordones elás-l ^as clases; asistentas, amas secas, pro-ticoa " (4) porcionamos gratuitamente. Mundial, 11a-
*• , .. .. .. ' mando 16279. Palma, 7. (8) 
L18.606.—Fabrica italiana di penne a ser-1 , . , 
batoio "Aurora". "Un nuevo sistema de, C H O F E R mecánico sin pretensiones, ofré-
. pluma estilográfica." (4): cese Madrid, provincias. Fuencarral. 143, 
119.477.—Plummer & Irwin. "Mejoras en la' tardes- García. *3) 
construcción de tejados, cubiertas, tabi- D E P E N D E N C I A , servidumbre, informada, 
ques y sus similares." (4) ! garantizada, rápidamente, solicitad. Te-
P A R A informes o noticias sobre estas pa-i 2MÍ?3|" 
tentes y cuanto se relacione con la Pro-1 cluir St-1IU••, l f ' 
piedad Industrial dirigirse a Clarke. Mo- A C O M P A S A R I A veraneo a señorita, señora 
det & C", Alcalá, 61, Madrid. Teléfo-1 buenas referencias. Teléfono 36476. (T) 
no 52422. (4) V I U D A 35, militar, cuidarla señora, señor, 
L A propietaria de la patente de invención pocas pretensiones, o acompañaría vera-
número 107.403, por "Un procedimiento neo. sin sueldo. Escribid : D E B A T E . 52910. 
para blanquear cera.de montaña", con- (T) 
cederla licencia de explotación para 'a . O F R E C E S E asistenta con buenos informes, 
misma. .Dirigirse al Registro de la Pro-, Carmen. 21. portería. (3) 
piedad Industrial o a los agentes oficia-' . „ , ,, . _ ., . , 
les Schleícher v Sancho, Cruz. 23, Ma- D E N T I S T A regentaría clínica. Escribid: 
drid. (23) F - R. Prensa. Carmen. 16. (2) 
E L propietario de la patente de invención O F R E C E S E para poca familia mujer ln-
. número 113.237, por "Un mechero de gas; formada. Ventura de la Vega, 16, porte-
con boquilla regulable", concedería lícen-i ría. (T) 
clá de 'explotación pará la misma. D I r i - ' C A M I S E R O . Corte especial, admito género 
girse alrRegistro de la JPropledad Indus--; particulares. San Bernardo, 112. Teléfo-
triai o a los agentes oficiales Schleícher; no 33751. (Ó) 
y Sancho. Cruz, 23, Madrid. (23).' C H O F E R modestas pretensiones ofrécese. 
E N barrio comercial compro casita de es- C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
quina. Apartado 440. (T) j confort, particular, 42043. (E) 
V E N D E S E hotel, jardín, garage, 12.525 O P O S I T O R E S : Hospedaros Paz, 23 (junto 
L A propietaria de la patente de invención i Abascal. 6. tercero derecha. (,T) 
r o T / ^ ^ ^ r V ^ ^ J ' 0 0 . 6 ^ ^ 0 ^ M E C A N O G R A F A práctica, sólo tardes. Ato-
ra la obtención de cera purificada de . OA ~ , ^ Í N . 
montaña", concederla licencia de expío- cha' 29 moderno. M. Fernández, 
tación para la misma. Dirigirse al Re- B U E N contable, organizador, ser! 
pies. Tranvías, "Metro". 35333. ( E ) 
COMPRO contado solar céntrico. Blanco. 
Dato. 10. (5) 
Sol). Tendréis economía, descuentos. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
/""I l A P O A M I T F R I F*» S E S O R A de distinguida familia extremeña 
V a U A K U A I V U J C D L . E . O desea encontrar pensión en Madrid en 
, . casa de señora sola honorable, católica, 
M U E B L E S , cinco pesetas recogida gratis | con m buenos informes. Escriban: 
Paseo Marqués Zafra, 18. 16) Agenc¡a prad0i Montera, 15. (16) 
GUARDAMUEBLES, el más importante. IJOVEN abogado desea pensión familia, ca-
Mudanzas " económicas. Fuencarral, 9 
Polo. (8) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
O B T I Z . Facilito préstamos Banco Hipote-
cario. Carmen, 6, Madrid. (3) 
" U D E " C , I ^ : „ : S Ó - T t ^ " 2 s ' buhardillas- Ballff,- DISPONGO dinero hipotecas desde cinco 
medio Interés. Consorcio. Ancha, 56. (3) ter. Teléfono 75748. (4) A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, papele-
tas Monte, máquinas fotográficas, escri-
bir, toda clase objetos. Preciados, 39, es-
quina a Veneras. (3) 
ENSEÑANZAS 
C O M P L K M K N T O S de Física, Química J 
Biología para Medicina y Farmacia. Hor 
taleza, 110. Clases Ramos, 
C L A S E S bachillerato, matemáticas , cien-
cias, por alumno último curso Ingeniero. 
Honorarios económicos. Escribid: D E B A -
T E , número 52893. (T) 
P E R I T O S agrícolas. Preparación completa 
total Ingreso Escuela, 150 pesetas, en tres 
plazos. Cardenal Cisneros, 62, principal. 
Teléfono 49597. Matrícula: 4 a 9. (3) 
n ESCA NOGH A F I A , taquigrafía, aritmética, 
gramática. Academia "Helios". Carretas. 
12. (3) 
H A G A S E profesora, por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia. Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3, Madrid. 
Teléfono 20441, (3) 
A C A D E M I A do mecanografía. Enseñanza, 
práctica por personal competentís imo. Ro-
yal. Trust Mecanográflco, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 
O F R E C E S E joven francés, bachiller, sa-
biendo español y francés, traducciones o 
cualquier trabajo. 4691, "Alas", Alcalá, 12. 
(3) 
M A E S T R O nacional, católico, ofrécese lec-
ciones domicilio. Palma, 45. (8) 
E S P E C I F I C O S 
E N épocas de crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico; éste es lodasa Bcllot, com-
puesto de iodo y peptona. Farmacias. (22) 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compr'-i 
i o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina, la 
más importante y acreditada, Alcalá, 60 
4.000.000 pesetas, primeras, segundas, Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el 
acto. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 
(Gran Vía) . Teléfono 27990. (2) 
H A G O en 24 horas de cinco mil a veinte 
sobre casitas, hoteles, solares. Apartado 
8051. (T) 
DISPONGO de 20.000 pesetas para hipote-
ca. Apartado 440. (T) 
C O L O C A R I A 70.000 pesetas hipoteca. Telé-
fono 96660. (5) 
H U E S P E D E S 
lefacción, teléfono. Barrio Argüelles. E s -
cribir: Señor Trías. Carretas. 15, conti-
nental. (V) 
S E S O R I T A desea habitación con señoras 
solas, próximo glorieta Iglesia. Ofertas 
escrito: L . Martin. Jesús del Valle, 19. 
(V) 
E L E G A N T E gabinete, alcoba, céntrico, con-
fort, caballero estable. 35098. (V) 
G R A N Vía. Espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas. Todo confort. 25953. (V) 
H A B I T A C I O N económica, confort, con, sin. 
Feljóo, 8, entresuelo izquierda. (V) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort, próximo plaza Colón. Teléfono 48286. 
(2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores e Interiores, 
con, sin. Alvarez Castro, 11, primero iz-
quierda. (3) 
MATRIMONIOS, magnifica habitación ex-
terior, abundante comida, calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. , Conde Xiquena, 
13, principal derecha. (E) 
C E D E S E habitación confort. Santa Engra-
cia, 5. primero izquierda. (5) 
(2) 
para la misma. Dirigirse al Re-nvns* concaoie, organizauor, seriamente 
gistro de l Propiedad Industrial o a los i informado, ofrécese. Celedonio García, 
agentes oficíales Schleícher y Sancho, | Montera, 4. (V) 
Cruz, 23, Madrid. (23) ¡OFRECESE chófer sabiendo obligación de 
ayuda cámara, portero, ordenanza, cosa 
análoga R. Muñoz. Bernardo López, 13. 
(T) 
C A B A L L E R O buenas referencias ofrécese 
auxiliar contabilidad, cobrador, cosa aná-
loga, sin pretensiones. Amaniel, 12, se-
gundo. Escalada. (T) 
A L E M A N A busca acompañar señoritas, ni-
ños, por las tardes. Antonio Maura, 6, 
segundo derecha. Teléfono 16395. (T) 
SEÑORITA educada ofrécese cuidar niños. 
Madrid-provincias. Señorita Franco. Pa-
seo Rosales, 3. (T) 
P E R D I D A S 
G R A T I F I C A R E devolucióm piel perdida 
"taxis". Teléfono 61815. (T) 
P R E S T A M O S 
100 % para capitalista joven aporte 75.000 
pesetas, administrándolas en negocio ga-
rantizado. Apartado 836. (3) 
D I N E R O 5 ^ con, sin hipoteca, largos 
plazos. Reyes. Carrera San Jerónimo, 16. 
(3) 
O F R E Z C O buen negedlo directamente ca- N O D R I Z A S , diez inmejorables, llegadas 
pitallstas. Teléfono -14579. (2) hoy vanas regiones norteñas, ofrécense 
. „ „ . _ . „ . , nnnn Madrid, provincias. Palma, 7. Teleto-
A M P L I A R industria necesito socio 2.000 pe- n0 15279 (8) 
s e t a s , garantizo beneficios. Escriban! • „ . " , 
4713, "Alas", Alcalá, 12. follJ&nTVTAtX francesa católica acompa-
ñar familia veraneo, costurera. Diego de 
León, 27. primero D. (4) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-, 
de siete pesetas Mayor. 9. (20) E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea-
das, ducha, máximo confort. P i Mar-
lindando Palacio Comunlcariones). 
O P E L 9 caballos, como nuevo, 2.500 pese- |VENDO alquilo hotel^Onfort Villa verde 
., tas. Ríos Rosas, 27, garage. ( T ) | Alto; facilidades. Joan. Alcalá, 37. (T) 
E N Pi Margall, todo confort, precioso ga-
binete exterior para caballero, único, o 
despacho para abogado, médico, etc. Te-
léfono 26166. (V) 
P F N S I O N Nueva. Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 9̂, principal. (3) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal, (lá) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex 
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrieta, 8, entresuelo Izquierda. (2) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
V i a ) . (6) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero Izquierda. (18) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F I N C A S A L Q U I L O hermosa habitación, baño, dor-
mir; preferible extranjero. Calle Florida, 
17, portería. (3) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
P E N S I O N Work, la mejor Instalada, lá 
más económica. Rodríguez San Pedro. 61, 
entresuelo derecha, esquina Gaztambid», 
i í & J v . _ . (3) 
(31 
gall, 11. (!») 
P A R T I C U L A R , pensión muy económica, 
estables, todo confort. Teléfono 48266. 
(18) 
E X T E R I O I t ES todo confort. Preciados, 33, 
principal, escalera derecha. 24470. (5) 
S K S O R A alemana alquila habitaciones de 
1 y 2 camas. Antonio Maura, 0, segundo 
derecha. Teléfono 16395. (T) 
A L Q U I L O 1-2 habitaciones, sin o con coci-
na., todo confort. Alberto Bosch, 12. Se-
ñorita E l sa . Teléfono 10069. (T) 
A G E N C I A del Pilar se ha trasladado Mon-
tera, 24. (¡j) 
G R A T I S proporciono casas particulares, 
pensiones. Príncipe, 1; Montera, 24. (5) 
P E N S I O N Guevara. Precios módicos. Fuen-
tes, 5, segundo, junto Arenal. (5) 
P E N S I O N confortable, económica; baño, 
teléfono, calefacción. Barquillo, 36, pri-
mero derecha. (E) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen, 32. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta, Bravo 
Murillo, 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
MAQUINAS 
MAOI I N A S escribir ocasión a, 123, 300. 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquina?. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R K P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
R E S T A U R A N T E S 
M A R T I N . Fuencarral. 13. Tres pesetas 
cuatro platos, entremés, pan, vino, pos-
tre. (18) 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
CASA Zorty. Confecciones medida. Mode-
los verano. Traje franela, 45 pesetas. Che-
viot, 65 pesetas. Tropical, traje 60 pese-
tas. Esteri l la lino Inglesa, 65 pesetas. Ne-
cesitamos representantes. Pida catálogos . 
Corredera Baja, 19, Madrid. (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
S E S O R I T A : L e Interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
, correo puede diplomarse rápidamente, ga-
nando 300 pesetas. Escr ibir: Centro Fe -
menino. Apartado 1248, Barcelona. (In-
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (3) 
100-200 seinanales ganarAn (localidades pro-
vincias) colaboradores, representantes. 
Apartado 544, Madrid. (5) 
K K S I 1 ) K N T E S pueblos, ofrezco ocupación 
remunerada artículos sensacionales, ven-
ta facil ísima. Apartado 9016, Madrid. (2) 
J E F E oficina, apoderado o gerente necesí-
tase para importante fábrica, harinas. I n -
útil sin buenas referencias y competencia 
en negocios y administración. Apartado 
780, Madrid. (3) 
N E C E S I T A S E institutriz francesa dos ni-
ñas. Imprescindible buenas referencias, 
presentarse 10-12 mañana . Olivos, 21 (Par-
que Metropolitano. (T) 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 9.077. Ma-
drid. (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, co-
lócanse mismo día. Leganitos, 33, entre-
suelo derecha. - (5) 
O F R E C E S E joven dieciséis años, hablan-
do y escribiendo francés, algo contabili-
dad. Carlos Presscc. Alburquerque. 3. (3) 
AMA gallega, leche buena, sin pretensio-
nes. Teléfono 36831. (4) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O barato gran local, mucho fon-
do, sitio comercial primer orden, mucho 
tránsito, con facilidades pago. R a z ó n : 
Toledo, 43, portería. (7) 
V I U D A con Inmejorables referencias darla 
traspaso portería. Alcalá, 2, continental. 
Marín. (2) 
T R A S P A S O barato tienda Instalada poca 
renta, próximo mercado Legazpi. Cual-
quier artículo o a lmacén de plátanos. 
R a z ó n : Tomás Bretón, 2, tienda. (7) 
S E traspasa frutería y huevería por te-
ner que marchar fuera, poco alquiler. 
Blasco de Garay, 61. (C) 
F A R M A C I A traspaso o alquilo. Informa-
r á n : Eduardo Dato. 27. Costa Azul, ma-
ñanas . (T) 
T R A S P A S A R E I S ventajosamente vuestros 
establecimientos conllándolos Fénix . Are-
nal, 26. <5) 
POR enfermedad traspaso bar todo lujo, 
gran terraza, buena venta. Apartado 858. 
(7) 
T R A S P A S O muy urgente casa particular, 
tres estables lijos, gran confort, todo nue-
vo. Barrio Salamanca, G habitaciones ex-
teriores. Razón: Postas, 23, anuncios. (V) 
D A R E traspaso por piso céntrico, primero, 
segundo, sol, mínimo siete habitables, al-
quiler hasta veinticinco duros. Escribir: 
D E B A T E , 52900, (T) 
TRASPASO» piso moderno, con o sin muo-
blea.. Lope do Rueda, 28 moderno. (3) 
A C R E D I T A D A peluquería señoras, sitio in-
mejorable, reducido precio. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (3) 
V A R I O S 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, . galones, cordones bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
E X T R A N J E R O , soltero, busca señora de;MUDANZAS con camioneta desde 15 pe-
edad, con algún medio propio de vida, 
ofreciendo a ella vivienda, luz y calefac-
I M P O B T A N T E fábrica en marcha solicita 
comanditario para ampliación negocio. 
Señor Rozas. Santa Catalina, numeróos. 
S E I S fotos carnet, pasaporte, en 8 minu-
tos, 1,50 pesetas. Unicas que se pegan 
fácilmente. Vlttaphot. Principe, 4. (T) 
Z U R Z O , tejo, vuelvo, arreglo trajes caba-
llero. Ramón Cruz, 80. (T) 
P I N T O R decorador habitaciones 6 pesetas. 
Garantizo trabajos. Teléfonos 22240-23474. 
S O L U C I O N A R A bien sus negooios l leván-
dolos Fénix, Arenal, 26. (5) 
« M U E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
I N F O R M E S , vigilancias, investigaciones, 
créditos, divorcios. Fénix, Arenal, 26. (5) 
N K C E S I T O socio capitalista 60.000 pesetas, 
negocio fundado. Pardlñas, 32. Señor Pe-
nabad. (3' 
C O P I A S y circulares. Hága las siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal.Trust Mecanográflco, S. A. E . Aveni-
da Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 
S E desea socio cien mil para constitución 
Empresa bancaria. Teléfono 60492. (T) 
P R O F E S O R A francés, joven. Tel. 50004. (S) 
P I N T O habitaciones, siete pesetas. Respon-
do trabajo. Teléfono 61963. (4) 
V E N T A S 
J O V E R I A Infantil. Alhajas pequeftilas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
; A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-
do. Antracita moro, 5,50. y almendrilla, 
4,50, y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas. 40 kilos, 3.50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 25. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfo-
no 20328. (10) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
CON el mayor apetito comejrá usted si be-
be vino virgen de uva Pedro Ximénez . 
Envío desde 16 litros. Francisco Chacón 
Chacón. Puente Genil. • (6) 
CAMAS las mejores y más baratas, del ta-
bricante al consumidor. Bravo Murillo. 
50. L a Higiénica. (5) 
E N C I C L O P E D I A Espasa. Colección com-
pleta y tomos sueltos. Verdadera ocasión. 
Librería Universal. Desengaño. 13. T e l é , 
fono 16821. (2) 
A C U D A N a la liquidación de enseres da 
bar: cortadora fiambres Universal, 200 
sillas, mesas, saturadora. cafetera, mos-
trador, mesas tresillo, sillones. Alcalá. 10. 
(2) 
T R I G O Mentana. Vendo diez vagones. 
Apartado 9.084, Madrid. (2) 
V E N D O máquinas caramelos usadas. Her-
manos Aguirre, 11, Puente Vallecas. (3) 
M A G N I F I C O tresillo moderno, baratísimo. 
Fernando el Católico, 46. (3) 
P E R F O R A D O R A , rotativa americana últi-
mo modelo para pozos hasta 300 metros; 
tubería inglesa, otros accesorios, todo 
ocasión, vendo. Almerich. AtoOhft. 122. (3) 
B A N D U R R I A , laúd, acordeón, nuevos. San 
Marcos, 10, segundo. (7) 
R A D I O G R A M O L A baratísima, propia esta-
blecimiento. Cocina hierro completa, ba-
rata. Teléfono 11896. (7) 
' M U E B L E S , objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotel. 
(2) 
P R O C E D E N C I A mueblista importante, ur. 
ge liquidación muebles exposición lujosos. 
Comedores, armarios, piano cola dorado, 
i tapices, alfombras, telas, cortinajes, es-
i pejo, relojes, objetos arte, materiales, ma-
j quinarla, herrajes, madera, chapa, obras 
empezadas. Venta: Torrijos, 60, hotel. (2) 
I M A G E N E S oratorio, por viaje, barato. S[¿ 
i jóp, 8, entresuelo izquierda. 
CAMAS plegables." colchón, almohada. 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver. 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100. 21108 y 21109. 
(T) 
U R G E N T I S I M O . Extranjero vende lujoso 
despacho español, dormitorio, buen come-
dor, tresillo, varios sueltos. Villanucva, 5. 
(3). 
C A C H O R R O S Basset, pura raza. Alma-
gro, 8. (T) 
P A R T I C U L A R . Vendo toda clase muebles 
testamentarla. Valverde, 10, principal iz-
quierda. ( E ) 
HOTPJL moderno, sin jardín, muy próximo 
Glorieta Bilbao, tres plantas, baño, ca-
lefacción, catorce habitaciones. Directo 
propietario, 100 000 pesetas. Razón: A l -
berto Aguilera, 31. Señor Marzal. (9) 
O C A S I O N por deshacerse casa, véndese to-
da clase de muebles, baratísimos. Cuesta 
Santo Domingo, 10, principal derecha. (5) 
S E vende fábrica briquetas con apartadero 
y edificaciones o maquinaria solamente. 
Teléfono 27854. (18) 
V E N D O baratísimo coche niño, moderno, 
buen uso. Eloy Gonzalo, 21. (T) 
V E R A N E O 
V E R A N E A N T E S . Casa próxima Santander, 
5 camas, 400 pesetas; local coche. Paca 
Jerez. Herrer de Camargo. (3) 
S O L A R E S . Santander. Se alquila casa 
amueblada con aguas corrientes. Buenas 
condiciones. Informarán: Publicidad T i -
Rol. Apartado 200, Santander. (3) 
SAN Rafael, 5 camas, baño, lavadero, 1.400. 
Otro 4 camas, terraza. 600 pesetas. Pue-
de adquirirse todo en 14.000 pesetas. Te-
léfono 30928. (18) 
V E R A N E A N T E S : Alquilo Manzanares el 
Real casa amueblada con Jardín. R a z ó n : 
Arenal. 23. Pensión Castillo. (T) 
A L Q U I L A S E amplio piso confortable, quin-
ce camas. Teléfono 31404. Campoamor, 
19. Madrid. Escorial, Gonzalo Guisado. 
Floridablanca, 3. (T) 
L A C O R U S A , cerca playa, alquilase piso. 
Teléfono número 21976. 3 a 5. (T) 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid. Pérez Lugln, 5, Coruña. 
(3) 
S A N T A N D E R . Piso amueblado, baño, gas. 
Santa Engracia 155, entresuelo. Teléfono 
59301. (5) 
S A N T A N D E R . Piso amueblado, baño. gas. 
Santa Engracia. 155. entresuelo. Teléfo-
no 59361. Dos-seis. (5) 
SAN Sebastián. Mejores pisos, villas, ofre-
cemos. Internacional. Bengoechea, 3 (Ma-
drid. Príncipe, 1). (5) 
V E R A N E O sanísimo, trato familiar, exce-
lente cocina, desde 8 pesetas; clima fres-
co montaña. Sepúlveda (Segovia). Fonda 
Curil la. Teléfono 12. (5) 
N A V A S del Marqués, estación. Colonia 
García. Hoteles Undantes terrocarrll, 
frondosos pinares, agua, luz, piscina, ga-
rage, teléfono. Informarán: Torrecilla 
del Leal, 1, salchichería. Teléfono 70966. 
(11) 
SAN Rafael. Alquilo piso y hotel. Buen si-
tio. Razón: Peligros, 7 (sellos). (3) 
S A N Sebast ián. Hospedaje delicioso, es-
pléndidas habitaciones, casa, tranquilísi-
ma, céntrica, frente playa; baño, aseen-
sor, teléfono (cocinera excepcional). Pía-
za Guipúzcoa, 2. DIazotero. (V) 
R E S I D E N C I A económica de verano, seño-
ras y señoritas, confort, jardín. Zurba-
no, 3, hotel. Madrid. (T) 
ción, a cambio de los menesteres domés-
ticos de un piso pequeño. Contestacio-
nes Apartado 114, (T) 
A G E N T E S activos ambos sexos, tardes. Fé -
nix. Arenal, 26. (5) 
C O L O C A C I O N E S rápidamente, dependen-
cia, servidumbre, sala contratación. Fé-
nix, Arenal, 26. (5) 
I R G E violinista mantenido, gratificación. 
Escribid: Pianista. Alcalá , 2, continental. 
<2) 
setas. Teléfono 32244. (V) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
E L Maño. Mudanzas, transportes. Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
O F I C I N A Belliurc. Redacción de documen-
tos. Blasco Ibáñez. 60. (11) 
A U T O C A R S a Lugo, 40 pesetas, Corufta, ̂ 5. 
70400. (4) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, enquiña a 
Alcalá. 
Quiosco de 1» glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
V 
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H o r a c i o y l a i d e a d e l a m u e r t e 
Hogaño se cumplen dos mil del 
nacimiento de Quinto Horacio Flaco, en 
Venusa, áspera aldea engastada en el 
nudo orográfico que enlaza la Lucania 
y la Apulia. Nació justamente a los ocho 
días de diciembre del año 689 de la fun-
dación de Roma, que corresponde con 
cronológica exactitud al año 65, ante-
rior a la Reparación humana. Celebran 
el bimilenario de Horacio todos los pue-
blos que festejaron cinco años ha el se-
gundo milenario de Virgilio, amigo suyo 
indisoluble, mitad de su alma, que con 
él comparte la serena inmortalidad. En 
España Horacio, mucho más que Virgi-
lio, ha dejado un rastro vivaz. Cataluña 
que ha dado tardíamente dos auténticos 
poetas horádanos: Manuel de Caban-
yes, que restauró su espíritu, y en nues-
tros días, Costa y Llobera, su espíritu 
y sus metros, ha comenzado a celebrar 
la fecha fausta. E l doctor Joaquín Bal-
cells ha iniciado la conmemoración, con 
una docta conferencia en la Universi-
dad sobre el motivo de la muerte en 
la poesía de Horacio. L a fugacidad 
de la vida y la i n m i n e n c i a de 
la muerte no siempre inspiraron » 
los hombres pensamientos de gravedad 
ni propósitos de enmienda y de mejor 
fruto. Antes al contrario, pudiera ha-
hacerse una antología de los pensamien-
tos livianos que sugirió la muerte inde-
clinable y próxima, y de cómo aguijó 
más y más el acre deseo de coger al 
vuelo el día breve y de coronarse con 
la flor de la rosa que demasiado pron-
to se había de marchitar. Valga una 
cita por toda la fácil cosecha de ellas 
que podría acarrearse: 
No esperes, no perpetua en tu alba 
[frente 
ioh! Aglaya, lisa tez ni que tu boca 
que al más helado a blando amor provoca 
bañe siempre la rosa dulcemente. 
¿Ves el sol que nació resplandeciente 
cuál con luz desvanece tibia y poca? 
T tú, sorda a mis ruegos como roca 
estás en quien se rompe alta corriente. 
Goza la nieve y rosa que los años 
te ofrecen; mira, Aglaya, que los días 
llevan tras sí la flor y la belleza; 
que cuando de la edad sientas los daños 
has de envidiar el lustre que tenías 
y has de llorar en vano tu dureza. 
L a flor de la mocedad de Aglaya, 
puesto que era perecedera," inspiró al 
blando y dulce Francisco de Rioja, que 
fué en otras ocasiones harto grave, es-
te soneto de tan exquisita lindeza como 
de epicureismo exquisito. Y a Ronsard, 
el cantor de la dulzura, del lagrimoso 
y tierno cielo de Anjou y de los amo-
res fáciles, aconsejaba a su amada He-
lena, puesto que había de envejecer hi-
lando al amor de la lumbre, que antea 
de que él fuese fantasma sin huesos y 
morara entre los sombríos mirtos y los 
pálidos asfódelos que, sin esperar a ma-
ñana, cogiera hoy la efímera rosa de la 
vida. Y el propio Pedro de Ronsard 
aconsejaba a la serena Casandra Sal-
viati, que ante sus encarecidos requie-
bros supo mantenerse en su digna en-
tereza, que no guardara su juventud 
para Plutón ni para Carente, el viejo 
crudo y verde que en su esquife, a tra-
vés de aguas muertas, la había de lle-
var al destierro eterno. Y en la copa 
de oro de sus versos le propinaba la 
blanda tentación, precisamente evocan-
do su próxima muerte, describiendo su 
esqueleto con trazos eficaces: 
Aprés ton dernier trespas 
grele, tu n'auras lá-bas 
qu'une bouchette blémie... 
Ton test n'aura plus de peau 
ni ton visage si beau 
n'aura veines ni artéres: 
tu n'auras plus que des dents 
telles qu'on les volt dedans 
les testes de cimetiéres... 
Pintura macabra digna del pincel de 
Holbein. Le dice Ronsard a Casandra: 
«Allá abajo, Casandra, después del su-
premo tránsito, tú no tendrás sino una 
boquita ajada y fría. Tu cabeza ya no 
tendrá ni la lisura de la piel ni el deco-
ro de su cabello, ni tu rostro ahora tan 
hermoso tendrá la flor de la sangre. Tú 
no tendrás sino dientes, dientes solos y 
mondos como los que se ven en las ca-
laveras de los cementerios». ¿Quién sa-
be si este recuerdo oportuno y esta evo-
cación veraz de la muerte, contribuye-
ron a que Casandra se mantuviera fiel 
a sus deberes austeros? 
Acaso fué Horacio, más aun que Ana-
creonte, quien enseñó a los poetas epi-
cúreos a exprimir de la amargura del 
recuerdo de la muerte el zumo dulce del 
amor de la vida, y expresó esta doctri-
na en sentencias lapidarias: 
—¿Hilan las Parcas sus negros hilos, 
Delio? Pues trae vino y trae perfumes 
y trae la flor amena de la rosa, breve 
en demasía. 
—¿La pálida muerte, Sextio feliz, to-
ca con pie igual los tugurios de los po-
bres y los palacios de los reyes? E l es-
pacio de la vida corta ¿nos prohibe ali-
mentar una esperanza larga? Pues aho-
ra es la hora de ceñir con verde mirto 
la cabeza saturada de aromas, ya que 
la tierra núbil, en primavera y flor, ha 
desatado su cintura. 
—¡Ay!, ¡cómo fugitivos se deslizan, 
Póstumo, caro Póstumo los años! 
Si de todos los árboles que has plan-
tado y que cultivas amorosamente sólo 
te han de acompañar los aborrecibles ci-
preses: saca el vino Cécubo que guar-
das bajo cien llaves avariciosas, porque 
si no, se lo beberá un heredero mejor y 
bañará con él el pavimento y los mo-
saicos soberbios de tu palacio. 
—Somos polvo y sombra, Torcuato. 
Poco a poco vamos cayendo en la negra 
sima por donde desapareció el piadoso 
Eneas; por donde el rico Tulo y el rey 
Anco se sumieron. ¿Quién sabe si los 
dioses añadirán al día de hoy el día de 
mañana? Y puesto que ni la elocuencia 
ni la piedad nos han de restituir al mun-
do, gocemos del mundo. Los goces que 
nos demos, éstos, huirán de las manos 
avarientas de tu heredero... 
Para arrancarse a la ahincadísima 
obsesión, Horacio huía de sí mismo. Pe-
ro, en vano. Tenaz y hosca, en la gru-
pa de su caballo, sentábase la Enlutada 
misteriosa: 
Post equitem sedet atra cura. 
Lorenzo R I B E R 
Puestos de guardia aérea 
en Checoslovaquia 
PRAGA, 9.—JSl ministro del Interior, 
de acuerdo con los ministerios de la De-
fensa Nacional y el de Obras públicas, 
^ 4 ha establecido en Eger, en Reichenberg, 
/ en Koeniggraetz, en Dolni-Benegov, cer-
ca de Trorrau, y en Presburgo, puestos 
de gendarmería aérea destinada a velar 
por que los aviones, tanto checoslovacos 
como extranjeros, cumplan toias las dis-
posiciones legales y acuerdes internacio-
nales, garantizando así la soberanía de) 
Estado dentro de las fronteras de Che-
coslovaquia. 
Estos aviones tendrán a su disposi-
ción aviones pintados de gris-verde con 
la parte anterior y las alas pintadas de 
rojo escarlata. Cuantos aviones vuelen 
sobre territorio checoslovaco habrán de 
obedecer inmediatamente las órdenes de 
estos puestos. 
EL CONGRESO DE USTRONOMIft 
PARIS, 9.—El Congreso Internacio-
nal de Astronomía celebrará mañana 
la solemne sesión de apertura, asis-
tiendo a ella el Presidente de la Re-
pública, señor Lebrun. 
E n este Congreso tomarán parte 
eminentes profesores belgas, españoles, 
americanos, ingleses, italianos, ruma-
nos, polacos, noruegos, checos, japone-
ses, etc. 
España ha denunciado su 
Tratado con Chile 
LAS NEGOCIACIONES EMPEZA-
RAN DENTRO DE E S T E MES 
SANTIAGO D E C H I L E , 9.—El Go-
bierno español ha denunciado el Tra-
tado de comercio hispanochileno, que 
expira, de derecho, el 31 de diciembre 
próximo. 
E n el curso del mes corriente comen-
zarán las negociaciones entre los dos 
países para concertar un nuevo Tra-
tado. 
D e t e n c i o n e s i m p o r t a n t e s 
e n B u l g a r i a 
SOFIA, 9.—La Policía política de E s -
tado ha practicado hoy la detención 
del secretario particular y director de 
la Cancillería del Gabinete del ante-
rior presidente del Consejo Georgieff, 
señor Karakulakoff, asi como también 
al secretario general del ministerio de 
Economía, Kumanoff, ignorándose has-
ta ahora los motivos de estas deten-
ciones. 
E n los círculos políticos ha causado 
sensación la noticia de estas detencio-
nes. 
L A S I M P E R I O S A S V A C A C I O N E S , p o r k - h i t o 
—¿Qué hace López allá arriba? 
— L e ha recomendado el médico la Sierra. 
Acorazados y cruceros ingleses llevarán aviones 
S e r e f o r z a r á c o n s i d e r a b l e m e n t e l a f l o t a d e 
c r u c e r o s y l a s f u e r z a s a n t i s u b m a r i n a s 
L O N D R E S , 9.—El "Daily Telegraph", 
hablando sobre la futura política naval 
británica, declara que Inglaterra no 
considerará nunca a los Estados Uni-
dos como un rival. Sólo en el caso de 
que el programa norteamericano inci-
tara a las demás potencias a procedei 
a un aumento de sus fuerzas navales, 
Inglaterra se vería obligada a mante-
ner el equilibrio de las nuevas construc-
ciones. 
"La política de construcciones na-
vales norteamericana y británica están 
perfectamente de acuerdo si se deja fue-
ra de discusión la cuestión del tone-
laje de los futuros navios. L a concen-
tración de la mayor parte de la flota 
norteamericana en el Pacífico no pro-
duce en Inglaterra malestar alguno; 
por el contrario, se considera esta me-
dida como una garantía de la paz. Poi 
esta razón Inglaterra no se alarma ape-
nas por el programa Vinson, que prevé 
la sustitución de todo navio de cada 
categoría que haya cumplido el limite 
de edad. 
E n lo que concierne al plan de cons-
trucciones británicas para el período 
siguiente a la expiración de los Trata-
dos navales, es decir, después del 31 de 
diciembre de 1936, se prevén las tres 
modificaciones siguientes: 
1.° Reforzar la flota de cruceros con 
cincuenta o sesenta unidades. 
2.o Importante refuerzo de las fuer-
zas antisubmarinas. 
3.° Aumento considerable de las fuer-
zas aéreas de la Marina. 
Cada navio de línea y crucero recibi-
rá dos aviones.> 
E l colaborador del «Daily Telegraph» 
para las cuestiones navales anuncia que, 
a primeros de agosto, se procederá a 
un nuevo reparto de las grandes uni-
dades de la "Home fleet" y de las fuer-
zas estacionadas en el Mediterráneo. La 
flota del Mediterráneo comprenderá cin-
co navios de línea de la misma clase y 
tres cruceros acorazados. L a «Home 
fleet» estará integrada por siete navios 
de línea, y, cuando se disponga de nue-
vos navios de línea, se le reforzará con 
una nueva escuadra de cruceros. 
El programa del Reich 
LONDRES, 9.—Los periódicos de la 
capital comentan el programa naval 
alemán para el año 1935. 
E l "News Chronicle" dice que el pro-
grama produce sensación. 
E l "Daily Herald" hace notar: "La 
comunicación definitiva de esta repu-
diación del Tratado de Versalles dará, 
sin duda, pretexto a una protesta en 
regla del Gobierno francés, que deci-
dirá, probablemente, dirigirse a la So-
ciedad de las Naciones." 
E l "Daily Telegraph" dice que el pro-
grama alemán contiene numerosas sor-
presas. Abarca, aproximadamente, la 
cuarta parte del tonelaje concedido a 
Alemania por el acuerdo naval anglo-
alemán. 
E l "Daily Express" dice especialmen-
te: " E l programa de construcciones 
submarinas ha causado, a primera vis-
ta, gran impresión, ya que no abarca, 
en total, más que 5.500 toneladas, que 
hacen triste figura junto a las seten-
ta o noventa mil toneladas de las gran-
des flotas de guerra. Alemania parece 
perseguir el fin de asegurar la pro-
tección de sus costas con submarinos." 
Comentarios alemanes 
B E R L I N , 9.—El contraalmirante Ga-
dov escribe en la "Deutsche Allgemeine 
Zeitung": "La publicación del programa 
naval para el año 1935 aclara diferen-
tes puntos del acuerdo naval germano-
inglés, del que los críticos extranjeros 
se han ocupado ampliamente. Es ta pu-
blicación corresponde además a una exi-
gencia de la política práctica que debe 
hacer esfuerzos para allanar el camino 
que conduzca a un acuerdo general. Se 
han puesto los puntos sobre las ies en 
la igualdad de derechos; sobre el dere-
cho de bastarse y determinar la propia 
seguridad en los mares, en el aire y en 
tierra, examinando al mismo tiempo la 
disposición de armonizar esta necesidad 
de seguridad, como lo ha demostrado 
Londres, con las necesidades de los de-
más países. 
"Ante esta disposición conciliadora, 
frecuentemente demostrada, todas las 
tentativas de la Prensa escandinava, 
italiana y de parte de la inglesa fra-
casarán en su intento de denunciar la 
libertad de rearmar de Alemania y. so-
bre todo, de calificar la defensa naval 
como un ataque contra el equilibrio. 
Este equilibrio corresponde a una na-
ción de 65 millones de habitantes y da 
a la nación un puesto y un honor, en 
lugar del deshonor." 
E l "Berliner Boersen Zeitung" dice: 
" E l acuerdo naval angloalemán ha lle-
vado a todos los hombres rasonables al 
convencimiento de que este acto volun-
tario entre dos pueblos realistas ha si-
L O S " G O R R O S T O R C I D O S " N o t a s d e l b l o c k 
E n la Sala de Armas. A pesar de la 
refrigeración, calor denso y pegajoso, 
calor juliano y madrileño, con el que 
resultan insoportables las «caretas» de 
esgrima y excesivamente fatigoso para 
los músculos, relajados y emperezados, 
del ejercicio del deporte, de este de-
porte en triste decadencia ¡harto sim-
bólica! y, sin embargo, insuperable e 
insuperado por lo completo, por lo viril, 
por lo elegante, por lo gloriosa de su 
tradición, y sobre todo eso, con ser 
tanto, por su eficacia para crear—esta 
es la palabra exacta—hombres, no sólo 
fuertes, con una armoniosa y nervuda 
fortaleza física (por cierto, de un sello 
exterior inconfundible: esbeltez, soltu-
ra, gallardía, distinción y aplomo), sino 
aun más fuertes de corazón: corazón 
que se diría adquiere el mismo temple 
de las hojas toledanas, cual si se ope-
rr.se una lenta trasmutación de estas 
últimas en aquél a medida que el tira-
dor bisofto se familiariza con las ar-
mas y con el arte y la ciencia de su 
manejo. Claro está que no existe esa 
trasmutación real de los aceros en co-
razones y en almas, sino que es el de-
porte mismo, con su disciplina severa y 
admirable de la voluntad, del carácter 
y de las reacciones emotivas quien for-
ja ese «acero» espiritual, que no es 
otra cosa que el dominio absoluto de si 
mismo, tan absolutamente necesario, en 
primer término, y como antecedente, al 
esgrimista, para poder mostrarse segu-
ro, preciso, audaz o cauteloso y certe-
ro siempre, con esos «golpes de vista» 
instantáneos, que requieren serenidad y 
frialdad en una tranquila y sutilizada 
agudeza de la atención y observación... 
He aquí, por vía de ejemplo, de lo 
que es capaz la disciplina en cuanto al 
desarrollo de la voluntad y del carác-
ter, o sea en cuanto a su eficacia fot-
madora de hombres (y caballeros ade-
más de hombres) de una virilidad físi-
co-espiritual integral. Y , naturalmen-
te, la disciplina, no sólo «viriliza» a los 
hombres aisladamente, sino de igual 
manera a las sociedades y a los pue-
blos. Y fué a propósito de estas refle-
xiones como surgió en la tertulia, don-
de se había mariposeado sobre otros 
temas: política, actualidad internacio-
nal, literatura, teatros, fútbol, toros, et-
cétera, un comentario elogioso, con mo-
tivo de una orden publicada no ha mu-
cho en el «Diario Oficial, del Ministe-
rio de la Guerra», donde se dice: «Or-
deno: Que en cuantos actos militares 
tengan lugar sea completamente obli-
gado el desfile final, en que la asidui-
dad de los primeros jefes y el interés 
constante de todos debe mostrarse poi 
tan importantes extremos, exigiendo 
igualmente en todos los actos se exa-
gere la exactitud de los movimiento.s, 
la precisión en las alineaciones y la 
rigidez y virilidad en los saludos, des-
terrando para siempre el paso cansi-
no, los gorros torcidos, las manos en 
los bolsillos y tantas otras muestras de 
abandono, impropias de la brillantez y 
buen continente de que el Ejército ha 
de dar muestras en todo momento.» 
Hacia falta esa Orden, de seguro 
aplaudida por todo el Ejército, que en 
p^rte «trituró» (no pudo lograrlo más 
que en parte y bien a pesar suyo) don 
Manuel Azaña. Hacía falta esa Orden, 
porque aunque la «trituración» aza-
ñista fué parcial y no total, aun sien-
do asi, dió frutos dolorosos y, ¿por qué 
no decirlo de una vez? Vergonzosos en 
cuanto a relajación de la disciplina, de 
esa disciplina que es el «alma misma 
de todos los Ejércitos del mundo; de 
todos los Ejércitos de quienes, por su 
eficiencia combativa, por su espíritu y 
por sus virtudes, se enorgullecen jus-
tamente sus respectivas Patrias de las 
que son carne y alma, y a la vez escu-
do supremo frente a posibles ataques 
de toda clase de enemigos: lo mismo de 
fuera que de dentro... Sin disciplina o 
con una disciplina sin nervio que poco 
a poco se resquebraja y se diluye, con 
aquellos «detalles» lamentables y nun-
ca vistos en el Ejército español; mal 
dotado y mal atendido en cuanto a su 
función peculiar por todos los Gobier-
nos, pero en cambio, magníficamente 
abastecido siempre de virtudes milita-
res, el oscuro designio patricida se hu-
biera realizado al fin... ¡Ah!, aquellos 
«detalles» tan sin valor en apariencia, 
y sin embargo, tan reveladores...; aque-
llos soldados (algunos) que veíamos en 
los paseos con las «guerreras desabro-
chadas», desfilando formados «como si 
hubiesen ido de parranda con sus ami-
gos», «saludando con desgana al supe-
rior o... eludiendo el saludo», andando 
por las calles "son las manos en los 
bolsillos, los gorros torcidos y cigarro 
en boca», «escandalizando con frecuen-
cia sin respetar el uniforme», «entran-
do y saliendo en las tabernas, de uni-
forme también», etc., etc. 
Todo ello «trituración» azañista o 
resultado de ella. 
Por fortuna y providencialmente, "la 
trituración" tiene aún remedio. Dice 
bien la orden del "Diario Oficial del 
Ministerio de la Guerra": "...desterrando 
para siempre el paso cansino, los go-
rros torcidos, las manos en los bolsillos 
y tantas otras muestras de abandono, 
impropias de la brillantez y buen con-
tinente de que el Ejército ha de dar 
muestras en todo momento." 
E n suma: ¡Disciplina! ¿Sólo en el 
Ejército? No. No porque las causas de 
gran número de los males y des-
dichas que al presente azotan a Espa-
ña, tal vez podrían sintetizarse en una 
sola: indisciplina. ¡Tal vez es ese, en 
interés, el problema español; proble-
ma de problemas: indisciplina. Indis-
ciplina abajo, con el ejemplo (con el 
mal ejemplo) de la misma indisciplina 
en medio y arriba. Y en último térmi-
no, indisciplina social total: individual 
y colectiva. 
Lo "demás" viene de añadidura... 
Curro V A R G A S 
do una garantía inquebrantable de paz 
entre las dos naciones y, al mismo tiem-
po, un polo tranquilo en medio de los 
desórdenes europeos. E n este sentido, 
vemos en los navios de guerra alema-
nes no sólo los garantes de nuestro ho-
nor y nuestra igualdad de derechos en 
el mar, sino también reductos de la paz 
y de la seguridad general." 
Se aplaza 24 horas la 
ley de los Habsburgo 
HOY QUEDARA APROBADA DE-
FINITIVAMENTE 
Se restablecen las insignias y con-
decoraciones del antiguo Ejército 
V I E N A , 9.—Por razones técnicas, la 
discusión y votación de las leyes rela-
tivas a los Habsburgo en el Parlamento 
federal han sido aplazadas provisional-
mente hasta mañana. Se añade que di-
chas leyes entrarán en vigor el viernes 
próximo lo más tarde. 
El antiguo Ejército 
V I E N A , 9.—El Consejo de ministros 
ha decretado hoy el restablecimiento de 
las insignias y condecoraciones que exis-
tían en el antiguo Ejército austrohún-
garo. 
E n lo sucesivo se restablecerá la cruz 
del mérito militar en los tres grados, 
así como también la medalla del mismo 
mérito. 
Un comentario alemán 
B E R L I N , 9.—Bajo el titulo "La res-
ponsabilidad de Viena", el "Voelkischer 
Beobachter" escribe: "La Pequeña En-
tente ha comprendido bien el sentido 
del acto de Viena y no se callará. Los 
acuerdos de los Estados Mayores fran-
cés e italiano se refieren directamente 
a la frontera austríaca, lo que deja tras-
lucir perspectivas graves. Por otra par-
te, la estancia del mayor Fey en Buda-
pest y del príncipe Starhemberg en Ita-
lia indican motivos más profundos que 
la declaración del Gobierno deja supo-
ner. L a responsabilidad de la agitación 
producida en la Europa central recae 
sobre el Gobierno austríaco, el cual de-
bía saber que la situación había de agra-
varse. 
E l Gobierno de Viena deberá conven-
cerse en breve de que su opinión de ser 
el centro del mundo está pasada de mo-
da y de que el concepto de la indepen-
dencia y soberanía de Austria no le da 
derecho a lanzarse a aventuras." 
Austria y Hungría 
V I E N A , 9.—El señor Bernemisza, mi-
nistro de Comercio de Hungría ha lle-
gado a Semmering, cerca de Viena. 
Celebrará una entrevista con el señor 
Stockinger, ministro de Comercio de 
Austria. 
Se reduce el descuento 
V I E N A , 9.—El tipo de descuento del 
Banco, en vigor desde el 23 de febrero 
de 1935, ha sido reducido, en la sesión 
celebrada hoy por el Consejo general 
del Banco Nacional Austríaco, en un 
medio por ciento hasta el 3,50. 
De acuerdo con esta reducción del ti-
po de descuento los Bancos reducirán 
también el tipo de préstamos. 
AL señor Lerroux le traiciona su co-razón. Siente que su energía de 
hombre de Estado se debilita ante loa 
rigores que impone la gobernación del 
país. Confiesa que la bondad domina en 
él a toda otra inclinación y a cualquier 
otro sentimiento. 
Estas efusiones generosas de qua 
hace gala el señor Lerroux pueden sen 
contraproducentes cuando van dirigi-. 
das a gentes que tienen por hábito el 
estar irreconciliadas con la gratitud. 
Los hombres a quienes se ofrece tan 
condescendiente y tolerante no com* 
prenden esas finezas. 
Por ahí mitinean y anuncian que su 
vuelta al Poder significaría la reanu-» 
dación de la política trituradora del 
bienio, multiplicada en cuanto tuvo de 
persecución y de odio. 
Y, sin embargo... 
Que se levante—clamaba el señor Le-
rroux en Mestalla—el que pueda ha-
blar de persecuciones, y yo le diré, con 
testimonios vivos, que si a mi me hu-
biera dado la gana nadie podría alar-
dear de inocencia y de irresponsabili-
dad. 
A don Alejandro, tal vez el exceso 
de bondad no le permita observar con 
la necesaria luz. 
A la misma hora en que pronuncia-
ba estas palabras en Mestalla, Casares 
Quiroga decía en Eibar que los docu-
mentos comprometedores que se ase-
guraba habían sido encontrados en po-
der de Azaña no aparecen. 
Hace tiempo ya que los complica-
dos están en pie, como si los testimo-
nios vivos a que se refirió el señor Le-
rroux permaneciesen enterrados. 
Por eso está haciendo mucha falta 
que a don Alejandro le dé un día la 
gana... 
* • * 
EL señor Lerroux dió nuevas prue-bas de generosidad. 
Hablaba de los socialistas, que du-
rante el bienio rechazaban el tener go-
bernadores civiles; "pero que se atri-
buían el provecho, porque dondequiera 
que fué necesario colocar un hombre en 
condiciones de contribuir a monopoli-
zar la influencia o la eficacia del Po-
der allí pusieron ellos un representante 
suyo, muchos de los cuales todavía, poB 
debilidad nuestra, están disfrutando de 
esta situación". 
Y aquí uno no sabe qué admirar más : 
si la tolerancia de los gobernantes, que 
consienten esa permanencia de los ene-
migos agazapados en las zonas de in-
fluencia, o el cinismo de los que se 
mantienen, aun a trueque de repetir 
que están resistiendo la más terrible 
dictadura. 
» * * 
EN Eibar, Victoria Kent ha sorpren-dido a su auditorio con esta ori-
ginalísima declaración: 
" E l movimiento de octubre lo hicie-
ron las derechas." 
Acto seguido pidió la amnistía para 
los condenados. 
Y aun pudo añadir que la amnistía 
no hubiera hecho falta si ella regen-
tara la Dirección de Prisiones. 
Porque ya se habrían escapado to-
dos. 
* « » 
LA pena de muerte no sirve para na-da. Ni intimida ni produce los efec-
tos que con su implantación se preten-
den. 
Así lo asegura Jiménez Asúa con el 
auxilio de otros penalistas, a los que 
cita, porque teme que eu testimonio no 
sea válido. 
Y teme con fundamento, porque tam-
bién ha escrito el mismo autor que las 
ejecuciones en Rusia, unas seis diarias 
en el año 1931, eran una defensa obli-
gada del régimen soviético, y a Jimé-
nez Asúa no sólo no le parecía mal, 
sino que las encontraba justificadas. 
Además causaban el deseado efecto. 
Los enemigos de los soviets cada vez 
se mostraban más débiles y acobarda-
dos. 
Pero los soviets son una cosa y la 
sociedad es otra. 
Y toda la clemencia que le falta a 
Jiménez Asúa para los fusilados en Ru-
sia le sobra para los facinerosos que 
actúan en España. 
A. 
E l p l e b i s c i t o d e G r e c i a 
A T E N A S , 9.—El Gobierno ha pre-
sentado al Parlamento una moción fde-
cidiendo las fechas y modalidades del 
plebiscito sobre el régimen político, las 
cuales no serán fijadas por decreto pre-
sidencial, sino por decisión del Conse-
jo de ministros. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 ) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Señor—terminó por decirle, harto ya de su insis-
tencia—; es inútil que me importune, porque no tengo 
que darle explicaciones de ningún género. Será mejor 
que me deje en paz. 
— E s una lástima, y lo siento—replicó el desconocido 
con un aire entre sonriente y retador—; pero ya ten-
dremos ocasión de vernos, señor mío. 
Tadeo se inclinó sin responder. 
E l rápido prosiguió nuevamente su marcha, y con-
tinuaron transcurriendo las horas y desñlando los más 
variados panoramas. 
Se aproximaba el término del viaje. Tadeo Bielsky 
y su criado habían sabido aprovecharse de la calma 
en que, al fin, se los dejó, y contaban esta vez con 
hacer el último trayecto sin incidentes desagradables 
o siquiera molestos. Media hora antes de la llegada 
a Niza irrumpió en el departamento un revisor con su 
gorra galoneada. E l empleado picó los billetes de am-
bos viajeros. Terminada la breve operación, preguntó 
con interés, que quería ser deferente: 
—¿Les ha acontecido alguna cosa durante el viaje? 
—Nada en absoluto—respondió secamente Taden 
Bielsky para cortar una conversación que no le eia 
grata y a la que parecía poco propicio. 
—Lo celebro de veras. De todos modos continuaré 
vigilando cerca de ustedes. 
—Muchas gracias; pero es una precaución inútil. 
—No opino lo mismo; todas serán pocas para pre-
venirse contra las asechanzas de gentes tan audaces 
y astutas... Y a ha visto usted lo fácil que les ha sido 
desembarazarse de su compañero de viaje e impedir 
que acudiera en el momento en que más necesitaba de 
su ayuda. 
Y dirigiéndose a Totilotombo, añadió: 
—¿Qué tal la pelea? ¿Cayeron sobre usted hasta 
dejarlo molido a puñadas? 
—No; pegar, no—chapurreó el negrazo con su pecu-
liar manera de expresarse—. Señora vestida de negro 
subir al tren conmigo, pero yo no fijarme en ella..! 
De pronto, señora tirarme a la cara el periódico que 
ley... Periódico tener un olor muy fuerte y señora una 
mano muy pesada... A mí atarme brazos y piernas, 
ponerme mordaza y tirarme al suelo... Entonces mar-
charse señora, dejándome solo... 
E l revisor parecía muy interesado por el relato, a 
juzgar por sus gestos. 
—Si yo hubiera estado allí—dijo—, las cosas habrían 
pasado de otro modo. E s seguro que la enlutada dama 
lo hubiera pasado muy mal, porque entre los dos..., ¿eh? 
Totilotombo movió la cabeza con incredulidad y sus 
labios se entreabrieron en una sonrisa un poco estú-
pida. E l empleado se volvió ahora hacia Tadeo. 
—¿Es que no conocía usted personalmente—inqui-
rió—a Lázaro Dallarah? 
— E n efecto, no lo conocía, puesto que no lo había 
visto nunca—respondió el explorador con desabrimien-
to cada vez más acentuado—. Por otra parte, ninguno 
de los miembros de la Academia de Ciencias ha va-
cilado en reconocer a su colega en la persona del de 
tenido. 
—Lo que quiere decir que el golpe estaba admira-
blemente preparado, con lujo de ingenio. 
—Asi es, no lo niego. 
— ¿ E n cuánto estima usted los diamantes que le han 
sido robados? 
— E s un detalle que no puede importar sino a mí. 
—Hay que suponer que valen unos cuantos millones, 
¿verdad? 
—Sin duda alguna; varios millones, por baja que 
sea la tasación. 
—¿Había sido usted amenazado alguna vez por " E l 
As de Bastos" ? 
—No; la carta que los de la banda acostumbran a 
enviar a sus víctimas la recibí estando ya en el de-
partamento del rápido. 
— ¿ F u é el falso Lázaro Dallarah el que la deslizó 
dentro del bolsillo de usted? 
—Lo presumo al menos; parece lo más probable. 
—¿Estoy acaso abusando de su paciencia, señor? 
—Podría ocurrir que fuese tal y como dice. 
—Permítame entonces que le ofrezca mis excusas y 
acéptelas: soy el viajero curioso e indiscreto a quien 
echó usted con cajas destempladas en la estación de 
Lyon, después de negarse a darme las noticias que \p 
pedía; soy, además—¿se explica usted ahora mi indis-
creción y curiosidad?—, redactor de " E l Eco de la 
Noche". Iba en ei tren cuando se cometió el escan 
daloso robo, y no podía desaprovechar la ocasión que 
se me ofrecía de informar a mi periódico acerca de un 
suceso sensacional, llamado a apasionar a las gentes. 
Tal vez contra su voluntad, Tadeo sonrió. 
— E s usted digno—dijo—de formar parte de la banda 
de Dallarah. E n punto a astucia, nada tiene usted que 
envidiarles a los afiliados a " E l As de Bastos". 
—Muchas gracias—respondió el supuesto revisor, ha-
lagado por el elogio que, profesionalmente, encerraban 
para, él las palabras del polaco. 
Luego saludó amablemente, quitándose la gorra, y 
desapareció como quien nada tiene que hacer después 
de haber conseguido lo que se proponía. 
•—¡Y decir—pensaba Tadeo para sus adentros—que 
mañana volveré a ser importunado como lo he sido 
hoy!... ¡Al diablo los periodistas! 
Más calmado como consecuencia de esta válvula de 
escape que le había abierto a la contrariedad que lo 
dominaba, el explorador reanudó su interrumpida char-
la con Totilotombo. L a conversación deslizóse en lo su-
cesivo mansamente, sin estridencias; nadie hubiera creí-
do que el hombre que tan parsimoniosamente hablaba, 
que tan parco se mostraba en los ademanes, acababa 
de perder una fabulosa fortuna. 
Y cuando, al fin, llegado a Niza, cayó en los brazos 
amantes de su mujer y se vió al lado de sus hijos 
Hugo y Jeromo y (& su hermano Valerio, esta sereni-
dad fría, esta imperturbabilidad que le caracterizaba 
tuvo una nueva manifestación. Sus familiares, ignoran-
tes todavía del robo de que habla sido victima, le 
hicieron la obligada pregunta: "¿Ha sido feliz el via-
je?" A la que el explorador respondió con la mayor 
naturalidad: 
—¡Excelente!... ¡Excelente por todos conceptos! 
Cristina, la esposa amante, lloraba enternecida RJ 
ver junto a ella al marido a quien durante tan largo 
tiempo había esperado y que el cielo quería devolverle, 
al fin, sano y salvo. Tadeo encontró a su mujer má,? 
pálida que cuando la dejó, pero mucho más bella tam-
bién, y murmuró con voz impregnada de emoción, míen 
tras acariciaba paternalmente las cabezas rubias de los 
dos chiquillos: 
—¡Oh, Cristina, mi bien amada! ¿Cómo podría ex-
presar el íntimo gozo que experimento en esta hora 
que temí que no llegase nunca? ¡Desde el fondo de 
mi alma bendigo a Dios, que nos ha reunido otra vez: 
Luego estrechó afectuosamente la mano de Valerio, 
que había acudido a esperarlo, acompañando a Cris 
tina. 
— ¿Qué tiene que decirme el joven y ya ilustre abo-
gado?—preguntó jovialmente—. ¿Continúas contento 
como siempre? 
—Acabas de decirlo, hermano; siempre contento. 
—¿Y sigues gozando de la plena confianza del señot 
Merymans ? 
—Por supuesto; hago lo posible por no perderla, 
por merecerla también y hasta ahora lo voy consi-
guiendo. 
—¿Cómo podría ser de otro modo?—terció la señora 
de Bielsky, dirigiéndose a su marido—. Valerio es el 
brazo derecho del señor Merymans, que no hace nada 
sin consultar con su secretario y primer pasante. Con 
ocasión de los últimos procesos en que Merymans ha 
intervenido como abogado, la Prensa, al comentar elo-
giosamente los brillantes informes forenses, ha discer-
nido por igual sus elogios al maestro ilustre y al aven-
tajado discípulo. 
—Exageras, Cristina—opuso Valerio sonriendo—; y 
en esta ocasión tus .palabras no merecen entero cré-
dito... E l afecto les da una excesiva parcialidad que 
no tiene nada que ver con la justicia. 
Tadeo se sentía orgulloso, con noble orgullo fraternal, 
de los éxitos logrados en el bufete por su hermano 
menor. 
—Por ese camino quiero verte avanzar—dijo, dán-
dole unas cariñosas palmadas en el hombro—; al final 
de él está la gloria, que el Foro reserva para los que 
saben enaltecerlo. 
Pero no llevaba cinco minutos reunido con los suyos 
y entregado a estas expansiones familiares, cuando se 
vió arrancado de la dulce intimidad por varias perso-
nalidades del mundo oficial que acudían con el deseo 
de cumplimentarlo... 
Y no bien escapó de sus visitantes, que durante un 
largo rato lo anonadaron con sus felicitaciones, fué a 
caer en manos de los periodistas, que, advertidos por 
el telégrafo del sensacional robo de los famosos dia-
mantes, pretendían informarse en buena fuente. 
Como el explorador no los recibiera de muy buen 
talante, los repprteros cayeron sobre la señora de Biela-
(Continuará.) 
